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D E A N O C H E 
Madrid, Mayo 1. 
¡EiA FIESTA DE(L TRABAJO 
Se ha celebrado sin novedad en to-
da España la Fiesta del Trabajo, ha-
biendo asistido extraordinaria con-
cnrrenoia, sin que se haya alterado el 
orden público. 
EN LAS CORTES 
A la hora en que telegrafío, conti-
núa en ambas Cámaras la discusión 
de los asuntos á que vengo refirién-
dome en telegramas de estos días. 
CONMEMORACION 
En Las Palmas han celebrado con 
el mayor entusiasmo y esplendor, las 
fiestas en conmemoración de la ane-
xión á España, de la Gran Canaria. 
LOS CAMBIOS 
Hoy se han cotizado: 
Francos, á 11-70. 
Libras, á 28-10. 
4 por ciento, á 88-10. 
EL ULTIMO HOMENAJE 
Pekín, Mayo 1—Se ha emprendi-
do hoy el viaje de cuatro días para 
conducir al cementerio imperial, cer-
ca de Mukden, en la Manchuria, el 
cadáver del último Emperador de Chi-
na que quedara definitivamente sepul-
tado en el magníficq, mausoleo que ha 
sido construido expresamente para 
guardar sus restos. 
La ceremonia de ponerse en marcha 
la luctuosa procesión, revistió extraor-
dinario esplendor, formando en ella 
delegaciones especiales de vajias na-
ciones amigas y fué presenciada por 
un gran número de extranjeros de va-
ríes países. 
LLEGADA DEL "MEXICO" 
Nueva York, Mayo 1.—Procedente 
del puerto de la Eabana, ha llegado 
hoy á éste el vapor americano "Mé-
xico, " de la línea Ward. 
Fsrvlcio de la ^rensa Asociada 
D e l a t a r d e 
TEMPOpAL DE NIEVE Y AGUA 
WSiShington, Mayo 1.—Se ha desa-
tado hoy sobre la región central y sur 
de les Estados Unidos un tremendo 
temporal de a,oua y nieve aco -̂nafír 
de ¿e fuertes \ ientos que proceden de 
los gnndes lagos que separan los Es-
tados Unidos del Canadá. 
Se han enarboJado las señales de 
mal tiempo en todos los puertos de 
las costas del Atlántico y el G-olf o de 
Méjico. 
CRIMINALMENTE PROCESADOS 
Nueva York, Mayo 1.—El gobierno 
de los Estados Unidos ha acordado 
perseguir criminalmente á todas las 
personas que han intervenido direc-
ta ó indirectamente en la gran de-
fraudación que se ha descubierto re-
cientemente y que ha llevado á efecto 
la "American Sugar Refining Co." 
(Trust), mediante el empleo de ba-
lanzas falseadas para pesar el azúcar 
que importaba. 
PLAN PARA RESTABLECER EL 
ABSOLUTISMO 
Oonstantinopla, Mayo 1.—El Minis-
tro de la Gobernación ha manifestado 
que está plenamente convencido de 
que las grandes matanzas de armenios 
en varias comarcas del Asia Menor, 
han sido dispuestas desde esta capital 
y que. así como la sublevación de la 
guarnición de esta plaza, forman par-
te del plan que se había fraguado pa-
ra el rfstableciimento ded régimen ab-
solutista. 
PERSIA INTERVENIDA 
San Petersburgo, Mayo 1.—Las no-
ticias recibidas acerca de la expedi-
ción enviada por Rusia para auxiliar 
a .os extranjeros en Persia indican 
claramente que dicha expedición se 
*a organizado para una prolongada 
otfupaciondel norte del territorio per-
± A A n í ?T0t&S^ las vidas y pro-
piedades de los extranjeros hasta que 
el gobierno del Shah se ponga en (¿n-
diciones de mantener el orden. 
O B I S P O 1 0 1 
T O B I S P O 9 9 
En esta semana, el local antes ocu-
pado por el "Bosque de Bolonia," 
pasa á formar parte de nuestro esta-
blecimiento. Es muy lógico que lo 
que ha sido bosque sea ahora mue-
blería; la transíciín es muy nattural. 
Y no es necesario advertir que si 
nuestros almacenes han sido, hasta 
ahora, los más grandes de Cuba, des-
de hoy serán doble en importancia y 
magnitud. 
El nuevo local será destinado ex-
clusivamente á la exhibición de mue-
bles para oficinas. 
Oportunamente se anunciará una 
venta especial de muebles á precios 
sumamente bajos, con el propósito de 
bacer lugar para la nueva mercancía. 
CHAMPION & PASCUAL 
Obispo 101 
C- 1758 1A*. 
D e í a n o c h e 
CONVENIOS COMERCIALES 
Washington, Mayo 1.—El Secre-
tario de Estado ha anunciado oficial-
mente que de acuerdo con la ley Din-
gley, el gobierno de los Estados Uni-
dos se propone negociar con algunas 
naciones convenios comerciales; esta 
determinación está en armonía con 
las intenciones y deseos del Congre-
so, según lo demuestran los convenios 
pendientes de aprobación con la Gran 
Bretaña, Alemania, Francia, Italia, 
España, Portugal y Holanda. 
CASTIGOS Y RECOMPENSAS 
Constantinopla, Mayo 1.— La Cá-
mara de Diputados ha aprobado una 
moción en la que se pide que se envíe 
á Adana una comisión para practicar 
una incestágación en el asunto del de-
güello de los armenios y con autori-
zación para constituir un tribunal mi-
litar que juzgue á los culpables.. 
i*a citada Cámara ha votado un 
crédito de $100,000 para auxiliar á los 
más necesitados en aquella comarca y 
está estudiando un proyecto para 
conceder pensiones á los familiares 
de los que fueron muertos ó heridos 
en los combates que se libraron en es-
ta ciudad con los reaccionarios. 
BASE BALL 
Nueva York, Mayo 1.—A conse-
cuencia de las torrenciales lluvias 
que cayeron hoy, no pudieron veri-
ficarse más que los siguientes juegos: 
Liga Nacional 
St. Louis 7, Cincixmatti 8. 
Liga Americana 
Detroit 5, St. Louis 2. 
Liga del Sur 
Msmphis 4, Nueva Orleans 3. 
Little Rock 1, Mobile 9. 
Montgommery 3, Nashville 5. 
Birminghan 0, Atlanta 3, primer 
juego. 
Birminghan 4 Atlanta 4, segundo 
juego, que se suspendió por la obscu-
ridad después del décimo inning. 
París, Mayo 1. 
Renta francesa, ex-interés, 97 fran-
cos 62 -céntiim'OS. 
OBSERVACIONES 
Correspondientes al 1 de Mayo 1909 he-
cha al aire libre en EL ALMEND A.RES, 
Obispo 54 para el DIARIO DE LA MA-
RINA. 





Barómetro: A las 4 P. M. 766. 
ASPECTO DE LA PLAZA 
Mayo 1. 
Azúcares.—El azúcar, en Londres, 
ha cerrado hoy con una pequeña ba" 
ja y el mercado de Nueva York cierra 
con la venta de 20,000 sacos sin va-
riación en los precios cotizados. 
E«te raercado cierra quieto y flojo, 
habiendo llegado á 'nuestro conoci-
miento solamente las dos siguientes 
ventas: 
600 sancos centrífugas, pol. 95.112, 
á 4.95 rs. arroba, trasbordo 
en esta bahía. 
2,000 sacos centrífugas, pol. 96, á 
2.71 ote. libra, libre á bordo, 
en Cienfuegos. 
Cambios.—Cierra el mercado con 












París. 3 div 5.3[4 
Hambueo, 8 drv... 4. 
Estados UnMoa •* IfV 9. 
España s. plazn y 
cantidad 8 Irv...". 6.8|8 
Dto.)ir»el > â rciial 9 i !i anual. 
Monedas iBir'%fi}erá8.—-Sá cotizan hoy 
como signe: 
Greenhacks 9A\8 9.S\S 
Plata española.. 96.1r4 96.1(2 
Acciones y Valores.—Hoy se ha 
efectuado en Ja Bolsa, durante las co-
tizaciones, la siguiente venta: 




New York, Mayo 1. 
Bonos de Cuba, 5 por ciento (ex-
interés), 103.1|2. 
Bonos de los Estados Unidos á 
101.3,|4 por ciento ex-interes. 
Centenes, á $4.77. 
Descuento, papel comercial, de 3.1|2 
á 4 por ciento anual. 
Cambios sobre Londres, 60 d|v.f 
banqueros, á $4.86.25. 
Cambio sobre Londres á la vista, 
banqueros, á $4.87.55. 
Cambios sobre París. 60 d|vM ban-
queros, á 5 francos 15.5|8 céntimos. 
Cambios sobre Hamburgo, 60 d|v., 
banqueros, á 95.5|16. 
Centrífuga, número 10, pol. 96, cos-
to y flete, 2.9|16 ots. 
Centrífugas, polarización 96, en pla-
za, á 3.89 ets. 
Mascabado, polarización 89, en piar 
za, á 3.39 ets. 
Azúcar de miel, pol. 89, en plaza, 
3.14 ets. 
Se han vendido hoy 20,000 sacos de 
azúcar. 
Mantecá del Oeste, en tercerolas, 
$10.85. 
Harina, patente, Minnesota, $6.20. 
Londres, Mayo 1. 
Azúcares centrífugas, pol. 96, lis. 
6d. \ 
Azúcar mascabado, pol. 89, á lOs. 
4.1|2d. 
Azúcar de remolacha de la nueva 
cosecha, 10s. 3.3|4d. 
Consolidados, ex-interes, 85. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 
2.1|2 por ciento. 
^Renta 4 por 100 español, ex-cupón, 
Acciones Comunes de los Ferroca-
rriles Uni-dos de la Habana no se co-
tizaron hoy por no haber habido Bol-
sa. 
CASAS DE CAMBIO 
Habana, Mayo 19 de 1909 
A las 5 de la tarde. 
Plata española 96% á 96% V. 
Calderilla (en oro) 97 á 98 ' 
Billetes Banco Es-
pañol 7 á 8 V. 
Oro americano con-
tra oro español... 109%ál09X P. 
Oro americano con-
tra plata española 12 á 12% P. 
Centenes á 5.47 en plata 
Id. en cantidades... á 5.48 en plata 
Luises á 4.37 en plata 
Id. en cantidades... á 4.38 en plata 
El peso americano 
en plata española 12 á 12%. Y. 
Aduana de l a Habana 
Recaudación de hoy: $22,741-67. 
Habana, 1 de Mayo de 1909. 
Rev i s ta Semanal 
Habana, Abril 30 de 1909. 
Azúcares.—La activa demanda, y 
precias firmes que prevalecieron en 
Nueva York la semana pasada y die-
ron margen á la venta de unos 
750.000 sacos en aqudla plaza, indu-
jeron á estos compradores á subir pro-
porcionalmente sus ilímites y eemo 
quiera que los precios que estaban 
dispuestos á pagar eran del agrado 
de la mayoría de los tenedores, so 
realizaron regulaires ventas durante 
los primeros días de la actual sema-
na, que reseñamos; pero más adelan-
te, ios refinadores americanos se re-
tiraron nuevamente del mercado y 
empezaron á contender fpara hacer 
bajar los precios, por lo que este mer-
cado volvió á caer en su anterior quie-
tud y los precios declinaron otra vez. 
Ha contribuido también á esta calma 
3 a escasez del tonelaje disponible y 
los tipos de fletes más altos que ri-
gen en la actualidad. 
Las ventas que se han dado á co-
nocer en üa semana suman próxima-
mente 155,000 sacos, que cambiaron 
de manos en la siguiente forma; 
En la Habana 
2,535 saeos centrífugas, polariza-
ción 95.1|2|97, de 4.95 á 5.08 
rs. arroba, trasbordo en esta 
bahía. 
En Matanzas 
36,212 sacos eeirtrífugas, polariza-
ción 95.1|2|96, de 4.90 á 5.05 
rs. arroba. 
En Cárdenas 
51,560 sacos centrífugas, polariza-
ción 94.1|2|96, de 4.70 á 5 rs. 
arroba. 
3,000 sacos azúcar de miel, polari-
zación 88.1|2|89, á 3.58 rs. 
arroba. 
En Sagua 
19.000 sacos centrífugas, pol. 96, de 
4.98 á 5.02 rs. arroba. 
En Caibarién 
14,000 sacos centrífugas, pol. 96, á 
4.84 rs. arroba. 
En Cienfuegos 
13,550 sacos centrífugas, pol. 95|96. 
de 4.82 á 5.06 rs. arroba, en 
almacén. 
11.565 sacos centrífugas, polariza-
ción 94.1|2|96.1|2, de 4.83 á 
5.28 rs. arroba, libre á bordo. 
1,700 sacos azúcar de miel, -pol. 85, 
•á 3.1|4 rs. arroba, en alma-
cén. V 
2,000 sacos azúcar de miel, polari-
zación 87.1|2, á 3.71.5|8 rs. 
arroba, libre á bordo 
El mercado cierra quieto y poco sos" 
tenido de 4.314 á 4.13|16 rs. arroba, 
por centrífugas pol. 95|96, de buenas 
clases de embarque y de 3.1|2 á 3.5|8 
reales arroba por azúcares de miel, 
polarización 88¡90. 
En la semana que terminó el 27 del 
corriente, molieron 131 centrales, se 
recibieron en los seis principales 
puertos de la Isla, 32,885 toneladas, 
se exportaron de los mismos 30.050 
id., y quedaron existentes 240,107 id. 
contra 137 centrales moliendo, 28,027 
toneladas recibidas, 29,667 id. expor-
tadas y 337,272 id', •oxistentes, en la 
anterior semana y 36 centrales mo-
liendo, 10,291 toneladas recibidas, 
25.127 id. exportadas y 103,688 id. 
ex'stentas, en la corespondiente se" 
m'ina de 1908. 
bien han concluido de moler en esta 
semana los siguientes ingenios: "Por 
Fuerza," en Cárdenas; "Resulta," en 
Sagua; "Trinidad," en la comarca del 
mismo nombre; "San Miguel," en 
Guantánamo; "Altamira" y "Rosa-
lía,' 'en Caibarién. 
Las últimas lluvias han sido suma-
mente beneficiosas á «la caña y con 
muy contadas excepciones, el aspecto 
general de los campos es bastante sa-
tisfactorio; en muchas comarcas se 
están llevando á cabo las siembras de 
primavera bajo condiciones bastante 
favorables. 
En vista de las grandes siembras he-
chas este año y el terreno que ya que-
da preparado para otras, espérase que 
la zafra venidera excederá bastante á 
la actuad si el tiempo favorece el des-
arrollo de la caña, durante los me-
ses del verano y otoño. 
Precios promedios de los azúca-
res centrífugas, de polarización ba-
se 96, de almacén, según ventas 
efectuadas en las distintas plazas 
de la Isla y publicadas en 2ste pe-
riódico : 
Febrero 1909 4.2578 rs. arroba. 
Febrero 1908 4.6557 rs. arroba. 
Marzo 1909 ¿8305 rs. arroba. 
Marzo 1908 5.5476 rs. arroba. 
Aunque no tan copiosas y abundan-
tes como en la anterior semana, ha se-
guido lloviendo moderadamente en 
una gran parte de la Isla; pero hay 
algunas eomarcas en las cuales no ca-
yó una sola gota de agua, lo que es de 
sentirse porque hacía falta que hubie-
se llovido algo más en ellas. 
Todos los ingenios en que fué pre-
ciso parar la molienda á consecuen-
cia de las lluvias de la anterior se-
mana, la han reanudado y la están ac-
tivando en lo posible para recuperar 
el tiempo perdido. 
lia zafra se va acabando paulatina-
mente y es probable que á consecuen-
cia de la falta de caña habrá dejado 
de moler hacia el 15 del mes entran-
te, la mitad de los centrales que lo 
hicieron este año; por lo pronto, se 
ha anunciado "esta semana que tam-
Miel de Purga.—Siguen escasean-
do, tanto la de primera, que j a ape-
nas se fabrica, como la de segunda 
oara embarque, que continúa coti-
zándose á 3 centavos galón, en la fin-
ca y libre de todo gasto para el ven-
dedor. 
Tabaco.—Rama—El mercado ha se-
guido'quieto y las pocas operaciones 
llevadas á efecto en esta semana com-
prendieron pequeños lotes, general-
mente elases inferiores que se reali-
zaron á precios irregulares y bastante 
más bajos que los que hemos venido 
cotizando hasta ahora. Como quiera 
que escasean mucho las clases de ca-
lidad apeíecible, es probable que no 
se anime la plaza mientras no se acu-
mulen en estos almacenes las existen-
cias de la rama de la cosecha de este 
año. .̂ 
Repetimos nominalmente, nuestras 
anteriores cotizaciones, ad virtiendo 
que para efectuar alguna que otra 
venta, tieneri los tenedores íjue hacer 
en los precios concesiones que varían 
según clase, 'estando en que se© en-
cuentra la rama y la importancia de 
la operación. 
Vuolta Abajo.—De .$50 á 55 quin-
tal por clases regulares á buenas y 
de $60 á 65 ídem por lotes limpios 
procedentes de comarcas acreditadas. 
Muy reducidas las existencias dis-
ponibles de estas clases. 
Partido.—Caperô  nominales y tri-
pas, alrededor de $40 quintal.. 
Remedios. — Hoja, $9-00 quintal; 
terceras, $12 á $14 quintal; sestas li-
jeras, de $30 á $35 ídem; segundas 
capaduras, de $35 á $40 ídem y pri-
meras capaduras, de $45 á $50 ídem. 
Colas.—De $8 á $10 quintal. 
Torcido y Cigarros.—Sigue regular 
el movimiento solamente en aquellas 
fábricas de tabacos y cigarros que 
tienen todavía algunas órdenes que 
cumplimentar. 
embarque, de $21 á $22 pipa con en* 
vaser 
El ron de 30° en pipas de castaño 
para la exportación, se cotiza de $29 
á $30 pipa. 
Alcohol—La demanda por el de la 
elp.se "natural" se mantiene regalar 
así como por el " desnaturalizadí*'̂  
que se emplea como combustible y 
sus precios rigen firmes también, á laá 
siguientes cotizaciones: Clase Natural 
"Vizcaya," " E l Infierno" y "Cár^ 
denas" á 8 cts. el litro; el desnatu-
ralizado de-segunda de $42 á $43 loa 
654 litros, sin envase y el " Otto'' cla-
se especial para motores, á 7 cts. li-
tro, sin envase. 
Cera.—La amarilla para la exporta-
eión es abundante y con regular de-
manda, se cotiza de $30 á $31 quin-
tal la de primera. Los precios de la 
blanca, que se pide menos, continúan 
nominales. 
Miel de Abejas.—Más escasa y sus 
precios rigen más altos de 41 á 42 
centavos galón con envase, para la 
exportación. 
MERCADO PIN ANO TERO 
Y DE VALORES 
Cambios.—Con limitada demanda y 
mayor acopio de papel en plaza de re-
sultas de las recientes ventas de azú-
car, el mercadotha regido á la baja 
y cierra hoy poco sostenido á las co-
tizaciones. 
Acciones y Valores.—Ha prevalecí" 
do en la plaza durante los primeros 
días de la semana, una demanda bas-
tante activa, la que después de pro* 
ducir las naturales fluctuaciones cul-
minó en Un aizâ qi.e puede 'apreciarsu 
en cinco enteros por las acciones del 
Banco Nacional de Ĉ uba, 3 id., por Jas 
de iois Ferrocarriles Unidos y las co-
munes de los Tranvías Eléctricos y so-
lamente 1|2 id. por las del Gas y Elec" 
tricidad; se aquietó el movimiento á 
consecuencia de la liquidación del 
mes y terminaida esta en buenas condi-
ciones, según tenemos entendido, cie-
rra hoy el mercado aunque tranquilo, 
sostenido á las cotizaciones y conser-
vando los valores citados más arri-
ba las ventajas que obtuvieron en el 
curso de la semana. 
Plata Espauola.—Ha fluctuado du-
rante Ja semana entre 96.118 y 96.1|2 
y cierra de 96.114 á 96.112 por ciento. 
Metálico.—El movimiento habido 




Aguardiente —• El consumo loe ai 
signe liaiitado ôr la lev de iâ puesios, 
pero continúa exportándose regulares 
cantidades para varios mercados ex-
tranjeros. 
Los precios rigen como sigue: El 
de " E l Infierno." "Vizcaya," Cár-
denas y otras marcas acreditadas, á 
6 centavos litro el de 79°. y á 4 cts. 
ídem el de 59'. sin envase. 
El de 59°. en pipas de castaño para 
ímoortado anterior-mente $ 3.123,520 
En la semana 
Total hasta el 30 
do Abril 3.123.520 









Esportado anterior-mente | En la semana 
Total hasta el 30de 
Abril Id. en igual fecha do 190S 149.6. 0 22 
B I L B A O - C U B A 
SERVICIO DIRECTO POR LA 
Hamburg A m e r i k a Lin i s 
Un servicio recular mensual entre Bilbao y Habana por los vapo-res rápidos de dicha compañía. 
Salidas los días 4 de cada mes, admi-tiendo carga y pasajeros. 
Una salida fija mensual para la Ha-bana y demás puertos de la costa cuba-na, admitiendo carga directa sin trans-bordos. 
Agentes 
E D M O O COÜTO y Ca., BILBAO, 
A n t e s de 
e s c r i b i r v e a l a 




E S L A M E J O R P O R E X C E L E N C I A . 
Unico agente en Cuba: Chas. Blasco, O'Keilly 6, TeL 313. 
C 1214 iAb, 
ra; 
S U P E R I O R A . 
DIAKÍO DE LA MAMNA—Edición <3e la mañana.—Mayo 2 de 1909. 
Movimiento m a r í t i m o 
VAPOR CORREO 
El vapor oorreo "Reina M'aría Cris-
tina," que salió de este puerto el día 
20 de Abril últrmo, ha llegado á la 
Coruña sin novedad, á las dos de la 
tarde de ayer, sábado. 
EL "MANUEL CALVO" 
Para Barcelona y escalas, vía Nue-
va York, «alió ayer tarde el vapor es-
pañol ''Manuel Calvo," eon carga, 
correspondencia y pasajeros. 





BIS ^ f c f K R A i f 
2—Alfonso XIII, Bilbao y escalas. 
2—La Champagne. Sanit Nazaire 
2— Madrileño, Liverpool y escalas. 
3— Morro Castle. New York. 
3—Monterey, Vera<iruz y Progreso. 
3—Frankcnwald, Tampico y escalas 
B—Saratoga, New York. 
6—Chalmette, New Orleans. 
5— yivina, Liverpool. • 
6— Cayo Soto, Amberes y escalas. 
6—Heleoland, Bremen y escalas. 
10—Méxicvo, New York. 
10—iMérida, Veracruz y Progreso. 
10—Elbe, Hamburgo. 
11—Conde Wifredo. New Orleans 
11—Dee. Amberes y escalas-
12—Havana, New York. 
12—Miguel Gallart. Barcelona. 
3 4—La Champagne. Veracruz. 
15—Progreso, Galveston. 
10—RaxnC'n de Larrinaga, Liverpool. 
17— K. Cecilie, Tarapico y Veracruz. 
19— Alfonso XIIL Veracruz y escalas 
18— Hermann, Amberes y escalas. 
20— México, Havre y escalas. 
23— Virginie, Havre y escalas. 
24— Galveston, Galveston. 
9—Virgin le, New Orleans. 
2—Havana, New York . 
2—K. Cecilie, Veracruz y Tampieo. 
2— Knutsford, Buenos Aires y escal. 
3— Morro Castlê  Progreso y Vera-
cruz. 
3—Monserrat, Colfin y escaals. 
3— Alfonso XIII, Veracruz q escalas 
S—La Champagne. Veracruz. 
4— Excclslor, New Orleans. 
4—Frankenwald, Vigo y escalas. 
4—Monterey, New York. 
9—Saratoga, New York. 
10— Méxco, Progreso y Veracruz. 
11— Chalmette, New York. 
12— Mérida, New York. 
12—Conde Wlfredo, Canarias. 
18—La Champagne, Saint Nazaire. 
18—K. Cecilie, Coruña y escalas. 
20— Alfonso XIII, Coruña. 
21— México, New Orleans. 
24— Virginie. New Orleans. 
25— Galveson, Galveston. 
6—Wittekind. Coruña y Bremen., 
10—Virginie, Canarias y escalas. 
VAPORES COSTEROS 
SALDRAN 
Cosme Herrera, de la Habana todos loa 
martes, a las 6 de la tarde, para Sagua y 
Caibarién. 
Alava II, de la Habana todos los miér-
coles á las 5 de la tarde, para Sagua y Cai-
barién, regresando los sábados por la maña-
na. — Se despacha & bordo. — Viuda de Zu-
lueta. 
Puerto de l a Habana 
ELQUBS DB TRAVESIA 
ENTRADAS 
Día 1: 
De Veracruz vapor español Manuel Calvo 
con carga y pasajeros á M. Oaduy. 
SALIDAS 
Día 1: 
Vara New York. C&dlz, Barcelona y Génova 
vapo respañol Manuel Calvo. 
BUQUES DESPACHADOS 
Día 1: 
Para Cayo Hueso y Tampa vapor americano 
Mascotte por G. Lawton Childs y Co. 
11 barriles tabaco en rama. 
S6 pacas tabaco en rama. 
437 tercios tabaco en rama. 
230 bultos provisiones y frutas. 
Para New York, Cádiz. Barcelona y Génova, 
vapor español Manuel Calvo por Manuel 
Otaduy. 
2 sacos aEúcar. 
3 cajas tabacos torcidos 
1 caja cajetillas cigarros 
12 cajas dulces 
1 huacal troncos de madera 
i 38 paos esponjas. 
MOVIMIENTO DE PASAJEROS 
LLEGARON 
De Tampa y Cayo Hueso en el vapor ame-
ricano Olivette. 
Srea. Manuel García — Rodrigo Pérez — 
María Pérez — Cándida Abasca — José 
Hernández — Isaac Arce — Juan Banduch 
— Juan Gandan — C. Lebrero y familia — 
Alfonso Vázquez — A. Alonso — María Suá-
rez — María Juárez — J. Boolna — G. Gol-
deberg — R. Ambrora — A. Nada — Amelia 
Noda — José García — Z. González — E. 
Laíuente — Alejandro Pelayo — Avelino 
Pérez — Ramón García — Chas Malí — 
Joaquín Vargas — M. Bandrlch — Juan 
Ramñn — Teresa Jorge — C. Lendayo — 
J. Jenklna. 
De Veracruz en el vapor español Manuel 
Calvo. 
Sres. E. Canoa — Ana Duarte — Francis-
ca Tomás de Andrade — Alberto Vidal — 
Francisco García — José Robledo ConiU — 
Gabriel Regalado — Rosa Enrlche — Félix 
Burta — Manuel Villar — Fermín Bece-
rra — F. Correa — Manuel Menéndez — 
José Díaz — Juan Buxades — Carmen Pe-
ñalver — Esteban González — Vicente Gil 
. Ernesto López — Remedios Cabarru-
bia — Domingo Subías — Claudio Melcon — 
Pedro Vilardell — Antonio Granda — Gui-
llermo Herrera — José Asso — María Gon-
xftlez — Jacinta Sacristán — Carlota Cortés 
María López — Juana Fernández — An-
gel López — Carlos García — José Robalna 
Félix Gornasis — Paulino Melendes — 
Víctor Anasagostl — Domingo Seijas — 
Carmen Campos. 
SALIERON 
ParaTtnights Key en el vapor americano 
Miaml. 
Sres. Cipriano Nilo — David Fernández— 
Ricardo Fernández — Bvoristo Rodríguez 
i Ramos Alvarez — Domingo Rodríguez — 
José Arias — Eugenio R. Cambón — Chas 




Barca española Carvajal procedente de 
Barcelona consignada á Ladislao Díaz y her-
mano. 
(:ry~**<c¿-vito*i m.594 azulejo», 229,397 
ladrillos. 2,968 paquetes losas y 482,S5c 
sas á granel. lo-
1272 
Vapor Inglés Saint Nicholas precedente de 
Buenos Aires y escalas consignado á Galbán 
y comp. 
DE BUENOS AIRES 
F. Bowman: 2,376 sacos avena. 
A la orden: 3,372 Id. id. 
MAYO 1: 
1273 
Vapor americano Olivette procedente de 
Tampa y Cayo Hueso consignado á G. Law-
ton Childs y comp. 
DE TAMPA 
F. G. Robins y comp.: 5 sacos chícharos. 
K. H. Roque: 7 id. id. 
L. E. Gwinn: 5 cajas árboles. 
Southern Express Co.: l arca impresos, 1 
jaula aves y 1 huacal efectos. 
García y López: 10 cajas chorizos. 
DE CAYO HUESO 
J. Feo: 3 cajas pescado. 
Southern Express Co.: 1 bulto ropa y 20 
sacos abono. 
127* 
Goleta inglesa Glenafton procedente de 
Mobila consignada á J. Mendoza. 
Consignatarios: 6,995 piezas madera. 
A. dê l Río y hermano: 1.602 pirzas madera 
Gancedo y Crespo: 512 piezas madera. 
García y comp.: 1,505 piezas madera. 
F. Vidal Cruz: 3,993 piezas madera. 
A. Vila: 508 piezas madera. 
1275 
Vapor español Manuel Calvo procedente de 
Coatzacoalcos y escalas consignado á Ma-
nuel Otaduy. 
DE VERACRUZ 
Pita y hermano: 50 sacos frijoles. 
Palacio y García: 7 cajas fustes de madera 
COLEGIO DE G O E B E M E S 
COTIZACION OFICIAL 
nanqnetros oomercie 
Londres 3 d¡v. . . . 20%, 19%plO.P. 
Londres 60 d|v. . . 20 19% plO.P. 
París 3 d|v 6% 5% p|0.P. 
Alemania 3 d|v. . . 4^ 4 pjO.?. 
" 60 d¡v. . . . 2% pjO. P. 
E. Unidos 3 d|v. . . 9% 9 p¡0.P. 
" " 60 djv. . 
Kspaña ti. plaza y 
cantidad 8 d|v. . . 4% 5% P|0.P. 
Descuento papel co-
mercial. . . . . t 13 PlO.P. 
MoneOsa Comp. Veso. 
Greenbacks 9% 9%plO.P. 
Plata española. . . 96% 961^p|0.P. 
AZÜÜARSS 
Azíloar centrifuga Oe guarapo, povan-
taciOu Sí!' «d almacén ft precio de embar-
que á 4-13116 rls. 
Ídem, de miel Pol. 5:9 á S1/* . 
Envares á razón de 50 centavos. 
VALORES 
*v>naos ponueo* 
Bonos de la R. de Cuba 111 116 
Bonos de la R. de Cuba 
Deuda interior. . . . 100 104 
Bonos de la República 
dt¡ Cuba emitidos en 
, 1896 á 1897 105 116 
Obligaciones Jol Ayunta-
miento (primera hipo-
teca) domiciliado en 
la Habana. . . . . . 114% 118% 
(d. Id. id. id. en el ex-
tranjero 115 119 
(d. Id. (segunda hipote-
ca > domlclTlado en la 
Habana 112% 113% 
Id. id. en el extranjero- 112% 115 
(d. primera Id. Ferroca-
rril de Clenfuego». . N 
(d. segunda Id. id. Id. . N 
Id, Hipotecarlas Ferroca-
rril de Caibarién. . . ti 
(Bonos primera blpoteca 
de Cuban SHectrlc Co. N 
donos de la Compañía 
Cuban Central HalJ-
way. N 
(d. do la Co. de Gas Cu-
bana N 
Id. dei Ferrocarril de Gi-
bara á Holguín. . . . 93 103 
id. del Havana Electric 
Rallway Co. (en dreu-








Idem de la Compañía de 
Gas y Electricidad de 
la Habana • 117 
Bonos Cmpañía Eléctrica 
»e Alumbrado y Trac, 
ción de oantlago. . • 102 
(d. de ios F. C. Ü. de Ib 
H. y A. de Rê la Ltd. 
Co. Internacional- .. 108 
OBLIGACIONES 
Obligaciones Generales 
Consolidadas de la Ca. 
de Gas y Electricidad. 86 
ACCION EH 
Banco Nacional de Cuba 116 
Hauco EspaCol de Ja la.a 
de Cuba (en circula-
ción 78 
Banco Agrícola de Puer-
to Príncipe en id. . • 60 
Banco de Cuba N 
Compañía de: ferroca-
rril del Oeste. . . . 116 «la 
Compafila Cuba Central 
Rallway ( acciones 
preferidas) N 
(d. Id. (acciones comu-
nes) W 
Cnaipcñla Cubana de 
Alumbrado de Gas. . * N 
Compañía Dique d« la 
Habana sin 30 
Red ralofóclcn de la Ha-
bana " 
Nueva Fábrica de HWo 140 nía 
ferrocarril de Gibara 4 
Holguln N 
Acciomis Preferidas del 
Havana Electric Rail* 
•ways comp 93% 93% 
Perlones Comunes del 
Havana Electric Rail-
ways comp 56% 57 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana 64% 66 
Compañía Eléctrica de 
Alumbrado y Tracciés 
de Santiago N 
r. C. U. H. y A. do Re-
gla Ltd. La. interna-
cional. (Stock prefe-
rente 90 90% 
Sres. Notarlos de turno: Para Cambios 
J. de Montemar para azúcares; Miguel 
Nadal; par Valores: Pedro A. de Molina. 
Habana 1 de Mayo de 1909—El Síndi-
•o Presidente. Federico Meler. 
COTIZACION OFICIAL 
B O L S A P R I V A D A 
Billetes del Banco Español de la Isla 
de Cuba contra oro 4 á 5 
Plata españoa conera oro español 96% 
á 96% 




Vtoados f̂tbilooo »• ' • * — 
Valor Pía. 
(fioapréstlto de la Repfl-
blica 




de la Habana 
Obligaciones segunda hi-
poteca Ayuntamiento 
de la Habana 
Obligaciones hipoteca-
rlas F. C. Cleníuegoe 
á Villaclara 
Id. id. id. segund. . . 
id. primera if-rrocarrll 
Caibarién. 
(d. primera Gibara & 
Holguln 
(d. primera San Cayeta-
no á Viñales. . 
Bonos hipotecarios de la 
Compañía de Gas y 
Electricidad de la Ha-
bana 
Bonos de la Habana 
Electric Railway Co-. 
Obligaciones gln. (perpe-
tuas) consolidadas de 
loe F. C. de la Haba-
na 
Bonos Copafila Gas Ca-
bana. . . . . . . . . 
Bonos de la República 
de Cuba ero: idos en 
1896 á 1897. . . - . 
Beños segunda Hipoteca 






C¿. kláec. de AinmL-raao 



















C o t i z a c i o n e s de l a B o l s a de N e w Y o r k 
Enviadas por cable por los señores Post & Flapg. miembros del 
"Stock ExcLange" y Banqueros—üficinas:Wall St. 38. New 
York City 
Corresponsales: P I D I O y TABAEEf5, Obispo 39. Telf. 463 
M c t y o 2.0 c í o 1 0 0 0 
9 LORES 
Amalgamated Copper. 
Am. Smelting and Ref. 
Am. Sug. Ref. 
Anaconda Copper. 
Atchison Topeca and St. Fé. 
Baltimore and Oblo. 
Brookling Rap. Trast. 
Canadian Pasific. 
Cbicago Milw and St. Paul. 
Destillers 
Great Nortbern, Pfd. . 
Great Northern Ore. 
Interborougb-Metrop. 
Interborough M. Pfd. 
Missouri Kans and Texas. 
National Lead-
New York Central. 
Northern Pacific. 
Pennsylvania. . * > 




United Steel Com. 
United Steel Pref. 
CitTTb 
dfa ¡ ante rior. Mr-iló ~T7%¡ 77% 







149%| — I 
88 | 17 ti| 
144%|144%l 
69%j — I 
— I 
46% |— | 
44%| <— | 
88%, — | 
129%] — 
144 |— | 
136 | — 
147%|147% 
120%;i20% 






• jajo I cierre 
V7%1 7T%1 
Cambio neto 
91%| 90 .} 90 i 
133 |133 |133 I 
46 %| 46%|| 46%;j 
107%il07%¡107%j 
114%¡114%|ll4%| 
78%¡ 78%) 78%| 
181 I180%|181 | 
149%|149%|149%j 
38%j 37%| 38%i 
|144%íl44%(144%i 
68 %¡ 68% i 68 %f 
16 %| 16 % j 16'%j 
46 %l 46 % • 46%,| 
t 44%' 44%| 44%: 
88%| 88%¡ 88%l 
130%|130%|130%i 
143% 1̂43%;143%¡ 
187 |137 [137 I 
147%1146%|146%| 
1120%|120%|120%f 



























El mercado ha estado muy inactivo, pero 
sostenido. 
El estado semanl de los Bancos ha sido 
favorable. 
Número de acciones vendidas 256,000. 
PEDRO TASARES 
CORREDORES DE VALORES. 
Í0BISP3 a 
l U E F O m 463. 
Lnis Pe flro. | Q E B E N T B g , h a b a n a 
José Antonio Tallares) 
Ejecutamos con la mayor prontitud cualquier orden de compra ó v*»nta 
de todas clases de Bonos y Valores cotizables en loe Mercados de New 
York, Londres y en el de la Habana, tanto para renta como para Especu-
laciones, estas con diez puntos de garantías. 
Las cotizaciones é informes de la Bolsa de New York son enviadas 
continuamente por los Sres. Post & Flasrír, Miembros de la misma y Ban-
queros, domidliadoa en Wall St. No. 38, New York. 
Ofrecemos las mejores referencias baucarias tanto locales 





de Gas y Electricidad- 86 8S 
AOCICUODI 
Banco Cspafiol ae i* mía 
4« Cbd» («n cireui» 
ción .74% 78 
Baavo Agrícola tfe rueí» 
to Príncipe N 
Banco Nacional de Cuba 112 
Banco de Cuba N 
C- mpan*» n© í errocam-
lea UnldoB de la Haba-
•A y almacene» de Re-
gla limitada 89% 
0a. Klec. de Alámbrelo 
7 tracclór de Santiago 
•Jompañía del Ferroca-
ni! del Oeste 
rompafiía Cubana Cen-
tral Railway Umlte4 
Preferidas. . . . . 
(lena td (comunee), m 
f. sr*aeonr!l de Gibara A 
Bolffnin * 
Bnupañít. Cubana de 
Alumbrado de Oas. . 
Oompama d* Gas r tCiee» 
tricidad de la Habana 65 
pll«e de la Habana pre-
ferente 
Nueva Fábrica de Hielo 
Loija de Comercio de la 
Habana (preferí.lia) . 
Id. Id. Id. comunes. . 
Conpafiía de Co mitra©-
cienes. Reparaciones y 
Saneamiento do Cnba. 1 
Compafila Havaaa iSleo* 
tiic Railway Co. tpr#v 
ferentes 93 
üompañla Ka vane El** 
trie Railway Co. (cr 
muñes 56% 
Oom oañla And nina TU 
tauxas 
Comnañla Alfilerera * 
feasa. » 
Doiüpabla Vidriera Ae 
ny** 













PLUMAS DE AGUA DEL VEDADO T RE-
GLA, TERCER TRIMESTRE DE 1908 & 
1909, Y METROS CONTADORES DE RE-
GLA. SEGUNDO TRIMESTRE DE 1908 & 
1909, 
Se hace saber á los concesionarios de ser-vicios de plumas de agua y contadores arri-ba expresados que pueden acijdlr á satis-facer sin recargo alguno, las cuotas corres-pondientes á dichos trimestres y á los an-teriores que no se han podido poner al cobro basta ahora á.ia Recaudación Municipal sita en los bajos de la Casa Consistorial por Mercaderes, todos los días hábiles, desde el día 6 del actual al 7 de Junio entrante, du-rante las horas comprendidas do 10 de la mafiana á 3 de la tarde; advirtiéndoles que el día 8 de dicho mes de Junio quedan in-cursos los morosos en el recargo que deter-mina la Ley. 
Habana 1 de Mayo de 1909-
(f) Jnllo de Cfirdcnas. 
Alcalde IMuniclpal. 
C. 1471 5-2 
Asociación fflaíriieiía 
de la Isla de Cuba 
DOMICILIO SOCIAL MONSERRATE lc3 
CONVOCATORIA 
Habiéndose acordado en Junta Directiva 
verificada con esta fecha, que esta Asocia-
ción se incorpore fundiéndose en ella, á la 
Castellana, de orden del Sr. Presidente se 
convoca A nuestros asociados á Junta Gneral 
extraordinaria para que quede sancionado el 
acuerdo, el día 5 del corriente á. las 8 de 
la noche. 
Habana 30 de Abril de 1909-
E! Secretario. 
C. 14C7 A. M. Alvaro Iíuuho. 3-2 
Sociedad Astnriana de Beneficencia 
Por acuerdo de la Junta Directiva y de ór. den del señor Presidente, cito á los .señores socios ,para celebrar las dos Juntas Genera-les reglamentarias, que tendrán lugar á las dos de la tarde de los días 9 y 16 de Mayo próximo, en el Casino Español, con objeto de dar lectura 4 !a memoria anual, nombrar la Comisión de Glosa y examen de Cuentas y elegir Presidente por fallecimiento, y Vice Presidente y Vocales, que cesan por haber cumplido el tiempo reglamentario. 
Habana 30 de Abril de 1909. 
El Secretarlo, 
Gregorio Alvnrc» 
C. 1454 lt-30-8m-l 
ASOCIACION C A N A R I A 
De orden del Señor Presidente y con arre-
glo á lo que previenen los Estatutos socia-
les, se cita por este medio para la Junta 
General ordinaria, que tendrá efecto el do-
mingo, dfa 2 de Mayo próximo, en el local 
social, sito en Teniente Rey número 71, á 
las 2 p. m. 
La Junta de referencia se celebrará con 
cualquier número de asistentes, por ser de 
Segunda convocatoria. v 
Se hace saber al mismo tiempo que el 
informe correspondiente al Primer Trimes-
tre del año en curso, está en la Secretaría 
General á disposición de aquellos señores 
asociados que deseen examinarlo. 
Lo que se hace público para conocimiento 
de los señores socios, quienes para concu-
rrir al acto y tomar parte en las delibera-
ciones, deberán estar comprendidos en lo 
que determina el inciso Sexto del Articulo 
Octavo del Reglamento General. 
Habana, Abril 25 de 1909. 
El Secretario Contador interino, 
The Western Railway of Hayana 
L I M E T E D 
(Coininm iel FAtocarril i d Oeste 
b la BatMd) 
C O N S E J O L O C A L 
Secretarla 
En sesión celebrada el 16 de Octubre úl-timo ha acordado esta Empresa hacer una Emisión de 10.000 acciones de á £10 cada una para repatirlas á la par entre los accio. nlatas de la misma, que quieran suscribirse? Los títulos de la nueva emisión serán nol minatlvos é inscriptos en Londres y se re-partirán en primer lugar entre los actuales accionistas en la propoción de UNA acción de la nueva emisión por cada DIEZ accio. nes que posean. 
Los accionistas que quieran suscribirse deberán depositar en esta Oficina sus títu-los y suscribir los documentos que se les fa-cilitarán, con los informes necesarios, antea del día 6 de Mayo próximo, todos los ella» hábies de 8 á 10 de la mañana. Los Que no quieran suscribirse podrán re-nunciar á favor de otra persona el todo 6 parte de sus derechos. 
El pago do las acciones que se suscriban se hará en dos dividendos pasivos: el primero de £5 por acción, al suscribirse, y el segundo de £5. por acción, el día SO de Junio del co-rriente año. Estas nuevas acciones serán on todo equi. paradas á las de las emisiones anterioroo. Habana, Abril 22 de 1909. 
El Secretarte 
Dr. Domlugo l̂éndez Capote 
1389 ll-23Ab. 
C. 1412 
«¡ebf lKtUn Q u i n t a n a 
8-25 
UARTEL MAESTRE GENERAL Y COMI-SARIO GENERAL DEL EJERCITO. —Cam-pamento de Columbia. Habana, Abril 27 de 1909. — Hasta las dos p. m. del día tres de Mayo de 1909 se recibirán en el Campa-mento de Columbia proposiciones en pliegos cerrados v lacrados para la entrega de cien-to diez espadas para Clases de Plana Ma-yor v entonces las proposiciones se abrirán y leerán públicamente. Se darán pormeno-res á quienes los soliciten. — G- Máchado, Ten'ente Coronel Cuartel Maestre General y Comisario General del Ejército. 
C. 1429 4-29 
Corresponsal del Banco de 
Landres y México en la Kepíi-




Facilitan cantidades sobre hi-
potecas v valores cotizablei, 
OFICINA CENT RA. U 
T E L E F O N O 6 4 6 
C. 1207 lAb. 
C O M P A Ñ I A N A C I O N A L D E F I A N Z A S 
Altos del BANCO NACIONAL D E CUBA. 
Presidente: Pedro Gómez Mena — Vicepresidente: José López Rodrígxiez 
Directores: W. A. Merchant - José Marimón - Agapito Cagrisra. 
Administrador. M. L. Calvet - Secretario y Contador: Eduardo Téllea. 
Letrado Consultor: Vidal Morales. 
Fianzas de toda clase y por módicas primas, especialmente 
fianzas para asuntos civiles y criminales, para contratistas, para Aduana, 
luncionarios públicos. (Hay ascensores.) Teléfono 3022 
C. 1179 lAb. 
COMPAÑIA DE SEGUROS MÜTÜO] 
COKTKA IJSCKNDIOS 
E s t a M f l a cu la H a l m e l f i ] 1355 
ES LA UNICA NAdOIÍAIí 
y lleva 54 años de existencia 
y de operaciones continuas 
CAPITAL respon- mg.̂  m¿*, «A 
sable S 48.510,520-00 
SINIESTROS paira-
dos hasta la fecha. % 1.655.718-27 
Asegura casas de cantería y azoteas con pisos de mármol 6 mosaico, sin madera y ocupadas po.- familia, íi 17 y medio centavos oro pspaftol por ciento anual. Asegura casas de manipostería, sin made-ra, ocupadas por familias, á 25 centavos oro español por ciento anual. Asegura casas de manipostería exterior-mente, con tabiquería interior de mampos-toría. y los piso todos de madera, altos y ba-jos, y ocupados por íamilia & 32 y medio centavos oro español por ciento anual. Casas de manipostería, cubiertas de teja» ft asbestos, con pisos altos y bajos y ta-bioaerla de mader&j & 40 centavos por ciento anual. Cosas de madera, cubiertas con tejas pizarra, rriOÍal ó asbestos y aunque no ten-gan los pisos do madera, habitadas sola-mente por familias. A 4? y medio centavos oro español por ciento anual. Casas de tablas con tecnos de tejas de lo mismo, habitadas solamente por familia, 4 55 centavos oro español por ciento anual. Los edificios de madera que tengan esta-blecimientos, como bodegas, café; etc.; pa-garán lo mismo que éstos, es decir si la bodega está en escala 12, que paga $1.40 por ciento oro español anual. »5l ediflclo pagará lo mismo, y así sucesivamente estando en otras escalas; pagando siempre tanto por ol continente como por ni contenlao. 
O f i c i n a * : en su p r o p i o ««Hí le lo . E M P E I J H V . 
D O 34. 
Habana, 31 de Marzo de 1909. 
C. 1206 1 Ab. 
W f R O c a s t e l l a n o 
De orden del Sr. Presidente tengo el honor de citar á los Sres. Socios de este Centro, á los Castellanos todos, sus decen-dientes y simpatizadores, para la Junta Ge-neral que ha.de tener Jugar el próximo do-mingo 2 de Mavo á la una de la tarde, en lo salones del Centro Gallego, rogando á todos su asistencia, dada la importancia de esta junta. Habana 27 de Abril de 1909. 
Con.<«tnnt ino R o b l e s , 
Secretario 
ORDEN DEL DIA 
Discusión del reglamento. 
Nombramiento de Directiva. 
Constitución oficial de la Sociedad. 
Asuntos generales. 
C. 1425 5_28__ 





Gerente de Fernandez Jnnquera Co. 
Consejo de Dirección: 
JAVIER DE VARONA 
Hacendado y comerciante baaqaero. 
JL'ÁÍJ BILBAO 
Propietario y hacendado. 
Dr. ENRIQUE HORST^IANN 
Abogado y pro pie tari 3. 
Departamento de Certificados Redimibles de $35, $50 y $U>D, d i 
cuota mensual de 25 cts., 50 cts. y ün peso. 
Agencia general en la Habana: Cub i 106, entre Muralla y ísol. 
S e s o l i c i t a n A g e n t e s . 
C. 1170 lAb. 
j 3 L V I í S O 
L.a Compañía de Fomento Agrario hace préstamos en 
todas cantidades y á módico interés sobre aziic tres 
pignorados y frutos, tanto á sus accianistas como á 
sus tenedores de Pólizas, 
FACILIDADES Y PRONTITUD EN 101 P O T A m 
SEGUROS DE CAÑAVERALES Y GANADO. 
C O M P A Ñ I A b E F O M E N T O A G R A R I O 
Edificio del Banco Nacional.—3 piso. 
C u b a y O b i s p o . 
C A P I T A L A U T O R I Z A D O $ 1 . 0 0 0 , 0 ® O . 
c 1293 26-A b 13 
Centro de la Propiedad Urbana 
D E L A HABANA 
Empedrado 34. 
HabieD-do 'acordado este Centro lle-
nar gratuitamente las plamllas de 
amillaramiento á todos los propieta-
rios que lo solisiten, se les avisa, por 
este medio, que pueden acudir á esta 
oficina, de 12 á 4, con el objeto antes 
indicado.—V. González Nokey, Secre-
tario. 
4568 26-7 Ab 
M i t o s fle i r a í o a r 
Los ctue tengan dado poder &, Emilio Fér-nAndez Menéndez, escriban & dicho Señor, Calle Ezcurdia número 7, Gijón (Espafla). 5036 26-17 
Ramón Benito Fontécilla 
Comerciante comisionista, corresponsal <1«1 Banco Nacional de Cuba. Real número 65. Apartado 14, JoveUanod, Cuba. 3691 312-20Ma 
A N C O N A C I O N A L D E C L 
DEPOblTARIO D E L G O B I E R N O 
ACTIVO: $32.000,000-00 
DEPARTAMENTO DE AHORROS 
CUENTAS ABIERTAS POU COUKEO 
Pídase iuformes 
Además de lu 
horas usuales de 
todos los días há-
biles, está abierto 
para recibir depó-
Bitos los sábados 
por la noche, da 
t í 8. 
Toda persona 
previsora ahorra 
algo de su sueldo 





B A N C O N A C I O N A L C U B A 
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Las alquiiainos en nuestra 
Bóveda, construida con toio3 
los adelantos modernos. para 
guardar acciones, documentos 
y prendas bajo ia propia cus 
tedia de los interesados. 
Para más informes diríjan-
S3 á nuestra oficina Amargu-
ra núm. 1. 
^pmann á Co. 
(BANQUEROS; 
C. B7« 7S-U,P. 
C. iUJ 
C A J A S R E S E R V A D A S 
Las tenemos en nuestra Bóve-
da construida con todos ios ade-
lantos modernos y las alquilamos 
para guardar valores de todas 
clases, bajo la propia custodia de 
los interesados. 
JGn esta oficina daremos todos 
losdetalles que se deseen. 
Habana, Agosto 8 de 1904. 
AGUIAR N. 108 
N . C E L A T S y C O M P . 
BAJíQUEltO» 
DIARIO DE LA MARINA—E di ció» de la mañana.—Mayo 2 de 1909. 
V I D A M U N D I A L 
E-l sultán Abdul Hamid, después dtí 
treinta y tres años de reinado cruel, ha 
visto volcarse su trono al empuje de la 
revolución triunfante. 
Xo esperábamos nosotros que los 
acontecimientos se desenvolviesen do 
manera tan brusca y rápida; pero tara-
poco nos ha sorprendido que todo un 
pueblo se haya puesto de súbito en pie 
para quitarse de encima la abrumadora 
car̂ a de un déspota ferozmente san-
guinario. 
La desesperación de Turquía, la ra-
bia con que los jóvenes turcos han pro-
cedido contra los reaccionarios y el 
triunfo violento de la contra-revolu-
ción se explica sin grandes esfuerzos 
mentales. 
La historia de Abdul Hamid es la 
eterna historia de los tiranos orientales. 
La política del viejo zorro de Constan-
tinopla se redujo siempre á una serie 
de triquiñuelas, y maldades sin cuento. 
Hoy mandaba degollar á los arañen ios 
cristianos, mañana á los cretenses, pa-
sado á.los griegos. Cuando no conspi-
raba contra la salud de los extranjeros, 
le hacía contra la independencia de al-
g<5n pueblo débil, como Grecia, la dul-
ce poetisa del Mediterráneo. En inter-
minable disputa con las naciones de 
Europa, á veces logró engañarlas, pero 
otras muchas tuvo que humillarse ante 
ellas. No está muy distante la fecha en 
que Austria, apoyada por Alemania, 
le arrebató la Bosnia y la Hercegovina; 
y Bulgaria, aprovechando la propia 
ocasión, declaróse en absoluta indepen-
dencia. Alma sin sensibilidad, concien-
cia oscura, cerebro abotargado por los 
placeres, trató de satisfacer siempre 
hasta sus caprichos más pueriles, á 
cualquier costa. Por eso exprimió sin 
piedad las entrañas de su pueblo y de 
cuantos otros pueblos le eran tributa-
rios de vidas y haciendas.. Por fin, vi-
no la reacción de tantas conciencias 
dormidas, y, con la reacción, el estam-
pido revolucionario. Cobarde y ladino 
de suyo, no se atrevió á resistir en el 
primer momento á las exigencias del 
comité nacional dé Unión y Progreso, 
pues le juzgó demasiado fuerte y de-
masiado peligroso. Pero así que hubo 
triunfado la rebelión pacífica, así que, 
las cosas parecieron normalizarse y 
tranquilizarse, poiso en juego toda su 
marrullería musulmana, y dió el famo-
so golpe que echó por tierra el éxito da 
los reformadores. La combinación, 
afortunadamente, salióle mal, muy 
mal, pues los fanáticos se han rendido 
sin ningún heroísmo, y á él le ha cos-
tado el trono su refinada doblez, su 
imperdonable maquiavelismo. 
La caída de Abdul Hamid ha sido 
propia de quien no supo vivir con ge-
nerosidad y grandeza, de quien ultra-
jó sin duelo los derechos humanos. A 
la hora trágica de la derrota, sus la-
bios, manchados tantas veces por la 
blasfemia, no hablaron sino par* decir 
frases rastreras, para pedir una com-
pasión que jamás tuvo con su prójimo 
y que no merecía, pero que hicieron 
bien en otorgarle, para no seguir su in-
fame ejemplo de crueldades y abusos 
y villanías. 
Todo un pueblo ha perdonado á un 
solo hombre que le había ofendido du-
rante treinta y tres añas. ¡ Hermosa y 
plausible conducta que pone á la víc-
tima por arriba del victimario! 
. i Qué será de Turquía ? 
No creemos que se normalice muy 
pronto su nueva organización nacional. 
Y si tarda en encauzar sus asuntos ex-
teriores é interiores, y si el orden no 
'se restablece en definitiva, y si conti-
nua-n las cuarteladas y las revoluciones 
y las luchas armadas y sangrientas, es-
tá á punto de perecer como pereció Po-
lonia, porque 'lav voracidad europea, 
que vela sobre la tierra de los serrallos, 
como, un águila rapante sobre una bella 
paloma, no perderá tan oportuno mo-
mento de descuartizarla y devorarla... 
Los finlandeses, en achaques de jus-
ticia y amor al mérito, están mucho 
más adelantados que algunas nacio-
nes de Europa y América. 
La Cámara Alta del Gran Ducado 
ae Finlanéia que se halla bajo el ce-
tro del Emperador de Rusia tra-
ta siempre de proteger á los gran-
des hombres que honran el país, col-
mándolos de honores'y dinero. 
Para realizar labor tan santa, no 
acude al manoseado recurso de los 
certámenes, pues lo juzga altaniien-
te inmoral. 
En un certamen no se premia siem-
pre la mejor obra, y aun suele ocu-
rrir que la mejor obra no sea la del 
mejor autor; por donde resulta que 
un viejo artista ó un sabio ruinoso 
suele quedar suplantado por un mozo 
que no se sabe si dará de sí tanto 
manto han dado los oíros. 
Dos clases de recompensas otorga 
el Senado de Finlandia á sus conciu-
dadanos ilustres : el premio anual y 
la renta de honor. 
El premio anual, que varia de 1,500 
á 6,000 pesetas se entrega, como lo 
indica su nombre, al finlandés que 
más se ha distingirido durante el año, 
en las ciencia ,̂ la* artes ó las letras. 
La renta de hon̂ r, que no tiene can-
tidad fija, sirve de sostén y alivio fi-
nal á los elegidos del talento, cuyas 
energías empiezan 'á agotarse, tras 
largo y fecundo luchar. 
El último premio anual se ha con-
cedido al insigne músico Juan Libe-
llins. ' 
• # * » 
Italia está prendida, con alfileres £ 
la Triplo Alianza. 
No ha mucho, hubo una gritería fe-
roz contra Austria, en pilona Cáma-
ra de Diputad os. 
Ahora una escuadra italiana ha vi-
sitado las costas francesas para de-
mostrar á los gaüos el mucho cariño 
que les profesa toda vita la nación de 
Víetor Manuel IT, eomo recuerdo im-
perecedero de lógica gratitud, pues 
sin el auxilio de las tropas de Napo-
león III, quizás no se habría realiza-
do la célebre Unidad tan hermosa-
mente soñada por el legendario ^ari-
baldi. 
El Presidente Fallieres y el Duque 
de Génova, unidos fraternal y regoci-
jadamente, revistaron los barcos de 
ambas potencias y después banquetea-
ron á pedir de bocas. 
De seguro que todo dlüo debe de 
habérseleí- indigestado á Guillermo y 
á Francisco José. 
Como debe de haber entristecido á 
los italianos lia pérdida, por una explo-
sión, del submarino "Toca," uno de 
los más rápidos del mundo. 
Los ingleses se han alarmado de 
su nuevo presupuesto, que excede en 
cien millones de pesos al anterior. 
Este, á su vez, se ha liquidado con 
un déficit de quince millones y sete-
cientas mil libras esterlinas. 
El quid de todo consiste en el au-
mento de la armada y las pensiones 
á los obreros ancianos. 
Y como no se quiere suprimir ni 
lo uno ni 3o otro, ni crear más tri-
butos, se recargarán los ya existen-
tes, sobre herencias, automóviles, ta-
baco, etc. 
Eso nos parece muy bien. 
Justo es que los herederos, lo§ 
"sportmen" y Jos viciosos paguen los 
vidrios rot*s, -que bien puede hacer-
lo quien recibe como un maná celes-
tial los mónises de un deudo difun-
to, ó tiene una soberbia máquina con 
que atropeilar at prójimo ó fuma 
vueltabajo puro en las delicias de la 
sobremesa... « 
* * • 
Nada tan natural como la alegría de 
los holandeses al haber dado á luz la 
graciosa reina Guidermina una gra-
ciosa heredera de su trono. 
El porvenir de Holanda era caer 
indirectamente en manos de Alema-
nia, si la aotual soberana, última re-
presentante de la casa de Orange, hu-
biera muerto sin sucesión,, pues en-
tonces la corona habría pasado á la 
cabeza de un príncipe alemán. 
Y cuando un alemán pesca un ce-
tro acaba por fundirlo en el gran im-
perio que rige Guillermo II con apa-
rato teatral. 
Merece, pues, una felicitación sin-
cera la simpática tierna de las encan-
tadoras pinturas, la resbalosa mante-
quilla y la repugnante ginebra. 
Piense usted, loven, que to-
mando cerveza de L A T R O P I -
C A L 1 legrará a vieio. 
D e s d e W a s h i n g t o n 
27 de Abril. 
No es posible seguir atentamente, y 
al día, el asunto de la reforma aran-
celaria, sin calentarse algo la cabeza 
y sin recordar la frase famosa de Do-
noso Cortés: "apartar los ojos con 
horror y el estómago con asco." Hay 
días en que parece que el senador Al-
drich "fara da se;" esto es, saeará 
avante la reforma que se le antoje, 
obligando al Presidente Taft á estar-
se quieto y asentir á todo; otros días 
-̂y ayer fué uno de ellos—se nos ha-
bla de rebelión entre algunos senado-
res republicanos para segar en flor 
los planes de Mr. Aldrich y hasta des-
pojar á este de su empleo de caeique 
de la Catadina. Ya he dicho, en otra 
carta, que al Presidente Taft se le 
atribuyen lo menos tres propósitos dis-
tintos y encontrados en esta materia. 
Lo que una parte de la opinión de-
sea es que se despache pronto, hága-
se lo que se haga y aunque no haya 
reforma; porque hay algo peor para 
los negocios que un arancel protec 
cionista ó que un ar&ncel fiscal que 
no rinda bastante ingreso, y es la in-
eertidumbre arancelaria. Y ot̂ a par-
te de la opinión vería con agrado que 
el Presidente—y éste es uno de los 
tres propósitos que se le han atribuí-
do—pusiera su veto á la reforma que 
salga del Congreso, en Ja seguridad de 
que será mala y de que, con ella, no 
cumpvlirá el partido republicano su 
promesa de revisar "hacia abajo," 
"downavard;" es decir, reduciendo 
los derechos. Así Mr. Taft recogería 
la bandera de una reforma, sincera y 
eficaz y daría fuerza á los adversarios 
del régimen actual. 
" La verdad es que la promesa hecha 
por los republicanos fué bastante va-
ga y así lo he consignado muchas ve-
ces durante la campaña electoral, en 
estas eartas, denunciando aquella cu-
quería. El partido republicano á na-
da concreto se obligó; y por esto, tie-
ne razón el senador Aldrich, cuando, 
al utilizar esa cuquería, sostiene que 
su proyecto de reforma—que no re-
forma—está dentro de los compromi-
sos y de las tendencias del partido re-
publicano. Pero es el caso que el pro-
yecto no eae en gracia á otros repu-
blicanos, que protestan contra las ma-
nipulaciones de Mr. Aldrich y de su 
aliado Mr. Hale. 
Este senador es un ejemplar del 
hombre honrado y pernicioso. Tiene 
talento, larga experiencia política, 
una probidad por nadie puesta en du-
da; pero cuando se trata de los "in-
tereses especiales" del Estado del 
.M.iine, su sentido moral se eclipsa. A 
aquel Estado no le conviene que se 
suprima, ni siquiera, que se alijere el 
derecho sobre la pulpa de madera pa-
ra fabricar papel; y el Senador Hale, 
para impedir que se toque á ese dere-
cho se ha confabulado con otros sena-
dores opuestos á que los cueros entren 
en franquicia, á pesar de que esta me-
dida es reclamada por la industria 
del calzado de algunos Estados que 
son. como el de Maine, de la Nueva 
Inglaterra. Mr. Hale tiene mucho po-
der'en el Senado, como Presidente, 
que es, de la Comisión de Gastos y 
vocal influyente de la Comisión de 
Marina. Está en sus manos el hacer 
grandes favores y de ellos se vale pa-
ra amparar, en esta ocasión, los "in-
tereses especiales" de Maine. A es-
to se le llama aquí ''log-rolling," ro-
dar maderos; yo le ayuda á usted á ro-
dar maderos; y (fie ayudo á usted á ro-
dar el mío; ambos van á parar al río, 
donde flotan para ir al mercado; y así 
prospera nuestro negocio. 
Cuando hasta políticos, como Mr. 
Hale, que es personalmente desinte-
resado y un caballero "de pied en 
c.'¡p," se entrega á estos tratos ¿qué 
se puede esperar de los "politicians" 
logreros y ma'leantes? Los hay que 
defienden tales ó cuales partidas del 
arancel porque tienen acciones de ta-
les ó cuales empresas industriales; y 
os posible que los haya que, sin ser 
aecionistas de una empresa, la sirvan, 
previo pago de pesetas. Ya circulan 
aquí rumores de un "Panamá," rela-
cionado con este "bilí" arancelario, 
como otro "Panamá" que hubo cuan-
do se discutió y aprobó el arancel 
Dingley, que hoy rige. 
Y, dada esta situación, en que do-
minan los "intereses especiales" con 
toda su avidez y toda su ferocidad 
¿se puede, tampoco, esperar que se 
rebaje el derecho sobre el azúcar ó 
se mejore el tratado de reciprocidad 
con Cuba? Por esto último se aboga 
en un "statement," ó manifestación, 
de los productores cubanos, publica-
do ayer aquí; en el cual se dice: 
1. —Que más de un tercio, cerca de 
la mitad, del. azúcar consumido en los 
Estados Unidos, viene de Cuba y só-
lo un décimo, próximamente, ó sea, 
unas trescientas.mil toneladas, viene 
de otros países extranjeros y paga el 
derecho íntegro. 
2. —Que el Trust de refinadores 
("American Sugar Refining Co.") 
tiene competidores poderosos en las 
costas del Atlántico y del Pacífico y 
no provee mucho más de la mitad del 
azúcar refinado que se consume en es-
te país. 
3. —Que el Trust posee cerca del 
tercio del capital—acciones de las fá-
bricas de azúcar de remolacha; y por 
lo tanto se •beneficia, en esa medida, 
de la protección que da á la produc-
ción remolachera la Tarifa Dingley y 
que, también, le daría el proyecto de 
reforma, pendiente de da aprobación 
del Congreso; ó sea, 1 centavo 685 
por libra sobre todo el azúcar bruto, 
polarización 96, que viene aquí de paí-
ses extranjeros, excepto Cuba. 
4. —Que el derecho sobre el azúcar 
cubano es de 1 centavo 348 por libra; 
ó sea, la Tarifa Dingley (1 centavo 
685) menos el diferencial de 20 por 
100, concedido por el tratado de reci-
procidad, 
5. —Que él 2 de Enero de 1908, el 
precio, en Hamburgo, del azúcar de 
remolacha, era igual á 4 centavos 09 
por libra, centrífuga, y, en Nueva 
York á 3 centavos 85, ó sea, 0.24 por 
debajo del precio de Hamburgo. Los 
productores cubanos estaban cedien-
do á los compradores dos tercios del 
diferencia;l. En 30 de Enero la pari-
dad con Hamburgo era en Nueva York 
de 4 centavos 09, pero el centrifuga-
do se vendía á 8 centavos 75; la di-
ferencia era exactamente igual al di-
ferencial, 34 centavos por cien libras. 
Se agrega en el "statement" que 
ese moderado diferencial ha abarata-
do el precio del azúcar al consumi-
dor americano; y se pide que se au-
mente el diferencial, á cambio de re-
bajas en Cuba en los derechos sobre 
las mercancías de los Estados Uní' 
dos. Petición razonable; pero ¿será 
atendida? Cuba tiene en contra los 
"intereses especiales" y, además, el 
Presidente Taft, según afirmó en la 
Cámara de Representantes Mr. Ford-
ney y su afirmación por nadie ha si-
do desmentida. El Presidente, para 
obtener que los remoLaclieros y ca-
beros americanos no se opusieran ^ i|* 
entrada, libre de derechos, de tres-
cientas mal toneladas de azúcar fili-' 
pino, les prometió que, en estos eua" 
tro años que vienen, no se tocaría al 
derecho sobre ese artículo. El "Jour-
nal of Comraerce," de Nueva York, 
que está por da rebaja, dice que ese 
compromiso obliga al Presidente, pe-
ro no al Congreso. Sin duda; pero 
veda á Mr. Taft influir en contra dei 
"statu quo," que, hasta ahora, más 
ha contado con el apoyo del Senado 
que con el de la Presidencia. Los due-
ños del Senado son, precisamente, 
esos "intereses especiales" con quie-
nes cil Presidente ha hecho ese pacto; 
que invocarán para desechar toda con-
cesión en favor del azúcar cubano. 
X. Y. Z. 
Otra dote que tienen los isleños y 
que escasea muchísimo: la de la ver-
dadera gratitud. 
Nada dijimos nosotros que no fue-
ra de purísima justicia: no hicimos 
más que volverles un poco de lo mu-
cho que ellos valen, y que no la mala 
fe, sino quizás la ignorancia pretendía 
arrebatarles porque no los conoce co-
mo son: hicimos e.so no más, y los is-
leños han rivalizado en darnos hermo-
sas pruebas de su agradecimiento y¡ 
simpatía, y ayer fué Fernández Ca-
brera; uno de los muchos jóvenes d© 
entusiasmo y de valer que cuenta la 
sociedad, quien vino á felieitarnos; y 
ayer fué el dignísimo Presidente de la 
Sección de Prop^anda, señor Tovío, 
y fué el celoso miembro de la misma, 
señor Estella, quienes vinieron á 
aplaudir nuestra labor, y hoy son el 
P. Viera y la Junta Directiva quienea 
nos remiten cartas rebosantes de cari-
ño. 
Ya ve el doctor Gastón que los isle-
ños sirven para mucho más que para 
vender billetes: sirven para dar ejem-
plo de laboriosidad y de honradez; pa-
ra poner el nombre de un Galdós jun-
to al nombre de su patria; para ense-
ñar cómo se gana el pan en lucha coa 
el surco y con el sol, á los que toda-
vía no lo saben; para sentir su brío 
y su poder, y juntarse en una rica so-
ciedad; y lo que vale más que todo 
eso, para agradecer el bien que se lea 
hace, aunque ese bien no merezca gra-
titud, porque( no fué el favor, fué la 
justicia quien alzó la voz por ellos. 
Y ahora, es á nosotros á quienes co-
rresponde agradecer..., 
También el Municipio de Cienfue-
gos etió medio mundo en casa: tam-
bién aquellos ediles se sintieron hor-
Fara Joyería de gusto y gran novedad 
Siempre o C a Casa de Core¿ 
<fjCaJ%CaCia*y fundada en 1875. 
S a- 23. 3?L d f s t o 1 . 1 2 
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D E M A R C E L I N O M A R T I N E Z , M U R A L L A 2 7 
Altos del a l m a c é n de Sedería y Quincalla de P R E R A y S Ü A R - . Z . - A p a r t a d o 2 4 8 . 
Pocas personas ignoran qué triste enfermedad constituyen las almorranas, pues es una de las afecciones más generalizadas; pero como a uno no le Rusta hahiar de estos padecimientos, hasta con su mismo médico, se sabe mucho menos que existo desde algunos años un medicamento, el Slisir de Virpinle* Nyrdaai, que las cura radicalmente y sin ningún peligro. No hay más que escpmr : Productos ST'F&SiLSXi. 91. Asruiar. HABAIÍA., para recibir ¡raneo do. porte el folleto explicativo. Se ver6 cuan fácil os librarse de la entermedaa la más penosa, cuando no la más dolorosa De Venta en todas las Droguerías y Farmacias-
J O Y E R I A F I N A 
C O N B R I L L A N T E S 
Acaba de llegar el nuevo surtido de Jo-
yas para Señoras y Caballeros; Sortijas de 
brillantes de todas formas. Aretes solita-
rios, Roseta, Brazaletes, Botonaduras, Ge-
melos de todas formas, Alfileres de corbata 
variados. 
J O Y E R I A C O R R I E N T E 
Brazaletes de cadenas variados. Aretes de 
todas formas. Cadenas para abanicos y por-
ta relojes. Gargantillas para medallas, for-
mas variadas. Medallas religiosas de oro 
mate con las Vírgenes de relieve, variación 
de formas y tamaños. Leontfnas para Caba-
lleros, dijes modernistas. Gemelos yugo, Al-
fileres corbata. 
R E L O J E R I A 
Gran surtido para Señoras; modelos visto-
sos, oro mate con brillantes, grabados, lisos, 
de una tapa y dos tapas; formas planas, co-
rrientes y extraplanas: Para Caballero, hay 
gran surtido: nuevos modelos del que lleva 
la marca CABALLO DE BATALLA, fábrica 
creada el año 1770, premiados en cuantas 
Exposiciones ha tomado parto. LA MARCA 
COVADONGA Y GALICIA, con los escudos 
de esas regiones, son del mismo fabricante; 
máquinas Unas, montadas en piedras, cajas 
elegantes, hora exacta y garantizada. 
E L R E L O J O E L A S 
Es el creado por P. E. ROSKOPF, hac« 
57 años, este Reloj, es el más fuerte, el mis 
seguro en la hora, el más garantizado y lo 
que es mejor aun, EL MAS BARATO DH 
LOS DE SU CLASE, 50 POR CIENTO MA3 
BARATO QUE EN NINGUNA CASA, Pldanŝ  
los de MARCELINO MARTINEZ. 
el32S 
S e d e s p a c h a n p e d i d o s p a r a p r o v i n c i a s p o r c o r r e o , E x p r e s o y v a p o r e s 
alt I6Ab 
(Para el DiakjO Dtí MARINA) 
Madrid, 13 de Abril de 1909. 
Con gmu solemnidad se verifica-
ron, a las doce en punto de la maña-
na, los divinos oficios de Jueves Santo 
en la Capilla Eeal. 
La Reina Victoria atraía vivamen-
te las miradas de todos al paso de la 
countiya. Vestía elegantísimas galas 
ile Corte c&lor rosa con bordados en 
plata y ricos encajes blancos. Sus jo-
.v;.s eran perlas y brillantes, hermosí-
simos unas y otros. 
El íl'cy llevaba el nuevo uniforme 
de Artillería. 
Momentos antes de salir la Corte 
para la capilla, se dirigió por la gale-
ría á la tribuna baj-a la reina doña 
Haría Cristina, espléndidamente ata-
viada. 
Es tradicional en l-a Corte española 
ostentarse el Jueves Santo con toda 
magnificencia. 
Terminaron los oficios con la solem-
msima procesión del Santísimo, veri-
ficada por el interior de la Iglesia, 
formando en ella el clero, precedido 
de la Cruz, el Santísimo, llevado por 
monseñor Vico, bajo palio, entre 
guardias alabaderos. 
Después, la Reina doña Victoria, lo 
mismo que las Infantas doña Isabel y 
doña Paz, se dirigieron desde la Real 
f*** al ¿alón de columnas, por el I 
interior de palacio, al propio tiempo 
que el Rey lo hizo en comitiva por la 
galería, á los acordes de la marcha fú-
nebre de Juana de Arco. 
Produjo espectacion la entrada de 
la Corte en el salón de Columnas pre-
cedida del clero de la Capilla. El Rey 
saludó con una reverencia al Cuerpo 
diplomático extranjero, y con otra á 
la Real Familia. 
Como la reina, por causa de su es-
tado interesante, no tomaba parte en 
la eeremoni-a, en -los bancos rasos no 
había mujeres, y sí solamente los 
hombres, á quienes el Rey iba á ser-
vir. Los pobres vestían, eonK ŝiem-
pre, traje de paño negro, capa y som-
brero de copa. Al iniciarse la ceremo-
nia se habían descalzado un pie. Ca-
si todos estos pobres eran ciegos. Can-
tado el Evangelio, procedió el Rey á 
lavarles los pies y besárselos á medi-
da que hacía con cada uno la piadosa 
eoreinonia, llevando el Monarca la 
toalla ceñida á su cintura. Mientras | 
le ayudaban echando el agua y secan-
do ios pies los marqueses de la Torre-
cilla y de Viana, los demás gentiles 
hombres de Cámara, con ejercicio y' 
servidumbre, iban calzando á los po-
bres. Luego sirvió el Rey la comida, 
llevando de -la mano cada gentilhom-
bre grande de España, á uno de los 
nobres hasta sentarlo á la mesa. Esta 
fué cubierta por D. Alfonso, auxilián-
dole en la tarea los jefes de Palacio y 
'los gentiles hombres de Cámara, y 
uno por uno retiró los pl-atos, que de 
láscanos del Monarca pasaron á las 
•de los gentiles hombres, y de éstos á 
las de los ugieres, que iban depositan-
do las viandas de cada pobre en su 
eesto correspondiente. Concluyó la 
ceremoni'a retirando el Rey los jarros 
de vino, "los saleros y los cubiertos, y 
levantando los manteles. El Obispo 
•de Sión, procapellán mayor de Pala-
cio, entregó á cada pobre tres mone-
das de media peseta, contenidas en un 
saquito de cuero. 
La ceremonia esta del labatorio y 
comida á los pobres terminó á las tres 
menos cuarto de la tarde. 
La mayor parte del tiempo estuvo 
sentada -la Reina Victoria, que sin du-
da se sentía 'algo molesta; tanto, que 
la Reina Cristina le daba frecuente-
mente aire con el abanico. 
El Viernes Santo, con la solemni-
dad de costumbre, se celebraron en 
la ya mencionada Capilla de Palacio 
los oficios divinos. La<s Reinas fue-
ron á la tribuna baja por las habita-
ciones particulares y por las galerías; 
el Rey, con las Infantas Isabel y 
Paz, los Príncipes Pilar y Adalberto I 
,de Baviera y los de Borbón, D. Rei-
nen) y D. Felipe, que por primera vez 
figuraban en ebéquito de S. M. en un 
acto de Corte. 
Ofició en la ceremonia el Nuncio 
de Su Santidad, asistido por el clero 
palatino. Se canto "La Pasión,'' de 
Torres, durante Los oficios. El tem-
plo estaba en "tinieblas." 
La adoración de la cruz se verificó 
asimismo con la solemnidad de cos-
tumbre, depositando el Rey en la ban-
deja una onza, media onza Sus Alte-
zas y una moneda de cinco pesetas 
cada una de -las personas de la co-
mitiva regia. 
El acto de indultar S. M. á los reos 
condenados á la pena de muerte, fué 
tan conmovedor como todos los años. 
El procapellán mayor de Palacio, él 
Obispo de Sión, hizo la pregunta tra-
dicional al presentar los expedientes 
de los condenados: 
"Señor: La justicia humana los 
ha condenado á la pena de muerte. 
/¿Los perdonáis? 
Y el monarca respondió: 
"Que Dios me perdone, como yo 
los perdono.'* 
La cinta negra, enblema de la 
muerte, que ataba los expedientes, 
fué inmediatamente sustituida por 
otra blanca, emblema del perdón. 
Terminados los Oficios, el Rey, 
acompañado del Infante don Fernan-
do y de su ayudante el conde del Oro-
ve, salió á pie por la plaza de la Ar-
mería, dirigiéndose al palacio de su 
hermana la Infanta María Teresa. 
Un gentío enorme rodeó al Monarca 
y á sus acompañantes, vitoreándoles. 
Frente al Palacio de los Infantes se 
estacionaron más de mil personas, 
que no cesaban de dar vivas. A una 
de las ventanas se asomaron las In-
fantas doña Paz y doña María Teresa, 
que hace pocos días abandonó el le-
cho. 
A las dnco en punto salió de Ja 
iglesia de San Ginés la proceisiólí, del 
Santo Entierro, figurando en ella los 
pasos y congregaciones de costum-
, bre. Marchó por la calle del Arenal 
| á la calle Mayor, pasando por la 
' Puerta del Sol, plaza de Oriente y 
Cárlos HL p ara entrar de nuevo 
por la calle del Arenal al punto de 
partida.̂  En el balcón central del rc-
1 gio Alcázar presenciaron el paso del 
! Santo Entierro Sus Majestades y Al-
tezas. 
Ai terminar el paso de la proce-
sión por delante del Palacio Real, sa-
lieron á pie por la puerta del Prínci-
pe la infanta doña Paz, con sus hijos, 
la Princesa Püar y el Infante don 
Fernando, ün gentío enorme rodeó 
á las augustas personas, acompañán-
dolas hasta el palacio de la Infanta 
dona María Teresa. El público se 
agolpó de tal manera al llegar á la 
puerta de la Armería, que era impo-
sible dar un paso, sucediéndose los vi-
vas y aplausos entusiastas hasta la 
misma puerta del Palacio. La infanta 
doña Paz, muy conmovida, daba las 
gracias al pueblo por sus cariñosas 
demoestraoiones de afecto. 
Por lo que todos 'hemos podido ob-
servar, dentro de dos ó tres años los 
usos callejeros de Semana Santa ha-
brán desaparecido. Jueves y Viernes 
han circulado por todas partes co» 
ches, tranvías y automóviles, sin qui 
la villa tomase por unas horas el so* 
lemne aspecto acostumbrado. El pa 
seo por la calle de Alcalá se ha idoi 
como el antiguo de la Carrera de San 
Jerónimo. Y las decantadas manti 
Has, negras ó blancas, por poquísimai 
causaban á los transeúntes más qu< 
admiración, extrañeza. 
Se me olvidaba que también, con la 
solemnidad habitual, se celebró la ben-
dición de Jas palmas. Con motivo di 
esta cerenionia, una de las que el pud 
blo madrileño cumple más devotamen-
te, las iglesias se vieron concurridí* 
simas, siendo muchas «las palmas qm 
se vendieron á las puertas de las mi» 
mas. Del̂  romero y de la oliva se hi» 
zo también extraordinario acopio. 
Se celebró en Palacio, solemnemeu' 
te, el acto de bautizar al nuevo hijo 
de la Infanta doña María T(*resa. Po 
eos minutos antes de las cuatro sa« 
lió del palacio de los Infantes la co* 
mitiva en que figuraba el recién naci 
do. Iba formada por tres carrozas de 
media gia»la, .precedidas de batidores, 
con caballerizos al estribo y seguidaí 
de una «ección de la Escolta Real 
Ocuparon el primer coche la Infanta 
Paz, el Infamte Fernando, el Infanti-
to Luis Alfonso y el Infantito Josa 
Este iba en brazos de su ama, y el In. 
fantito Luis Alfonso en los de su 
^nurse.'! En el segundo coche iba* 
la Princesa Pilar y el Príncipe Adal. 
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mignitas j oarrieron para dentro del 
rincón. Y como lo violento acaba pron-
to y aquello era violento por demás, 
un concejal le dió el golpe al jefe de 
los ediles, que fué allí el barredor nú-
mero uno, con una moción tremenda, 
en que se proponían muchas cosas: 
** —Acordar la supresión de 30 
plazas de P. Municipales y las corres-
pondientes de ftlases y oficiales, decla-
rando cesantes á quienes hoy las sir-
ven. 
—Acordar la supresión de tres pla-
zas de ejecutores de apremio, dejando 
tan solo das y declarando la cesantía 
de quienes sirven aquéllas..." 
La moción tiene más cláusulas, pe-
ro basta un botón para señal: como 
baste otro botón de L a Defensa de 
Santago de Cuba para saber lo que 
acontece allí con la grem institución 
L a Raja Yoga: 
"Si resultan comprobados los he-
chos perpetrados á la sombra misterio-
sa de una Institución caritativa; si co-
mo dudamos se hubiesen realizados los 
tristes y horrorosos sucesos que se co-
mentan públicamente, ¡ah! entonces 
nuestra pluma será mortífera, seremos 
inexorables,.." 
| Esto, en castellano legítimo, &? lo 
mismo que decir: —Al asno muerto, la 
cebada al rabo. Y según nuestro mo-
do de pensar, si resultan comprobados 
esos hechos, no debiera ser solo el Raja 
Yoga quien pagara los platitos: debie-
ra ser con ella L a Defensa. 
Pues recordamos aún cuando se es-
tableció la Raja esa; y recordamos 
los bombos que L a Defensa le dió; y 
recordamos el artículo tremendo en 
que en esta sección hacíamos ver lo 
que era la Raja Yoga, lo que enseñaba 
la Raja, lo que pretendía la Raja y 
en lo que había de parar la Raja. Y 
levantamos la voz para que lo oyeran 
bien los padres de familia de Santiago 
y L a Defensa famosa, y ni ios padres 
ni L a Defensa tuvieron á bien oírnos. 
Ahora, que se revuelvan: lograron 
lo que querían. 
señores del margen están decididos á 
todo menos á dimitir ni á renunciar á 
nada, lo que sin duda alguna, eviden-
cia un gran sentido práctico y una do-
sis muy respetable de filosofía... " 
O de gramática— Porque esta fi-
losofía no es más que pura gramáti-
ca parduzca. 
Los señores Delegados piden, pi-
den Hace tiempo se les ha pedi-
do á ellos cuenta de lo que son y lo que 
valen: y no la dieron aún. T antes 
de pedir más, debieran darla, patenti-
zando de una vez para siempre que sir-
ven para algo, para mucho, y que ya 
con sus funciones trajeron á la Repú-
blica cien veces más que lo que sacan 
de ella.., 
Porque si no lo patentizan ¡ay! lo 
que debieran pedir no eran ingresos: 
era que no los raspasen, como pide to-
do el mundo. 
Dice E l Triunfo: 
"Los señores Delegados de los Con-
sejos Provinciales de la República, reu-
nidos en esta capital, celebraron ayer 
una junta para protestar contra el in-
forme emitido por la Secretaría de Ha-
cienda relativo á aquellos organismos 
administrativos. En la reunión no fal-
taron, como de costumbre, los oradores 
calientes, de esos que lo echan todo á 
barato y que, hablando, son capaces 
de cualquier atrocidad. Eso sí: fué 
rechazada por gran mayoría de votos 
la proposición formulada por uno de 
los presentes sobre la conveniencia de 
que, por decoro personal y por presti-
gio de la clase, todos los Consejeros de 
las seis provincias renunciasen sus car-
gos. También fué rechazada con cier-
ta repugnancia otra proposición en-
caminada á demostrar la convenien-
cia de que los citados consejeros re-
nunciaran á las dietas que devengan 
cada vez que se reúnen para celebrar 
sesión. Se ve, por lo expuesto, que los 
L a Unión diserta sobre el viejo te-
ma de la fusión liberal, que vuelve á 
ser el de moda: y dícenos lo siguiente, 
que es lo que todos decimos: 
"Mientras no se logre encauzar la 
vida política debidamente; mientras 
no haya verdadera armonía y efecti-
va unidad entre los políticos que lle-
varon á los hombres que gobiernan al 
poder, no es posible que la masa neu-
tra, los elementos ajenos á la lucha de 
partido, tengan confianza en el porve-
nir. 
Los que poseen capitales, los que 
tienen propiedades ven con natura1 re-
celo lo que sucede. 
Hasta los mismos que intervieen en 
la contienda tienen sus dudas. 
Ya se habla de la formación de un 
tercer partido que ofrezca sólido apo-
yo á los que administran actualmente 
el país. 
Nos parece que la falta de orienta-
ción, que los constantes cambios de co-
rrientes políticas perjudican notable-
mente á la nación, que espera con an-
siedad salir del estado en que hoy se 
encuentro y emprender una marcha 
progresiva sin incertidumbres ui in-
quietudes perturbadoras. 
Hora es ya de que se pongan de 
acuerdo los históricos y los zayistas pa-
ra que, marchando en perfecta inte-
ligencia y contando con la coopera-
ción de la minoría, puedan el Poder 
Ejecutivo y el Poder Legislativo ha-
cer obra de provecho y afirmar sóli-
damente el crédito y el prestigio de la 
República..." 
¡ Phst... ! Y L a Lucha responde: 
—| Ya se hará la fusión, y no arrem-
pujen! . . , 
$ 5 0 0 . 0 0 DE 
GRATIFICACION 
Se ofrece una gratificación de qui-
nientos pesos, moneda americana, por 
la detención y entrega á las autori-
dades cubanas de Miguel Morales y 
Morales, quien desapareció en la Ha-
bana el viernes 23 do Abril de 1909. 
La descripción de este individuo es 
como sigue: 
Tamaño. 5 pies 7 pulgadas. 
Edad, de 40 á 42 años. 
Nacionalidad, cubano: habla espa-
| ñol solamente. 
Facciones: ojos grandes, obscuros, 
que le dan una expresión de modes-
tia, cejas pob-ladas, cútis rojo como 
quemado por el sol; tiene un pequeño 
hoyo on una mejilla, como de cicatriz; 
orejas grandes, nariz larga, pezcuezo 
muy largo. 
Peso, alrededor de 125 libras. 
Bigote: tiene bigote canoso y lar-
go, que con frecuencia se pinta, y usa 
las puntas hacia arriba, pero según 
los últimos informes se lo ha afeitado 
completamente. 
Cabeza: bastante calva; pelo de co-
lor obscuro, muy canoso. 
Viaja probablemente con el nombre 
de "Manuel María Martínez." 
Nota.—La expresada gratificación 
de quinientos pesos, moneda ameri-
cana, se halla depositada en el Banco 
Nacional de Cuba. Oficina Central. 
Por más detalles ocúrrase á 
Guillermo Valdés Aciedo, 
Banco Nacional de Cuba,—Habana. 
PARA GIENFÜEGOS 
En el tren central de anoche regre-
só á Cienfuegos después de haber per-
manecido unos días en esta capital, 
nuestro respetable amigo el acauda-
lado banquero de la Perla del Sur 
Excmo. Sr. D. Alejandro Sueh) Bal-
bín, al que acompaña su hijo el jo-
ven abogado don David. 
Propónese éste pasar una tempora-
da al lado de su distinguida familia 
y volver á la Habana con objeto 'le 
practicar en el bufete de alguno de 
nuestros más afamados jurisconsultos. 
Después irá á España, Francia, In-
glaterra y Ailemania, á fin de aumen-
tar el caudal de sus ya vastos cono-
cimientos. 
, Durante la estancia en la Habana 
¿al señor Suero Balbín, visitó al se-
ñor Presidente de la República, de 
quien es antiguo amigo, y fué objeto 
de toda clase (5e atenciones por parte 
de comerciantes, industriales, políti-
cos, &, pues nuestro amigo goza de 
grandes y merecidos prestigios entre 
todos los elementos que integran la 
sociedad cubana; y en cuanto á su hi-
jo don David, es el más acabado pro-
totipo de la caballerosidad y correc-
ción, lo que hace que despierte la 
más vivas simpatías y áe haga querer 
de cuantos le tratan. 
Que hayan tenido un viaje feliz los 
estimados viajeros y no olviden que 
en esta casa se les aprecia como ellos 
lo merecen. 
B A L A N C E J E M A N A L 
[Mañana se juega! 
Quizás pasado mañana; tal vez den-
tro de tres días; pudiera ser que pa-
sados tres días y medio,., 
A la primera exclamación le agre-
gamos esa enfriante coletilla azorives-
ca para que no se nos tilde de apasiona-
dos y no se vea en la defensa que ha-
cemos de ese mal con trabas, una ten-
dencia, como ya se nos achaca, á indi-
narnos á todos los males que huelen a 
colonia. 
Si vale más lo mado conocido que lo 
bueno por conocer, no es posible vaci-
lar entre dos maies conocidos, ya que 
á la elección obligan las circunstancias. 
Entre un vicio legal y con garantías 
y otro que -al mal en sí suma la infrac-
ción de la ley, la elección no es dudo-
sa. Claro está que el gesto más plau-
sible sería el que rechazara ambos ma-
les. Pero ya que de tantas tentativas 
y de planes tantos como se han puesto 
en práctica para combatir el juego, no 
se ha sacado nada en limpio, emplee-
mos una mora para quitar la mancha 
de "la otra, ó un clavo para sacar otro 
clavo. Y pasando del refrán pop"1ar á 
las serenas verdades de la ciencia, re-
cordemos la más característica de las 
cualidades generales de los cuerpos, la 
impenetrabilidad. Y recordemos asi-
mismo que el arte de la mecánica nos 
dice que no hay peor cuña que la de 
la misma madera. Y la sociología, que 
hay males que deben estar reglamen-
tados en toda república bien organi-
zada. Y la patología, que hay vicios 
que se llevan en la masa de la sangre.... 
más por este sitio se vuelve á notar 
el olor á c-olonia. 
Ya que inconscientemente vinimos 
á parar al mi»mo punto, expliquemos 
la eaaisa. 
Vara de Rey, tan traído y llevado en 
estos días, parece que al fin se decido 
á convivir con nosotros galantemente 
invitado á ello por el coronel Ferrara. 
Creemos que de esta vez la cosa va de 
veras; los cimientos sobre los que ol 
Presidente de la Cámara de represen-
tantes quiere levantar la estatua, son 
de los que aseguran su estahilidad, por 
rencillosos que sean las vendavales que 
sobre ella soplen. Los ingredientes em-
pleados en el material cimentador son 
el patriotismo cubano amasado con no-
bleza criolla. ¡ Qué mejor garantía! 
Los que no alcanzaron tan buena so-
lución fueron el asunto del Poder ju-
dicial y el de los Consejos provincia-
les, éste por carta de más; aquel por 
carta de menos. Para el primero se le 
recetó una cataplasma y al Consejo se 
le someterá á una amputación. Al re-
vés precisamente de lo que debiera ha-
berse hecho; con un sinapismo á tiem-
po, que les bajase los humos tenían lo 
sufieente los Consejos Provinciales pa-
ra ir tirando con su achacosa vida ; no 
que á los pobres les someten á una ope-
ración quirúrgica espantosa, y como 
complemento les receta el doctor Ville-
gas en su último informe la dieta á 
perpetuidad. 
La cataplasma puesta al Poder Ju-
dicial es de lo más inofensiva que á un 
mál albeitar se le pudiera ocurrir. Con 
tal reorganización (á cualquier casa 
llaman chocolate las patronas) y el 
Código Penal vigente, va ser preciso 
plagiar al orador jurídico de '' Oratoria 
fin de siglo" y decirle á la señora The-
mis: "Dedica la balanza á pesar baca-
i 
iao y cuelga tu espada junto á la de Ber-
nardo". Sobre todo si la balanza ha 
de servir para pesar los delitos con la 
equidad puesta de manifiesto p̂ r el 
contraste que brota de dos sentencias 
firmadas un mismo día de la anterior 
semana. Un individuo que falsifica 
recibes por valor do insignificante nú-
mero de pesos, es condenado á- 24 años 
de cadena, y por uno de homicidio se 
condena á otro á 14 años de encierro. 
O para que el contraste salte ae la com-
paración de dos delitos más homogé-
neos, comparemos al primero con el 
de la estafa de $189.460 para el cual 
se impuso á bu autor una pena de 14 
añes de presidio. 
¿. Qué dice ante tamaña aberración ol 
pueblo, tan empeñado como se le pin-
ta, en que en todo momento y en todo 
lugar brille la justicia? ¿Qué esos pa-
ladinos de la verdad que lanza en ris-
tre andan á caza de entuertos que en-
derezar, follones que castigar y viu-
das que defender? Esos son hechos 
consumados, en los que el interés no se 
compagina con la novelería. 
En cambio ¡ guay de quien sus infor-
maciones de macabra actualidad censu-
re! "Está siempre pronto á ser exhibi-
do el cristo de "el esclarê iraionto de 
la verdad" y "los fueros de la justi-
cia", como si nuestro intento fuera 
internarnos en tan sagrados vedados, 
olvidándose ó haciéndose que se olvi-
dan de que nuestros tiros van exclusi-
vamente contra lo malsano de dichas 
informaciones. 
Por si somos nosotros los equivoca-
dos y se ¿roe que el pueblo es el llama-
do á administrar la justicia á virtud 
del democratismo imperante, tórnese á 
implantar el juicio por jurados. Sus 
resultados como instrumento de justi-
cia ya se ha visto que no son muy sa-
tisfactorios en este país donde tan 
tiernos afectos impone el compadraz-
go (y compadres lo somos todos); pero 
de este modo se satisface el atendible 
derecho del público de meterse donde 
no se le llama.., ¡Es un suponer! 
B A T U R R I L L O 
Armenia y Sur-Amérioa, 
Revisten caracteres do cronicidad, y 
son la vergüenza ele la civilización, 
los espantosos crímenes que el fana-
tismo religioso realiza en la infeliz 
Armenia. 
Ante la indiferencia horrible de las 
potencias de Europa, en presencia de 
esa apatía con que pueblos que se ape-
llidan libres y se tienen por cultos, 
ven el extemrink) de'un pueblo, in-
venciblemente nos sentimos tocados de 
admiración hacia los Estados Unidas 
de América, depositarios de un senti" 
miento de humanidad cristiana, mil 
veces bello y mi'l veces digno, aunque 
en el fondo de sus determinaciones 
pacifistas un interés comercial y un 
ideal de engrandecimiento nacional 
palpite. 
Ahora mismo he visto con dolor có-
mo una parte de la opinión ilustra-
da do mi pueblo formó "daque" en 
torno del tirano de Venezuela, y ro-
deó de poesía sus delitos de lesa pa-
tria, y le abrió los brazos, y le brin. 
dó el seno amante de esta Cuba que, 
precisamente se ha manifestado hon-
damente agradecida de los Estados 
l'ni dos por su intervención durante 
la sañuda canupaña del menos espa-
ñol de los generales españoles, por-
que fué el más duro, el menos impre-
visor é hidalgo. 
Y me he preguntado inquieto: ¿qué 
habrían dicho los liberales cubanos si 
en 1906, cuando ias huestes de Loi-
naz y Pino se acercaron á la Habana; 
qué habrían dicho de los Estado»; Uní. 
dos si don Tomás, Freiré y Montalvo, 
Frías y Rius, s© hubieran refugiado 
en la Florida, y desde allí hubieran 
proparado la reconquista, por medio 
de una contra-revolución, utilizando 
los despochos de millares de modera-
dos vencidos? 
Yo recuerdo que cuando Massó Pa-
rra y otros, conspiraron, fué unánime 
la condenación de la prenda de mi 
país, cuyos ditirambos en loor de la 
buena fe de Magoon tomaron las for-
mas de un himno de ternura. Y yo 
presiento que, si por 'acaso surgiera 
un conflicto grave entre alguna na-
ción de Pvuropa y nosotros, no con el 
exiguo Ejército Permanente y los cua-
tro cañoneros de madera contaríamos: 
habrían de volverse ansiosas nuestras 
miradas hacia el Norte, y de todos ios 
labios surgiría la reclamación de un 
derecho que sólo descansa en el deber 
que voluntariamente se impusieron 
los vecinos de garantizar nuestra in-
dependencia y ayudarnos al desenvoi-
vimiento de la vida civilizada. 
Y porque esto no admite dudas ni 
observaciones, justo será consignar, 
muy a'lto y muy claro, y aun admi-
tiendo que en esencia una suprema 
aspiración de hegemonía comercial la 
iui«pire, que la intervención constan-
te y firme de los Estados Unidos en 
aseguración de la paz en las Antillas 
y Centro y Sur América, contrasta no-
tablemente con la pasividad de esas 
naciones del viejo Oontinentc, para 
quienes la degollación de los arme-
nios, ropotida y terriblemente escan-
dalosa, no tiene más importancia que 
el sacrificio de una piara ó el ©ster-
minio de una cría de insectos, 
Adana asolada, Kaasada reducida 
á cenizas, numerosas aldeas destrui-
das, millares de ancianos, niños y mu-
jeres, pasados á cuchillo; una escua-
dra en Beirut, una. guarnición rusa 
en Tiffis, enormes ejércitos acuarte-
lados, y a.nclados en los puertos for-
midables acorazados, desdo el Bálti-
co al Mediterráneo, y desde Bretaña 
basta Siberia. y una horda de fanáti-
cos realiza espantosas matanzas, y le-
giones fugitivas mueren de hambre 
en los desiertos ó llegan jadeantes á 
las costas pidiendo misericordia, inú-
tilmente esperando misericordia de los 
pueblos cristianos. 
El turco, por su parte, al parecer 
sediento de libertad, respondiendo al 
parecer á los estímulos del progreso, 
depone al Emperador bárbaro y res-
tablece la Coinstitueión; pero en tan-
to que no sabe lo que ocurre en aque-
lla infeliz porción del imperio, tiene 
buen cuidado de llevar á Salónica, pa-
ra, que en el palacio de Cheeraeran en-
A U S P E B S O N A S D E G H S T I E K V I S 
8e snplica pidan en todo a los buenos Hoteles y Restaurants los vinos 
finos de meaa de universal renombre, de 
Cosme Palacio y hermanos de Bilbao, 
Cosecheros: Laguardia, Rioja Alavesa, 
Probadlos, es su mejor reconaendacion. 
DE VESTIA: En botellas alambradas, Landeras Galle y Comp, 
En cuartos Rioja corriente siempre el mismo tipo de vino. 
Sres. Romero y Montes y Landeras Calle. 
NOTA:—Para pedidos importantes directos, á su represen-
tante exclusivo en la Isla 
C e l e s t i n o J á u r e g u i M e r c a d e r e s 2 9 , H a b a n a . 
4478 io-a 
m E L P R O G R E S O 
ESTARAN A LA DISPOSICION DEL PUBLICO DESDE E L DIA L " DE KAYO. 
1X)S PUECIOS HAN SIDO REDUCIDOS. 
El baño público de caballeros ha recibido una gran reforma; se ha pro-
fundizado la mitad del tanque 6 sean ta metros de extensión por 14 de an-
cho hasta cubrir á una persona de estAtura regular en la marea más baja, 
el caño de entrada se ha ensanchado hasta diez metros para las personas que 
quieran tomar el bailo de ola icruales íi lo* de playa ó do arena en el otro 
extremo en la parte menos profunda; también ha sido hecho otro caño de la 
misma dimensión con igual objeto en amboá y 3e han colocado abundancia 
de sogas. 
Se han 'instalado trampolín, trapecios, argollas, escaleras de soga con 
trasversales para la ascensión. 
También en el público do Señoras han sido hechas las mismas mejoras, 
en iguales condiciones. 
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P O U D R E , S ñ V O J l 
Productos, martvíHosos 
para suavizar, blanquear 
y aterciopelar el cutis. 
ExigaseeMaderoiiontóre 
Reteeiospdiicíis JlmUares 
J . s i i ív io i s t 
K , Ftab. St-tíartia, Pmfím (M«) 
HIER 
(FCR GRAVAIS) Son el remedio el ma.8 eficaz contra . 
BEBiUDAD, FALTA 0E FUERZAS, EXTENUACION 
ANEMIA, CLOROSIS Y COLORES PALIDOS ti Hierro Bravaie caierede olor y de sabor. Recomemlado por todos ¡os médico». BO COSTKIN» JAMÁS. Nü.NOA ENT«ORBCB LOS DIBNTB8.— D«S00Il£tB« i» lu ImiUoiOMS 
ü'n muy poco tiempo procura. : 
S A L U D , V I G O R , F U E R Z A , B E L L E Z A 
SLS¿£££ KH TOHAg M*jAÍhMACUin[ TVROOrHr.us : DErcfíSlTO : 130, Ruó Uafay»tto, PARrS 
berto, y en el tercero, 3a alta servi-, 
Bnmbre do los Infantes y la Duquesn 
de Vislabermosa, ai servicio de la In-
fanta Paz. Dirigióse la oomitiva por 
ia Cuesta de la "Wga á la •ealle de Bai-
lón, entrando en Palacio por la Plaza 
fle Armas. 
En cuanto llegó la eornitiva á Pa-
lacio empezó la ceremonia, que se ce-
lebró en el salÓTi llama-do de Gaspa-
rini. En él nuevo que da frente á los 
balcones se liabía colocada un altar 
Sortátil; en el centro del ©alón la pi-, de Santo Domingo de Gnzinán. De-
trás de ésta, dando frente á la puer-
ta de entraba, los sillones destinados 
6 las personas reales. A su espalda, 
ios altos jefes palatinos, la servidum-
bre de día y la Gasa Militar -del Rey. 
A la .derecha se hallaba el Gobierno; 
delante de ios batleones estaban to-
dos los jefes y oficiales del regimien-
to de Lnsitania. á qno pertenece don 
Fernando, y las representaciones de 
Alabarderos y la Escolta Real. 
También se haliaban en sus puestos, 
previamente designados, el cuerpo di-
plomático, en el que figuraban todos 
los embajadores que se hallan en Ma-
drid y todos los jefes de misión; las 
clases de etiqueta con representacio-
nes muy numerosas y otras muchas 
personas ilustres. 
Bl clero palatino, con cruz alzada, 
srt trasladó desde la Capilla al men-
cionado salón de Gaaparini é inme-
diatamente penetraron en él las rea-
l̂ s persouas. Bl Obispo de Sión fué 
el encargado de bautizar al Infantito, 
asistiéndole el clero palatino. 
La Reina Victoria v^jiía de blan-
co' con encajes y bordados de plata, 
y lucía magnífico aderezo de turque-
sas y brillantes. 
La Reina María Cristina apareció 
elegantemente ataviada con galas co-
lor heliotropo y joyas de brillantes; 
lleyando de la mano á su nieto el 
Príncipe de Asturias, que estaba her-
mosísimo con su trajecito de raso 
blanco. 
Haoe pocos días nos refirió la pren-
sa que 'la Reina de Italia había reci-
bido en audiencia particular al señor 
Pérez CabaUero, quien le hizo entrega 
de la gran cruz y banda de la Orden 
de Beneficencia, y las correspondien-
tes cartas reales. La Reina Elena, 
agradecidísima, dijo ai embajador 
que sabía que don Alfonso XÍII ha-
bía creado la banda expresamente pa-
ra ella; pero que consideraba su con-
ducta en Messino sencillamente como 
un cumplimiento de su deber; que 
esta merced aumentaba su emoción y 
reconocimiento ante taaitísknas é ines-
peradias pruebas de admiración que, 
según ella, son inmerecidas. Luego 
pidió noticias de la Familia Real, es-
pecialmente de los niños. La bonda-
dosa soberana añadió, sonriendo: 
"Soy madraza de mis hijos; para mí 
lo son todo, y se me figura que lo 
mismo le pasará á todo el mu^do,,, 
La auimación el domingo por la 
mañana en Recoletos y la Castella-
na era extraordinaria desde una hora 
antes de comenzar el solemne acto 
de la jura de banderas. El día esplén-
dido y la visualidad del acto fueron 
incentivos suíieientes para que el pú-
blico de Madrid, amante siempre de 
presenciar espectáculos en los que to-
man partf las tropas, acudiese dea-de 
los primeros momentos para no des-
aprovechar ningún detalle de la ju-
ra. Tanto los andenes laterales de los 
referidos paseos, como los balcones y 
azoteas de las casas, se hallaban casi 
ocupados totalmente. 
Como en años anteriores, aparecía 
colocado un altar con los ornamentos 
militares en el lado Oeste de la pla-
za del Marqués del Duero. El altar 
de nogal finamente labrado, ostenta-
ba una imagen de Santa Bárbara. 
Las primeras personas reales que 
llegaron fueron la Infanta Paz y su 
hija la Princesa. Pilar. Vestúa la pri-
mera bonito traje negro sobre fondo 
blanco, abrigo azwl obscuro con apli-
caciones de encaje crudo y toca de 
encaje con "esprit" blanco*." La se-
gunda llevaba traje y gabán gris per-
la con sombrero de paja adornado de 
rosas. Escalonadamente fueron lle-
gando á la tribuna regia, en "lau-
deaux." descubiertas, la Infanta Isa-
bel, la Princesa Victoria de Holstein 
y el Príncipe AJejandro de Batten-
berg. La Infanta Isabel vestía traje 
listado gris perla, cuello de piel blan-
ca y gorra de encía je negro con "es-
prit" blanco. La Princesa de Hols-
tein, traje de tonos verdes, abrigo de 
paño blanco y sombrero de paja mo-
rada, adornado con violetas. 
Montó el Rey el caballo "Artille-
ro," un precioso ejemplar pura san-
gre de raza española, alazán tostado, 
de airoso andar y apostura. Seguía 
al Rey un lucido Estado Mayor. Des-
pués de éste unía sección de la Escol-
ta Real. 
Las Reinas Victoria y María Cristi-
na. llegaron en coches á la D'Aumont, 
de media gala. Doña Victoria llevaba 
precioso traje azul eilaro y sombrero 
gris con adornos celestes; sobre el pe-
>cho un valioso "pendentif" de zafiros 
y rnhíes. y sujetando el abanico una 
cadena de brillantes. Doña Cristina 
se ataviaba ôn traje gris perla, de 
tino terciopelo, y gorra del mismo co-
lor; "pendentif" y cadena de per-
las. 
Dió la bendición el Obispo de Sión. 
Terminada la eeremonia religiosa. 
<•] Rey con su Estado Mayor, el Obis-
po de Sión y el Clero castrense, pre-
cedido por el Gobernador ^ilitar, 
marcharon á situarse junto al núcleo 
de reclutas. El momento fué solem-
ne. Con voz potente preguntó el ge-
neral Bascarán, dirigiéndose ú los 
reclutas: 
—¿Juráis á Dios y prometéis al Rey 
seguir constantemente sus banderas, 
defenderlas hasta derramar la última 
gota de vuestra sangre y no abando-
nar al que os esté inamlnndo. séa en 
acción de guerra ó en disposición pa-
ra ella?. 
Todos los reclutas á coro, contes-
taron : 
—Sí, juro. 
Entonces el Obispo de Sión excla-
mó : 
—Por obligación de mi ministerio 
ruego á Dios os ayude si cumplís lo 
que habéis jurado y si no os lo de-
mande. 
Rompieron en seguida los reclutas 
de ' ada cuerpo el núcleo, marchando 
en Slá de á uno. Al llegar frente á 
las respectitas banderas se descu-
brieron y pasaron por debajo de ellas, 
después de besar la espada con que 
los jefes de los respectivos cuerpos 
cruzaban la enseña de la patria. 
El aeto duró Hastante tiempo, por 
el número de reclutas que juraron. 
Durante la ceremonia, todas las 
banderas tocaron los diferentes paso-
dobles de " M tambor de granade-
ros. ' 
Noches pasadas se celebró en el tea-
tro Español la anunciada velada lite-
raria organizada, por el Centro de Hi-
jos de Madrid, en honor de Larra 
("Fígaro.") Al acto asistió un nu-
meroso y escogido público. Dan Ma-
nuel Bernaldo de Quirós. presidente 
del Centro de Hijas de Madrid, hizo 
5a presentación de los oradores y ex-
cusó la ausencia de Pérez Galdós Ca-
viü. Cannlejas y Répide. Pronuncia" 
ron elocuentes discursos ensalzando la 
grandiosa, figura del inmortal "Fíga-
ro." los señores Bonilla, San Martín, 
Moróte y Francos Rodríguez, y le.V̂  
unas magníficas cuartillas el ilustre 
dramaturgo don Jacinto Benavent*. 
Al día siguiente, por la tarde, se ce-
lebró en el salón de actos del Ate-
neo una velada en honor también de 
Larra. Tomaron parte en eG acto 2an' 
cada, Marquina, Nilo Fabra y otro», 
leyendo artículos escritos por "Fíg** 
ro" y varias poesías. Presidió Morrt, 
el cual pronunció un discurso estu-
diando la labor literaria de "Fíga-
ro." Terminó la velada recitando el 
primer actor Santiago un artículo de 
Larra, titulado "Yo quiero ser cómi-
co," y leyendo mía sentida pMfifM 
de Asquerino. ¡La poesía que á la 
muerte de Larra dedicó Zorrilla, el 
gran Zorrilla, el día 14 de Fcbre«« 
de 18371 
Otra velada. 
Esta fué en honor de Chapi. Diola 
la Sección de Música del Ateneo, co-
mo homena je al insigne músico. Con-
currieron muchas y distinguidas per-
sanas, entre las cuales se contaban 
buen número de literatos, autores dra-
máticos y casi todos los críticos mu-
sicales y compositores de Madrid. 
Muy pronto. Dios mediante, seguiré. 
Queda aun mucho por decir; pero el 
tiempo apremia. 
salome NÜÑEZ Y TOPETE. 
D I A R I O D E L A MAEINA—Edición, de la mañana.-^Mayo 2 do 1909. 
diílcen con sus caricias las tristezas 
del vencido, á las once favoritas de 
Abdiü-Haankl; eiLstodiadas por los 
eunucos, ear^adas <le sus joyas, aro-
znatizajdas por el' humo de los pebe-
teros y nuevamente ^lispuestas á las 
escenas repugnantes del harem, en que 
g-astó tiemípo y energías el viejo in-
fame, explotador de su pueblo y es-
carnio de su siglo. 
/,Y por qué Armenia, por qué paga 
con ta l frecuencia tributo de sangre á 
la ferocidad otomana? Pue> simple-
mente porque es cristiana: porque se 
abren allí las eoncieneias á las ideas 
religiosas que en Occidente predomi-
nan : porque creen en el Cristo los ar-
menios, y al duice requerimiento de 
los misioneros se rinden, dispuestos 
á esperar, ennoblecerse y amar. 
¡Ah. si fuera viceversa! ¡ah. si los 
armenios no fueran cristianos y sus 
perseguidores sí. qué inmenso vp&e" 
río. qué airadas maldiciones, qué in-
vocaciones á la intransigencia de los 
que quemaron á Juan IIuss y á M i -
guel Servet y a Gerónimo de Praga, 
v no sé si también detuvieron el cur-
so de los astros para que no dieran 
Im. íi las generaciones disidentes! 
Pero es. por el contrario, que las 
doctrinas del catolicismo-y las ideas 
del protestantismo son las que hacen 
prosélitos en U Turquía asiát ica; y 
es que católicas ó protestantes, pero 
crBtíanBS, son Eusia, Austria. I tal ia, 
Alemania! Inglaterra, las naciones 
que tienen escuadras, y soldados, y 
oro, y predominio comercial en el 
mundo, y ellas son las que se cruzan 
de brazos ante el horrendo inacaba-
ble crimen de los fanátieos de Maho-
ma. 
Lo juro, y si probable fuera. !o pro-
baría : á mil leguas del sepulcro de 
Washington, á dos mi l leguas de la 
tumba de Lincoln, ningún pueblo se-
r í a mutilado eomo Armenia, sin que 
los eañones de Devvey y Sampson hu-
bieran atronado el aire, y las balas de 
los Spri.nfie'lds hubieran hecho carni-
cería de bárbaros . Así lejos y todo, 
así hundido en el fondo de la Europa 
y defl Asia el teatro de esas esce-
nas espantosas, no está muy a t rás el 
día en qine una nota diplomática de 
los Estados Unidos, •Mamó á nación as 
poderosas de Europa al cumplimien-
to de su deber de hunianidad. 
Sí que Norte América aspira á una 
poderosa hegemonía comercial; sí que 
quiere poblada y rica la América del 
Sur y poblada y rica, la porción del 
Asia occidental á donde llegarán fá-
cil y prontamente sus buques, luego 
de perforado el Istmo; sí que hay mu-
cho (]o pg-rnsmo en esa misión con-
servadora de vidas; pero es humani-
dad, es piedad, es altruismo también : 
desear que el vecino viva mucho y 
tenga mueho para negociar con él, es 
millones ele veces más noble y práct i -
co, qjíe matarle ó dejarLe morir ; y es-
to-úl t imo hace Europa con los arme-
nios, después de despoblarse ella, por 
causa de sus malos gobiernos y sus 
torpes instituciones soeiales. 
¿ p a r a qué se hizo? Y si ya está he-
cho ¿por qué se ocupan casas que 
cuestan centenares de duros? 
Trasmito 'las preguntas á quien pu í r 
da contestarlas. 
Joaquín N. Ar tAMBURU. 
D o n L a u r e a n o R o d r í g u e z 
Tenemos gran satisfacción en parti-
cipar á los numerosos amigos del que 
lo es nuestro muy querido don Laurea-
no Rodríguez, que el dignísimo Secre-
tario de la " C á m a r a de Comercio," y 
de la Lonja, se encuentra ya felizmen-
te repuesto de la penosa y prolongada 
enfermedad que le tuvo postrado. 
Ayer fué dado de alta el señor Rodrí-
guez en la Quinta del Centro de De-
pendientes. 
Nos place sumamente poder comu-
nicar esta noticia á nuestros lectores, 
entre las que' hay muchísimos qué es-
timan en gran modo á nuestro querido 
amigo don Laureano, á quien felicita-
mos de corazón por el restablecimien-
to de su salud. 
* * 
A quien corresponda. 
Dé Matanzas me dicen que se cons-
t ruyó a'ilí por el Estado un suntuo-
so edificio para Correos. Telégrafots. 
¡ Zona Fiscal, Aduana y Obras Públi-
cas, y que hace seis meses el Gobier-
no está pagando alquileres sin necesi-
dad, y la nueva casa deteriorándose 
por falta de ventilación. Y me pre-
guntan: si no hacía falta el edificio 
G R A N J A S - E S C U E L A S 
La República de Cuba es un país 
eseucia'Imente agrícola. Si la Isla no 
ha aprovechado todavía, como se de-
be, sus ricos terrenos y su maravi-
lloso clima, es porque ha faltado al 
pueblo la enseñanza agrícola. Nuestro 
deber es de dársela lo más pronto po-
sible. E l maestro de escuela en su 
barrio debe ser el primer instructor 
agr íco la ; él debe inculcarle al alum-
no el amor á la tierra, darle las pr i -
meras nociones de Agricultura y en-
señar le que el trabajo rural es tan 
noble y más libre que los empleos pú-
blicos que tanto fascinan al campesr 
no. 
La instrucción primaria completa 
debe permit i r á los hijos de los agri-
cultores entrar en las Granjas-Escue-
las con un plan parecido a l siguien-
te, ya experijnentado con éxito en 
otros países. 
1°.—Las Granjas-Escuelas tienen 
por objeto formar "expertos agríco-
las" que posean los conocimientos ne-
cesarios para di r ig i r las explotacio-
nes rurales. 
2o.—La enseñanza teórica será bas-
tante desarrollada para que el alum-
no comprenda el por qué de los prin-
cipales trabajes prácticos que se ha-
cen en Agricultura é Industria An i -
mal. 
3o.—La instrucción práctica será lo 
más completa posible y los alumnos 
harán personalmente todos los traba-
jos prácticos agrícolas de las Granjas-
Escuelas. | 
4'.—Cada Granja-Escuela admit i rá 
anualmente "d iez" (10) alumnos pen-
sionados por la Provincia donde exis-
tan dichos es'tableci unen tos y " c in -
co" (5) alumnos pensionados por par-
ticulares. 
5o.—La enseñanza será gratuita. 
Los alumnos recibirán en las Granjas-
Escuelas la alimentación, alojamiento, 
lavado, planchado, eama. ropa de tra-
bajo, un vestido de salir, el calzado 
y una propina sema nal, según su tra-
bajo y conducta, 
60.—El tiem-po de instrucción teó-
rica y práctica d u r a r á "dos" (2) 
años y todos los alumnos que hayan 
terminado satisfactoriamente sus es-
tudios y exámenes recibirán el t í tulo 
de "Expertos a g r í c o l a s " y el mejor 
alumno una medalla. 
7°.—Las Granjas-Escuelas tendrán 
las construcciones y el material nece-
sario para ta ivaüzaeión de estos pro-
pósitos y además un número de anima-
les bastante grande para los experi-
mentos, ensayos, y estudios práct icos 
con sus respectivos establos, caballeri-
zas, porquerizas,' eorrales de aves, 
apiarios, etc.. etc. 
0.—Cada Granja-Escuela comprará 
" c i n c o " (5) caballerías de terreno 
cerca de la capital de cada Provin-
cia, de buena calidad y parecido en 
lo que respecta á composición, al de 
La mayoría de las tierras de la región. 
9o.—El personal técnico de cada 
Granja-Escuela comprenderá : 
Un Director. Jefe del Departamen-
to de Agricultura, Ingeniero Agróno-
mo, que da rá los cursos y conferen-
cias de Agricultura. 
Un Vieedirector, Jefe del Departa-
mento de Industria Animal, Veterina-
rio, que d a r á los cursos y conferen-
cias de Industria Animal. 
Un Jefe de trabajos práct icos de 
Agricultura.-
Un Jefe de trabajos práct icos de I n -
dustria Animal. 
Un Catedrát ico de lengua española 
y matemáticas aplicadas á la Agr i -
cultura, (Aritmética, Algebra/ Geo-
metría. Dibujo y principios de A g r i -
mensura.) 
Un Catedrát ieo de Física experi-
mental, Química agrícola, Tecnología 
y Meteorología agrícola. 
U n . Catedrático de Historia Natn-
ra-l. (Botánica, Zoología, Entomolo-
gía y Parasi tología agrícola.) 
10.—En Camagüey, Provincia ga-
nadera, el Director podrá ser el Jefe 
del Departamento de Industria An i -
mal y e l Vieedirector el Jefe del De-
partamento de Agricul tura. 
U.—Las Granjas-Escuelas estarán 
bajo la inmediata dirección é inspec-
ción del señor Secretario de Agricul-
tura, Comercio y Trabajo. 
Los mejores alumnos de las Gran-
jas-Escudas, ayudados por becas del 
Estado, deberían poder entrar en la 
Escuela de Agronomía de la Univer-
sidad para obtener una instrucción su-
perior de Agricultura. De esa mane-
ra se c rear ía en el país mismo un per-
sonal apto para d i r ig i r todas las ex-
plotaciones rurales y dar en las Es-
cuelas é Institutos la enseñanza de 
Agricultura é Industria Animal. 
José Couret, 
Ingeniero, Vicederector de la Esta-
ción Central Agronómica. 
Por hallarla ajustada á los princi-
pios de justicia y equidad, nos com-
placemos en dar cabida en nuestras 
columnas*á la razonada exposición que 
dirige al Ayuntamiento de Guanaba-
coa la -Sociedad de propietarios, co-
merciantes é industriales de dicha villa, 
sobre contribución por fincas urbanas. 
He aquí sus términos: 
Sres. Presidente y concejales del 
Ayuntamiento. 
La Sociedad de Propietarios, Comer-
ciantes é Industriales de la misma res-
petuosamente dicen: ' 
Que, con sentimiento, han sabido 
que la Comisión de Presupuestos pro-
puso y ustedes acordaron, que el tipo 
de imposición sobre la propiedad ur-
bana sea, para el año próximo, del 12 
por. 100 sobre el líquido producto cal-
culado en renta, Sin tener en conside- | 
ración las razones en contra de este 
acuerdo que tuvimos el honor de expo-
ner á ustod'es en atenta instancia, que 
le enviamos por condueto del señor A l -
calde. 
Nos permitimos hoy llamar una vez 
más la atención de ustedes sobre un 
hecho público y de trascendencia su-
ma, que esperamos se sirva tener pre-
sente nuestro Consistorio. 
Desde que los propietarios, secun-
dando el celo y el interés de nuestra 
Corporación Municipal, hace dos años 
venimos haciendo importantes desem-
bolsos ; ya en el agua de Vento; ya en 
la construcción de las aceras; ya en la 
reedifieacion y reparación de los edi-
ficios; y, por último, en las múltiples 
7] frecuentes exigencias de la ingiene-
ría sanitaria, por causas deplorables 
y de todos conocidas, y en manera al-
guna por haber subido las rentas co-
mo falsamente se viene afirmando, los 
productos de los inquilinos han baja-
do y muchas casas están desocupadas, 
con perjuicio de nuestros intereses. 
Imposible es, por tanto, que la pro-
piedad urbana sufra n i aim el 10 por 
100 qúe actualmente se paga; mucho 
ínenos el 12, que, como máximo im-
puesto legal admite, ó autoriza, la v i -
gente legislación Municipal y ha acor-
dado el Consistorio. 
Además, es público que el ' presu-
puesto vigente venía dando un supe-
ráhit á los gastos de la Corporación 
con sólo el diez por ciento. Y en el 
caso de que, por la nueva organiza-
ción de las oficinas municipales, hayan 
aumentado los gastos, es un sagrado 
deber de ustedes reducir estos en to-
dos conceptos y en todo lo posible, an-
tes que acordar la imposición de irnos 
tributos que no pueden pagarse. 
Por todo lo que, atentamente roga-
mos y confiadamente esperamos que 
ustedes, atenderán á nuestra justifica-
da y legítica petición, limitando al 10 
por 100 el impuesto sobre la propiedad 
urbana para el próximo presupuesto 
de 1909 á 1910. 
De ustedes respetuosamente. 
Siguen las firmas de propietarios 
de cuatrocientas casas. 
A n g e l G u i m e r á 
Homenaje al poeta 
El presente día, primer domingo de 
Mayo, celebrase en Barcelona la fies-
ta de los juegos Florales, en la que se 
reúne un consistorio de hombres doc-
toc para consagrar á un poeta nuevo, 
ó para declarar maestro en "Gay sa-
ber." al que ganó los tres premios del 
certamen. Tan noble y hermosa cos-
tumbre, que data de medio siglo, ha 
formado en Cataluña una tradición, 
eficacísima para seleccionar los poe-
tas, sacando de la oscuridad á los 
humildes solitarios de la inspiración, 
y señalando rumbos á los que co-
mienzan de simples aficionados á la 
poesía. 
Angel Guimerá, como Verdaguer, 
Pagés de Puig y otros privilegiados, 
se reveló al inundo como poeta mag-
nífico en los Juegos Florales de 1875, 
en los que le premiaron la poesía 
" Ind íb i l y Mandoni ; ""y al año s!-
guiétite; la titulada ' 'Cleopatra." P3-
ro su gran victoria fué en 1877, cuan-
do se llevó los tres premios corres-
pondientes á los temas Patria, Pides 
y Aimor, con las poesías " L ' A n y 
m i l , " "(Lo darrer plant d'en Clar is" 
y Romiat je;" caso que no había 
ocurrido, ni se ha repetido en la ¡i s-
toria de los Juegos Florales. 
¿Las poesías de Guimerá acusan una 
fuerza descomunal de energía concep-
tuosa y profunda. Predomina en ellas 
el sabor Irágieo y patético, sin ex-
cluir los matices del sentimiento y la 
ternura más delicarla. Desde los pr i -
meros renglones fluye la inspiración 
galana y espléndida, la que después 
hubo de surgir con arranques bra-
vios y en proporciones gigantescas 
con los dramas "Gala Placidia," 
" J u d i t l í de Welp , " " L o f i l l del rey ," 
" M a r y col ," " L ' A n i m a mor ta ," 
" J e s ú s ' d e Xazareth." "Ter ra bai-
x a , " " A n d r ó n i c a , " " M a r í a Rosa" y 
otros dramas que han sido aconteci-
mientos en Barcelona y en Madrid, y 
fuera de España, y aun en países don-
de no se habla castellano. 
Casi todos sus dramas han merecido 
los honores de la t raducción á varias 
lenguas y le han dado esa nombradla 
universal que es privilegio de los aa-
tores en quienes fulgura la llama di-
vina del genio. 
Angel Guimerá se encuentra hoy 
en la plenitud de su gloria y de sus 
potentes facultades. Ha llegado á 
la cumbre por su propio esfuerzo y á 
estas horas, el pueblo de Cataluña 
le tr ibuta gran homenaje de admira-
ción y simpatía en su honor y en el 
de la lengua catalana que se habla en 
las regiones españolas de Levante. 
La lengua -catalana es un idioma an-
tiguo, rebosante y vigoroso con toldas 
las energías de la expresión dramáti -
ca, y con la cuave flexibilidad del sen-
timiento más dulce y amoroso. Mu-
chos no se explican eso de qúe -un 
poeta español de grandes alientos no 
prefiera el idioma castellano á una 
lengua regional, para ser conocido 
en un campo de lectores más dilata-
do. Esto se explicaría con facilidad si 
el hombre de letras pudiese elegir á 
capricho el instrumento con que ha de 
formular exactamente sus ideas más 
pro-fundas y sus conceptos más ínti-
mos. En rigor, esa facilidad sólo es 
posible en los que guardan,en su ce-
rebro un corto caudal de ideas; pero 
los que han pensado y sentido mucho, 
los que llevan en su mente un mundo 
maravilloso que abarca la inmensidad 
de lo in-finito, cuando evocan la ima-
gen de su pensamiento, aparece aque-
lla estereotipada en los vocablos y gi-
ros del idioma natal, sentido en el co-
razón con i\na fonética adaptable á 
los acordes, ritmos y cadencias del 
propio sentimiento. Cada uno se •'re-
presa mejor en la lengua con que se 
halla más identificado, y si ha de ha-
blar en el lenguaje del espíritu ín-
timo, no existe otro para amoldarse 
plást icamente á la, idea que aquel, que 
nos han enseñado los padres, y en que* 
hemos aprendido á sentir y á amar 
con la más pura espontaniedad d?l 
cariño. 
Enrique Heine# vivió en Francia 
muchos años, hablaba y escribía en 
francés perfectamente; pero las obras 
que le han elevado á la altura de los 
primeros poetas del siglo, las escribió 
en alemán, su lengua materna. Sus 
producciones inmortales son traduci-
das á todos los idiomas cultos, al ex-
tremo de que en castellano existen 
siete ú ocho traducciones de sus poe-
sías. ¡Qué importa, pues, al mundo 
la forma de expresión con que el 
genio labora sus ideas! Cervantes e.v 
cribió en castellano su libro maravi-
lloso, y todas las naciones cultas lo 
leen, y los grandes literatos del ex-
tranjero lo admiran intensamente, 
quizás más que nosotros; siendo muy 
pocos los que lo !han leido en caste-
llano, * 
Si Angel Guimerá fuese un vate 
mediocre, sus obras no l lamarían la 
atención de nadie, ó á lo más de esos 
cuatro amigos que todos tenemos y 
que nos elogian por bondad ó por com-
promiso. Sus versos pronto serían 
olvidados, aunque estuviesen escri-
tos en cualquier idioma de gran cir-
culación. Pero siendo las obras de 
Guimerá un prodigio del arte litera-
rio, por fuerza habían de ser leídas 
en toda España, en la América espa-
ñola y vertidas á otros- idiomas, aun-
que el autor las hubiese escrito en ru-
so. Lo importante ea que el genio es-
criba, cualquiera que sea el idioma en 
que lo ejecute. 
T , aparte de todo esto, ya que ha-
blamos de la lengua catalana, más 
conocida de los literatos extranjeros 
que de los españoles, aprovecharemos 
esta ocasión para exponer algunos 3e 
los t í tulos que la hacen acreedora al 
apreeiq de los inteligentes. La len-
gua catalana tiene elementos propios, 
genuinos y muy arraigados, que la 
mantienen al nivel de los idiomas cul-
tos, como el castellano, el francés, el 
inglés y el italiano. Así lo recono-
cen al menos los que son voto es-
pecial en la materia: los l ingüistas v 
los filólogos. Su ejecutoria en el pa-
sado es honrosa y magnífica. Existe, 
en las regiones de Levante desde épo-
cas anteriores á la venida de los ro-
manos á España. Las lenguas llama-
das neo-latinas no son hijas del lat ín 
clásico, sino süs hermanas, y hermanas 
mayores. La primit iva lengua osea, 
se hablaba hace, treinta siglos en le-
da la región del Sudoeste de Europa, 
desde Sicilia hasta el cabo Finisterre, 
como lo ha demostrado el filólogo 
Avelino Brunet. La lengua catalana 
es un brote redivivo de aquellas anti-
guas hablas españolas que después 
estuvieron influenciadas por el lat ín, 
cuando era este el único idioma lite-
rario que existía. E l castellano, el 
bable, el gallego y el portugués, son 
otras ramas del lenguaje español an-
tiguo. Del vascuence, cuyo origen es 
todavía un- misterio, también se dice 
que era lenguaje primitivo de Espa-
ña ; pero hay pocos datos en favor de 
esta creencia; y respecto al catalán, 
no son simples conjeturas, sino he-
chos patentes y obras inmortales»lo 
que afirma la realeza de su abolengo. 
En catalán fué escrito el primer código 
niarílimo de Europa, en catalán apa-
rece explicado el primer mapa com-
pleto que se hizo del antiguo conti-
nente; en catalán está redactado el 
primer libro que vió la luz en España 
en letras de molde; en catalán fué 
escrito el mejor libro de cabal ler ía , 
de España "Tirante el Blanco", el 
más elogiado por Cervantes; en ca-
ta lán cantaron muchos trovadores <ie 
la Edad Media, pn el siglo de oro de 
la caballería andante, y en tal época 
escribió en catalán el eximio Ansias 
March, el poeta elegiaco más notable 
de aquellos tiempos, que puso al fren-
te de sus obras aquel lema: 
qui non sia trist, de mos (lictat« non rur. 
(«luien no esté triste, no lea mis versos) 
Y por último, para no citar más que 
una obra monumental de la li teratura 
catalana, ahí está el poema de padre 
Verdagucr " L a A l l á n t i d a " reconoci-
do por ios críticos más eminentes co-
ea 
r-
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C U E R V O Y S O B R I N O S 
El i'mico Reloj legitimo KOSKOPF, es el que dice en la 
esfera y en la tapa 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
UNICOS IMPORTADORES 
Es el reloj del obrero, policía, mtitorista. etc., por su 
seguridad y resistencia 
G A R j ^ N T I R A D O S . 
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'FIJOS COMO E L BOL" 
B r i l l a n t e s , R u b í e s , Z á f i r o s , P e r l a s 
y E s m e r a l d a s á g r a n e l . 
L a casa d e g a r a n t í a p a r a j o y e r í a fina. 
B o l s a s <le o r o y p l a t a p a r a s e ñ o r a s , c adenas p a r a 
a b a n i c o ó r e l o j . B r o c h e s , a r e t e s s o l i t a r i o s y de r o -
setas. P u l s e r a s m o d e r n i s r a s y c n a n t o e x i s t e e n j o y a s 
de n o v e d a d . 
B o t o n a d u r a s , a l f i l e r e s p a r a c o r b a t a , d i j e s , l e o n t i -
nas , etc. , e t c . 
E S T / V C A S A G A R A N T I Z A 
Q U E V E N D E 
E s e l r e l o j d e l a s p e r s o n a s d e 
g u s t o p o r s u e l e g a n t e f o r m a , p o c o b u l -
t o , p l a n o s , e x t r a p l a n o s y 
' " " ' " S C 0 1 9 E L S O L " 
(GAEANTIZADOS) 
M u r a l l a 3 7 1 , A , a l t o s , T e l é g r a f o " T e o d o m i r o " T e l é f . 6 0 2 , A p a r t . 
< 1184 1 A 
D I A R I O DE L A M A R I N A — E d i c i ó n de la mañana.—Hayo 2 de 1909. 
mo el poema épico más grande i á l 
siglo X I X , habiendo mereeido los ho-
nores de la traduceii-n á nuevo idio-
mas, 
•El gran polígrafo y eminente .críti-
co español Menéndez Pelayo, ha di-
cho en pro de la lengua catalana es-
tas frases; 
^Lengua ciertamente grandiosa y 
magnífica, puesto que no le bastó ser-
v i r de instrumento á los más inge-
nuos y pintorescos cronistas de la 
Edad Media, ni dar carne al pensa-
miento espiritualista de aquel gran 
metafísico del amor que tanto escu-
driñó en las soledades del alma, n i le 
bastó dar leyes al mar y convertir á 
Barcelona en otra Rodas, sino que tu-
vo otra gloria mayor, la de haber si-
do la primera entre todas 13,3 lenguas 
vulgares, que sirvió para la especu-
lación filosófica, heredando en esta 
parte al la t ín de las escuelas mucho 
antes que el italiano, mucho antes 
que el castellano y muchísimo antes 
que el francés. Tenemos en España 
esta doble gloria que ninguno de los 
romances neo-latinos puede disputar-
nos. En castellano hablaron por pri-
mera vez las matemáticas y la as-
t ronomía ñor boca de Alfonso el Sa-
ino. En catalán habló por primeva 
vez la filosofía por boca de Raimun-
do L u l i o . ' ' 
Y para justificar la existencia y 
persistencia del idioma cata lán en 
nuestros días, el mismo Menéndez Pe-
layo siendo mantenedor de los Juegos 
(Florales de Barcelona en 1888, dijo 
^n catalán, ante La Regente de Es-
p a ñ a María Cristina proclamada Rei-
na de la fiesta, estas palabras, que 
í raduzco fielmente: 
* 'Y por esto, señora, sois venida á 
escuchar amorosamente los acentos 
de esta lengua, no forastera ni exóti-
ca, sino española y limpia de toáa 
mancha -de bastardía. Vuestro gene-
roso y magnánimo espíritu compren-
de que la unidad de los pueblos es 
nnidad orgánica y viva, y no puede 
ser esa unidad ficticia que es la uni-
dad de la muerte; y comprende tam-
bién que las lenguas, signo y prenda 
de la raza, no se forjan caprichosa-
mente, n i se imponen por la fuerza, 
n i se prohiben, n i se mandan por la 
ley, n i se dejan ni se toman á volun-
tad; pues nada hay más inviolable y 
más santo en la conciencia humana, 
que el nexus secreto en que viven 
la palabra y el pensamiento. N i hay 
mayor sacrilegio, ni por ende más 
inúti l que el pretender aherrojar lo 
que Dios ha hecho espiritual y l ibre : 
el verbo humano, resplandor débil y 
difuso, pero resplandor al f in , de la 
palabra d iv ina . " 
No es posible definir de una mane-
ra clara y hermosa, el derecho invio-
lable y sagrado de los pueblos sobre 
lo que es inherente al modo de ser de 
su propia existencia. 
>Pero el asunto principal' que me 
ha movido á trazar estas líneas ,es el 
homenaje que Barcelona tributa al 
qtré es hoy el más ilustre de los poetas 
catalanes vivientes: Angel Guimeró, 
que constituye con Federico Soler y 
Jacinto Verdaguer. ya fallecidos, la 
trinidad más gloriosa de poetas cata-
lanes del siglo. Las obras más nota-
bles de Guimerá son en primer tér-
mino sus poesías sueltas, las que he-
mos mencionado y algunas otras, que 
sorprenden por la energía brillante y 
la profundidad pasmosa de sus con-
ceptos, en los que el encanto descrip-
tivo se identifica en unas mismas pa-
labras con el vigor del pensamiento, 
y la profundidad de la idea. 
Los dramas de Guimerá son obras co-
losales, en que se mueven figuras t i -
tánicas esculpidas por el cincel de 
una mano sihespiriana. " M a r y cie-
l o " á mi juicio es el mejor de todos; 
un drama romántico por el asunto. 
y clásico por la intensidad nerviosa 
y filosófica de sus conceptos. Pero 
este artículo va siendo largo y quizá 
otro día sigamos con el tema. 
Digamos, para terminar, que Gui-
merá es un poeta cristiano y progre-
sista ; su lema está en los dos últimos 
versos de su oda ' ' E l año m i l , " cuan-
do dice: 
Lejos de tf esc. porvenir que aterra; 
s.Mo hay amor en la Verdad dJvina. 
Escala de Jacob sobre la tierra 
los siglos son. ¡Humanidad, camina! 
p. G IR A L T . 
ACADEMIA DE COMERCIO 
De primera clase. Director Luis B. 
Corrales. Aguila 112, teléfono 2051. 
Clases diarias de 8 a. m. á .9 l!2 p. ra. 
Enseñanza práct ica y garantizada con 
el Título de Tenedor de libres. I n -
ternos. 
P e r r e r í a s 
Hará cosa'de seis meses un genero-
so amigo mío me regaló un perro re-
cién nacido, mixto de galgo y de 
pock, que era una preciosidad. 
Quince centenes le daban por él, se-
gún me decía el amigo, mas en aten-
ción á la buena amistad que nos unía, 
etc., etc., etc. 
Por lo demás, el perro, vendido en 
buena l id , podía valer unas tres pese-
tas escasamente. 
Le puse por nombre Mustafá, por-
que en su cara había algo más de tur-
co que de cristiano. Sin embargo, á 
pesar de tener cara de bestia, pronto 
comenzó á portarse casi casi como 
un-a persona, en lo cual se aventajaba 
á ciertos animales bípedos, que te-
niendo rostro de persona suelen por-
tarse como bestias cabales. 
Pues, señor, que me iba encariñan-
do ya con el animalito, cuando una 
mañana leí aquel bando terrible en 
que el señor Alcalde de la Habana or-
denaba el exterminio de todos los ino-
centes canes. 
Me quedé frío. Había, no obstante, 
un medio de salvación para mi pobre 
Mustafá,, y este medio consistía en 
colgarle al cuello una medalla cuyo 
costo ascendía á dos pesos y medio 
american money. C«i esto se libraba 
mi perro de la muerte, y de la hidro-
fobia también, porque. . . 
—¿De la hidrofobi'a t a m b i é n ? . . . 
A V I S O A L C U E R P O M E D I C O 
Se hallan en las principales Droguerías los productos de las Usines Pearson, de París 
Hamburgo, de uso constante en los hospitales de Paria. 
A u m e n t a y M e j o r a l a L e c h e M a t e r n a . 
Prespntado á la Academia de Medicina de Paris, en Marzo de 1900, y aprobado par las 
principales aiitoridados de Francia y Alemania, en donde se emplea con éxito constante en las 
principales Maternidades, Dispensarios, Cunas, etc. 
El aso del Lactagol fortalece á la madre, evitándole el cansancio y los dolores en 
el pecho y en la espalda. 
El niño asimila con facilidad una leche más abundante y más nutritiva, y está 
siempre sano y contento. 
Dosis : 3 á 4 veces por dia, una cucharadita de polvo de Lactagol en leche endulzada, sopa, i 
cerveza ú otra bebida. 
El Vasógeno tiene por propiedad de penetrar con farilidad asombrosa á través de la piel y 
de las mucosas sin irritar en lo más minimo, llevando consigo los medicamentos (Indo. lodofonno. 
Mercurio, Acido Saücilico ú otros) que le están incorporados y exaltando sus piopiedades 
medicamentosas. Es asi que el 
lODOVASÓ^ENO al 6 0/0 
C U A L Q U I E R L L A G A . C U R A D A C O N I O D O S O L , S A N A P R O N T O 
Demás 
(jciiacoso 
E l V a s ó g e n o S i i d r á r g i c o a l 5 0 0/0 
En cápsulas exactamente dosndas i 3 gramos. No se rancia tó in-ta la n¡H 
Muy superior al ungüento mercurial ordinario. " ' H 
Se riiesa al Cuerpo Medico pida muestras v folletos al Señor PEOfíO TIHISTA 
Apartado 330 Lamparilic 22, Habana. - USUES PEARSON. II, Rué Payenne, París. 
E x c l u s i v a m e n t e v e g e t a l ) 
NO TÓXICO 
ADOPTADO 





dei P U L M Ó N : 
B R O N Q U I T I S 
G R I P P E , N E U M O N Í A S 
P L E U R E S I A S 
A F E C C I O N E S C A T A R R A L E S 
Preparado por E . L O G E A I S , f a r m a c é u t i c o , 
3 ^ A v e n u e M a r c e a u , P A R I S . 
SE ENCUENTRA EN TODAS LAS FARMACIAS Y DROOUERl'AS 
—Por supuesto. Yo sé de buena tin-
ta que el Municipio ha puesto en esas 
medallas la v i r tud de preservar de la 
rabia al perro de casa rica. 
Digo, pues, que la cosa era apre-
miante y no me quedaba más remedio 
que optar entre el sacrificio de los dos 
cincuenta del ala ó el sacrificio de 
Mustafá. 
Mientras yo cavilaba de esta suerte, 
vino una mañana mi perro á sentarse 
delante de mí y se puso á mover la co-
la y á mirarme con ojos tristes y su-
plicantes. 
¡Matar á este humilde animal! ¡Im-
posible, Dios mío! Sin duda el inven-
tor municipal de ese tributo canino es 
un gran psicólogo. Conoce admirable-
mente el corazón del hombre y el co-
razón del perro, y como premio á su 
sabiduría, voy á proponer un día de 
•est-os que le regalen un bozal de oro 
macizo. 
Vamos, que sin pérdida de tiempo 
me dirigí á la Ca?a del Pueblo con el 
objeto de sacarle la cédula á Mustafá, 
y allí encontré á más de doscientas 
personas que acudían con el mismo 
objeto. Lo conocí en seguida, porque 
unas rugían y otras aullaban.. . Au-
llaban, no precisamente contra el 
desembolso de los manados, pues á 
eso ya iban resignadas, sino contra el 
.sistema implantado en aquella oficina 
para efeetunr el cobro del tributo. 
Un solo empleado se ocupaba en 
despachar á la enorme muchedumbre, 
así es que en medio de ésta había 
quien ladraba de esta suerte: 
—¡Tres horas aquí de pie y sin po-
der morder á nadie! . . . 
Eu cambio, aquí y allá se veían mu-
chos funcionarios arrellanados blan-
damente en amplias butacas. 
Después de dos horas y media de 
espera Jne tocó el turno. Llego á la 
ventanilla, con varios botones de me-
nos, perdidos al abrirme paso, y con 
el cuello de la camisa convertido en 
un buñuelo. 
—¿Qué se le ofrece?—me pregun-
tó el funcionario. 
—Vengo sobre un p e r r o . . . 
—¿Cómo se llama? 
—¿ Quién ?... 
— E l perro. 
—¡Ah! . Mustafá. 
—¿Raza? 
—Algo complicada. 
—Bueno, el recibo á la otra venta-
nilla. 
—¿Cuánto? 
—Tres pesos cincuenta y ocho cen-
tavos. 
—¿Xo decían dos cincuenta? 
—Sí, señor, más el treinta por cien-
to para el Consejo Provincial, más el 
diez por ciento de recargo por el pr i -
mer concepto, más otro diez por cien-
to de recargo por el segundo concep-
t o . . . m á s . . . • 
—¿Y esos recargos? 
—Por demora en el pago. 
—Es que mi perro no tiene más que 
seis meses. 
—Bueno, hágase de cuenta que na-
ció recargado... 
Vuelvo á mi casa y Mustafá me re-
cibe dando saltos y ladridos de ale-
gría. ¡Es mucho perro mi perro! No 
me pesa el sacrificio, porque confío en 
que Mustafá me ha de reservar algu-
1 na muestra de gratitud, tan rara boy 
i entre la especie humana. 
1 ¡ A y ! A la mañana siguiente Musta-
fá no me viene á hacer fiestas á la ve-
; ra de mi cama.. . ¿Mustafá desleal? 
¡ ¡ Imposib le! Presiento una catás-
trofe. . . 
Salto del lecho; abro la puerta de 
mi casa y le pregunto al guardia: 
—Usted dispense... ¿Me hace us-
ted el favor de decirme si ha visto mi 
perro? 
—¡Uin per ro! . . . Hace quince días 
que no se ve otra cosa por la calle. 
Dende el bando del señor Alcalde. . . 
— S í . , . y a . . . es umperro mixto de 
pock y de galgo. 
—Bueno, puede usted echarle otro. 
—¡ C ó m o ! . . . 
—Que hace media hora le enlaza-
ron ahí. en la esquina. 
—¡Dios mío, voy á reelamarlo ! . . . 
— N i se ocupe. 
—Es que tiene cédula y chapa. 
—Maaique teñera enra Gran Cruz. 
—¡ Pro tes ta ré ! 
—Es inút i l : el bando dice bien cla-
ro : "en ningún caso habrá lugar á re-
clamaciones." 
— ¡ G r i t a r é ! . . . 
— ¿ G r i t a r ? . . . Le aconsejo, ciuda-
dano, que se vuelva pa su casa, por-
que está usted en peligro de que lo 
metan en la perrera. . . 
m. A L V A R E Z MARRON; 
Secretario: don Manuel Balmaña. 
Vicesecretario: don Germán Gonzá-
lez Yebra, 
Vocales: don José Blanco Blanco, 
don Manuel Mirás Domínguez, don 
Joaquín Valdés, don Plácido Moas, 
don Joaquín Castiñeira, don Maximi-
no Yebra Rodríguez, don José Fre i ré 
Forjan, don Teófilo Baniñas, don Ju-
lio Díaz Curbelo, don Leopoldo Castri-
ñeira Velón, don Francisco Fernández 
Gómez, clon Cesáreo Seara, don Ra-
món López Rico, don Eulogio Caste-
leiro Brage. don Angel Docobo, don 
doaquín Noral, don Braulio Novo, don 
Pedro Caloca Posada, don Manuel 
Blanco Noval, don Federico Santalla, 
don Adolfo Junqueira. 
Suplentes: don José Docal, don Se-
vero Vázquez, don Pedro Suárez, don 
José Yáñez, don Antonio Dorado. 
MgUl 
E n t i e r r o 
E l entierro de la señora Cármen 
Barbato. viuda de Pennino. fué una 
sentida muestra del afecto que go/a 
su hijo, el Br. José Pennino. 
Al acto asistió uhm nutrida repre-
sentación del elemento político, del 
comercio y amigos particulares. 
Reiteramos al atribulado amigo y á 
| sus familiares, nuestro más sentido 
pésame. 
F a r a no.ora s t a r e l d i n e r o e n 
m e d i c i n a s s e d e b e « v a s t a r e n l a 
c e r v e z a d e L A T K O F I C A . L , q u e 
e s u n c ú r a l o t o d o . 
CENTRO GALLEGO 
Delegación de Batahanó 
E l Centro Gallego de la Habana 
acaba de constituir una delegación en 
Batabanó. acrecentando, con tal mo-
tivo, su esfera de acción y el número 
elevadísimo de asociados con que cuen-
ta. 
A l acto de constitución concurrieron 
en representación del Centro, su celosí-
simo Presidente señor Rodríguez Bau-
tista, los señores Jesús Vale y Miguel 
Villa—Presidente y Secretario de la 
Sección de Propaganda—y los señores 
Jesús de la Fuente, Plácido Lugrís, 
Manuel Cabrera y José Pérez López, 
todos ellos miembros entusiastas y muy 
queridos del popular lu t i tu to regional. 
Pronunciáronse elocuentes discursos, 
rebosantes de amor y cariño á España 
y á Galicia y asistieron al acto nume-
rosos socios, las autoridades locales y 
representaciones de las sociedades be-
néficas y de recreo. 
He aquí los nombres de los señores 
que constituyen la Delegación del Cen-
tro Gallego en Batabanó: 
Presidente: don José Barreiro Ce-
ril la. 
Vicepresidente:: don Gerardo Par-
do Novoa. 
Tesorero: don Modesto Carrera Pe-
laez. 
Vicetesorero: don Manuel Gestoso 
Valdés. 
M á q u i n a s de e s c r i b i r de s e g u n d a m a n o . 
S e v e n d e n p o r 1 5 d í a s m á q u i n a s " R e m i n g t o n " , 
M o d . 7, e n p e r f e c t o e s t a d o , a l m ó d i c o p r e c i o d e 3 0 
á 5 0 p e s o s m o n e d a a m e r i c a n a c a d a u n a . E s t a s m á -
q u i n a s f u e r o n q u i t a d a s p o r l a O L I V E R y p o r e s t o p o -
d e m o s o f r e c e r l a s t a n b a r a t a s . 
T a m b i é n s e v e n d e n á p l a z o . 
T H E M A X S 0 1 T C O M P A E T Y . - O ' R e i l l y 102 . 
A 23 Ab 
V i g o r e s i a V i d a . 
L a p u r e z a g a r a n t i z a d a d e l a C e r v e z a 
d á y a s e g u r a e l v i g o r . 
C. 1215 JAb. 
¿HA ViSTO VQ. LAS DOS MAGNIFICAS ARMAZONES OE ACERO QUE SE 
ESTAN CCNSTRUYEN03 EN LA MANZANA OE GOMEZ? 
Fstas conptrucc ones representan la última palabra en el arte y la ciencia emplea-
das en la manufactura de armazones y soa 
P R O B U C T O S D £ U N i I N D U S T R I A C U B A N A 
Cada una de las miles de plerau ha sido fabricada en nuestra Planta en esta ciudad 
conforme á losplanos levantados por nuestros Ingenieros. 
La maquinaria de nuestra Planta situada en los muelles de Hacendados es la más 
moderna que hay en el mundo, siend todo movida por la electricidad. 
1 os Ingenieros que .orman el Cuerpo Técnico de esta Compañía son todos especia-
listas con muchos años de experiencia, que eran hasta hace poco empleados eu la casi 
fabricante de armazones y puentes mis grande de los ¡Estados Unidos. 
Consultas Técnicas, Planos y Presupuestos facilitados gratis. 
A M E R I C A N S T E E L C O M P A N Y OF G U 3 A 
Ingenieros y Fabricantes de Armazones de Acero y Puentes. 
O f i » y Dcpmafflsiití) Técnico eu (¡Jjjiqj 19. HABANA. 
C. 1213 lAb. 
Córisul cubnno 
En c] vapor español "Manuel Cal-
v o " llegó ayo:-, procedente de Vera-
cruz, el Cónsul cubano don José Ro-
bladla Couill. ' 
Biblioteca del Ccnsejo Escolar 
E l Presidente del Consejo Escolar 
doctor Juan Manuel Dihigo, nos ma-
nifiesta que desde el día 3 del actual 
quedará abierta para los maestros dé 
este Distrito la Biblioteca del referi-
do Concejo EsL-olar. l lora de siete y 
inedia á nueve y media de la noche. 
Tenemos el gusto de participarlo á 
los señores Maeslros. 
E l dique 
Ayer ha subido al dique el vapor 
"Cosme Herrera." de 859 toneladas, 
para limpieza y pintura. 
E l Centre Castellano 
Hoy se reúnen los socios del "Cen-
tro Castellano*' en los salones del 
"Centro Gv-llego." para tratar de 
asuntos de importancia. 
Se nos mega qtre recordemes á los 
socios k citación publicada para la 
junta de hoy. 
SEÑALAMIENTOS 
PARA E L LTJXES 
Juicios orales 
Sala primera. 
Juzgado del Centro. 
Contra José Alguero. por estafa. 
Ponente, el Presidente; Fiscal. Rabeli; 
Defensor, García Kohly. 
N i t r a t o d e S o s a 
J . F . B e r n d e s y G a . 
C a i i e d e C u b a 6 4 
H A V A N A , C U B A 
Tamfaies, Nitrate Agencies Co. 
Calle de Baronne 305, New Orlcans, La . 
Se Llenan todos los pedidos en el 
acto Enscribase por cotizaciones 
D I S P E P S I A 
y Enfermedades del Estomage 
é Intestinos 
se curan en poco tiempo el 08 
por 100 de los enfermos á quie-
nes su médico receta para las 
afecciones de las vias digesti-
vas, el 
E L I X I R 
S A I Z D E C A R L O S 
(STOMA-LIX) 
el mejor y más seguro medica-
mento, como lo demuestran i5 
años de éxitos constantes en el 
mundo entero, para combaur 
las digestiones perezosas, sucie-
dad de la lengua, pérdida de ape-
tito, acedías, dolores y ardor de 
estómago, oómitos, oértigo esto-
macal, cólicos, fíatulencias, diar-
reas en el adalto y en el niño. In-
cluso en la época del destete. 
CURA estas afecciones porque 
quila el dulor y molestias de la 
digestión, auxilia el poder di-
gestivo, abre el apetito, tonifica 
y el enfermo se nutre y digiere 
sin dificultad. 
De fenla en lai principaler farmnrirx 
del mundo y Serrano, 30, MADRID. 




L'nico representante del Dinanv'igreno 
mo-Foífol, Reurnatol y Purpatina. J . 
PECAS Ohrapta 19. Depósito Generales 
Droguerfa-s de Sarrá y de Johnson. H.ibana 
C. 1200 1Ab< 
C I G A R R O m R I V A L 
C. 1171 lAbt 
íPor qu* Buíre V. de dispepsia- rom» 
í., ^ . cur*r4 •» poco« días. r< cü^rarfl 
rosado y alegre. v^uura 
Pep»i.a r Rnlb«rbo de n„wqiI^ 
produce excelentes resultarte 
del eatamaau! d?^, ..«I» fiíerraeUaile> 
l n c l i e . s n o n e l - d i ^ t ^ le 'SSfV^r 
flciles, mareos, vórnttos^ de las «m^i" 
¿ f i f i ; » ? * * " bie"n. Mi íS f i « ¿ ^ 
k^l meiiore» médicos la recetan. 
Doc^ años de éxito cr»clenU 
Be j -ena« «n todas las boticas o» la 
_ C - 1145 lAb. 
Juzgrado del Este. 
Contra José Martínez, por tentati-
va de robo. Ponente, La Torre; Fis-
cal, Rabel!; Defensor, Díaz. 
Continuación del juicio correspon-
diente á la cansa segruida contra Joa-
quín Vidal por estafa. Ponente. La 
Torre; Fiscal, Rabell; Defensor. Cué" 
l la r ; Acusador, Ledón. 
Día 3. 
Sala segunda. 
Juzgado de Mari a nao. 
Contra Arturo Colomines, X'or in-
fracción df-l Códi«?o postal. Ponente, 
Echarte"; Fiscal. Castellanos; Defen-
sor, Vidaureta. 
Sala Provisional Civi l 
Juzgado del Este. 
Carlos Báréeaa contra Francisco 
Roig Montané, sobre entregia de ma-
deni.s. 
Ponente, señor La Torre. 
Dr. Puente.—L. Agitirre. 
Mandatarios. 
Juzgado del Sur. 
Incidente sobre honorarios del l i -
óenciad.o Salvador Xiqués, en autos 
por la sucesión de Teresa Buhigas 
contris la de Jorge Desage sobre re" 
claniaeión de un solar. 
Ponente, señor Elcid. 
L. Xiqués.—L. Villagoliú. 
Xiiné*.—Parte . 
Secretario. Segura. 
T i n t e I n i m i t a b l e 
D E 
J O S É C R I S T A D O R O 
P A R A E L P E L O 
ACCION INSTANTANEA, COLORES 
NATURALES, NEGRO Ó CASTAÑO. 
NO TIÑE EL CUTIS Y SE APLICA 
FACILMENTE. 
De venta: Viuda de José Sarrá éhijo, Dr. 
Manuel Johnson y boticas acreditada*. 
CL MARQUÉS DE VILLEDOR 
E L M A R Q U É S DE V I L L E D O R 
Oficial brillante dd arma de caballería, 
el marqués de \illedor, que acababa de 
salir de la Academia de Saint-Cyr, asis-
tió á la campaña de 1870. Herido en 
ReichshoQ^n y l omiecorado en Tuñez, 
no tardó en partir para el Tunkin^ en 
donde bajo la influencia de este clima 
luaLsano contrajo, como tantos otros, 
unas calenturas que obligaron ;'i sus 
jefes á repatriarle, pero como su salud 
no llegaba nunca á restabltrcerse el 
brillante oficial pidió su separación del 
E.]¿fCi(o y se retiró á su Castillo de Vil-
ledor en la Turena. 
A pesar del aire puro y vivificante de 
esta comarca tan favorecida, M. de.VII-
ledor no con-
siguió reco-
brar su salud 
flore c í e n t e 
de oíros dias, 






« Ya no 




to siempre á 
montar á ca-
ballo y á en-
traren fuego. 
Pálido y des-
colorido, blanco el interior de los 
párpados, sin el menor apetito y fati-
gámiome con que sólo haga el más sim-
ple esfuerzo, me siente sin valor, sin 
gusto, sin fuerz.is...» 
Y algunas semanas después se queja 
iodavia : « Mi estado empeóra de. día 
en dia en vez de mejorarse; el estómago 
no puede oigerir, siquiera, ni aun aquel-
las platos (pie tanto me instaban otra? 
veces Desde-por la mañana me abruma 
un fuerte dolor de cabeza y me parece 
como si estuviera vacía, pero de. todo 
esto no me sorprende nada porque hace 
ya mucho tiempo «¡ue no pueda dormir. 
En tales condiciones no te extrañará que 
mi ánimo ha>a decaído y que los mái 
fombrios pen-amientos me domineq. 
Sin duda que no tengo para mucho 
tiempo, » 
En esto se equivocaba afortunada-
m nte. Un medico de Paris, que había 
híIo llani.ido por la f.imidu, ordenóal, 
marqués un vanto, de los de licor, de 
vino de Qu nínm Labarraque. al final 
de la- com das, y el enf. rmo experi-
mentó dcs ie el pr mer instante una 
prian salisfa xión, no exenta de asombro, 
al ver ¡-u - stado cambiar rápidamente : 
o A ios cuatro ó t in< o días, escribe, 
comencé á diferir m jor y á tomar 
gusro á los ahm-nto». Reapareció el 
sueño poco á poco y jusiam- nte con él 
la fuerza y la aleg i i . Ce-an-n como por 
eii- auto lo^ do'ores de cabeza y veinte 
(lias dopués de liabfjr emprendido el 
t'a'amu-nio me bailaba completamente 
restablecido. ¡Y pensaren que á penas si 
pod¡a ir por mi pie de una habitación á 
olra ! Volvióme la alegría al ver que 
pndia ya monur á caballo y cazar y 
desde entonce-, <|ue, han transcurrido 
ya tres años, no lie tenido ninguna 
recaída, ni el menor asomo de la en-
fermedad que me tuvo á dos pasos de la 
muerte. 
« Firmado : Marqués de VkxbdOK* » 
No nos sorprende el entusiasmo del 
marqués, p 'es, en efecto, el uso del 
Quinium [.abarraque á la dosis de un 
vas todo los de licor, después de cada 
comida, basta para restablecer en poco 
tiempo las fuerzas de los enlermos más 
abatidos y para curar de un modo 
segUiO y vin íacudidas las enfermedades 
de languidez y de anemia más antigua! 
v más rebelde-;. Las fiebres más tena* 
ees desaparecen rápidamente ante esM 
mcdjcumemo t.;n h- roico, con la cir-
cunstancia «le que todavía lleva su efi-
cacia elOuiiiiuin Labarraque á impedí? 
pa a siempre el que la enfermedad st 
presente do nuevo. 
Asi es que cuantas personas son di 
cofistitocfóu débil ó se encuenlrai 
debilitadas por las enferme iades, ft 
trabajo ó los excesos ; los adultos falt< 
gados por un crecimiento demasiad< 
rápido: las jóvenes coya formación j 
desarrollo se hace laboriosa; las senorai 
que sufren de consecuencias de los par 
tos; los ancianos debilitados POi' " 
edad y los anémico*, en general, do 
berán tomar vino de Quinium Labarra 
que. 
Igualmente está recomendado de u¡ 
modo e-pecial á los convaleciente*. 
El Quinium Labarraque se v» nde e. 
botellas y medias botellas en todas lai 
farmacias; el depósito general de tac 
precioso remedio lo liono en Paris, 19. 
ruc Jacob, la acreditada Casa Frebb. i 
DIARIO DE LA MARINA—Edición do la mañana—Mayo 2 de 1909. 
MARQUIMA 
Observarás, lector, que algo -de tar-
de en tand-e te hablo en -estas crónicas 
die dos poetas españoles oontemporá-
v neos, y acaso de los "largos intervalos 
de .silencio, pudiera venirse a la sos-
pecha de que sólo de tarde en tardie 
dan -cosa de sustancia que decir mies-
tros poetas. A los vivientes me refie-
ro. Pues he de apresurarme á bo-
r r a r la sospecha. En las letras espa" 
ñolas oontempomneas puede advertir 
el menos inclinado á estas cosas un 
radioso renacer poético. 
Bien sé yo que esto de 'la poesía y 
de lo poético, no es vaior que se coti-
ce muy alto en ciertos espíritus, y 
que en consecuencia les parecerá á los 
tales una 'bagatela -en la vida nacio-
nal. Pero ved que. yo, cronista de la 
vida espaüoila, estoy obligado a re-
ferirme á este rena-oer de la iliteratu-
ra poemática no sólo por lo que ten-
ga en sí misma, internamen'te, de loa-
ble, sino, con mayor motivo, por lo 
que el caso tiene de sintomático. El 
ajdveniimento de una nueva genera-
ción de poetas nos revela que en el 
espíritu nacional se difunde una idea-
üidad también nueva; y pueblo que 
siente ¡Laia grandes idealidades es pue-
blo que se remonta. La historia nos 
ofrece una. enseñanza muy trasparen-
te: los grandes ciclos poéticos no fue-
ron por cierto á coincidir con épocas 
de decadencia. A decir verdad el re-
nacer de la poesía ha precedido á 
grandes esplendores sociales. No en 
vano eistá muy advertida cierta va-
gueda'd profética en los más subli-
mes cantores de los pueblos. 
Hoy he de hablaros del libro d'e un 
poeta que tiene 'algo, que tiene mu-
cho de "cantor de un pueblo." Este 
poeta es Mar quina. Y su libro nue-
vo, hoy mismo puesto en los escapa-
rates de los libreros, es '"'Vendimión." 
Contiénese bajo este título un largo, 
vario y ondulante poema. No poema 
á la tradicional usanza; no poema con 
argumento desarrollado en perfecta 
graduación retórica; sino con vaga y 
remontada armonía poemática. 
Tentado estoy á desentenderme de 
Ja palabra "Poema" que el autor qui-
so estampar sobre la alba, cubierta de 
su libro. Desentenderme, y tenerla 
por no escrita, para afirmar sin titu-
beos que este libro es una amplia, una 
d e s b o r d a n l e alegoría poética. Recor-
demos que l a s más altas 'Concepciones 
poéticas se nos han dado r e v e s t i d a s 
de ropaje alegórico. Aun algunas que 
parecen encarnad ais en más con creto 
lema, se remontan sin vacilar á los 
anchos espacios de la alegoría. 
En ellos se halla Marquina á su 
gusto. Tiene su inspiración fogosidad, 
arrebato que no sufre el refreno de 
la realidad circundante. Kl vuelo al-
to es una característica, de su tempe-
ramento poético. Esta es, según yo 
entiendo, la fuerza de originalidad de 
Marquina dentro de la lírica espa-
ñola. Porque este poeta d̂e hoy no 
procede -de Quintana; no busquéis en 
página alguna de Marquina la talla 
escultural, aqueílla traza marmórea, 
de rigidez ó de severidad clásica, que 
hace que nos parezcan las odas quin-
tanescas 'magnífica labor de estrofas 
forjadas á cincel, no escritas con plu-
ma. Las hemos leído, y preso en la 
memoria, impresas sobre el papel; y 
juraríamos haberlas visto siempre cin-
ce'ladas en bronces. No es 'broncínea, 
ni mucho menos clásica, la estructura 
de la poesía de Marquina; es, por el 
contrario, ondulante, grácil. Su Mu-
sa—al fin Musa moderna^—tiene esa 
palpitación de la nerviosidad contem-
poránea. Si viste alguna vez el "pe-
plo" clásico no dejará que caiga en 
p(liegucfí rectos, rígidos, simétricos; 
pronto le impondrá las armoniosas 
ondulaciones de las figulinas de Ta-
nagra. 
Ni tampoco es cosa de emparentar-
le con Núñez de Arce, porque es Mar-
quina poeta de todo optimismo, de to-
da sana esperanza. Y tan sana; como 
que su poesía tiene palpitación de ple-
nitud sanguínea, de corazón fuerte, 
rebosante; nunca, nunca tocado por 
las acerbidades de la duda, ni por los 
torcedores de la desesperación, ni por 
el abatimiento de la decadencia. A l 
fin y al cabo, también en esto hemos 
de ver lo sintomático. Es el poeta, 
más que ningún otro artista, hombre 
de su 'tiempo; y la profunda diferen-
cia, que separa 'á estos poetas, es—no 
cabe dudarlo—'expresión de la dife-
rencia de los tiempos. No nos sería 
difícil demostrar lo "expresivos" que 
son amibos poetas, representantes de 
dos muy diversos momentos de nues-
tra historia. En el de ayer dominan 
•las * lamentaciones,'' interpoladas 
con estridentes "gritos de combate;" 
es el cantor elegiaco de una socie-
dad que vacila. Sus "trenos' son vi-
riles, son de luchador á quien no fal-
tan músculos y coraje; su voz tiene 
resonancias tribunicias, voz que se im-
pone .dominadora á las multitudes 
desconcertadas, pero la torvedad de 
un horrible pesimismo hará estéril el 
varonil arranque, di arrebatado "gr i -
to ." Ved esta estrofa de Núñez de 
Arce: 
• T ú dormirás on paz, ¡oh varón fuerte! 
con el sol de la patria que declina, 
y es venturosa y envidiable suerte 
reposar en los brazos de la muerte 
cuando todo es dolor, v e r g ü e n z a y ru ina ." 
No míe dirán que he ido á la re-
busca de ella en la obra del poeta. 
Como tampoco necesitamos rebuscar 
mucho en la obra, ya larga, de Mar-
quina, para, hallar esperanzad-as, bon-
dadosa palabras como estas: 
"Sed como ol S6l que de su gloria misma 
hace la gloria de las cosas: nada 
os costará, dar luz á. los que os cercan 
si vuestras propias almas resplandecen." 
O vivaces relampagueos de un ju-
venil y alentador optimismo, conven-
cido de 
"que somos recién nacidos, 
vive Dios, los de mi tiempo; 
hombros no, porque morimos; 
hombres sí, porque nacemos; 
• vida, vida, vida, vida, 
ella sola y a l lá el tiempo; 
¡poco ha de poder la muerte 
cuando todos la olvidemos! 
Rasgos como estos son frecuentes 
en la obra de Eduardo Marquina; co-
mo que es en realidad toda su poesía 
el canto de una generación esperan-
zada. De este libro que ahora llega 
á nosotros, eomo de todos los iibros 
de este gran poeta, nos queda, ade-
más de una impresión de belleza, una 
impresión de humanidad rozagante, 
un nuevo aliento hacia el porvenir. 
No conozco poeta más vidente de un 
mañana esplendoroso. 
Cada generación encuentra su poe-
ta. Núñez de Arce tiene un valor his-
tórico por lo vigorosamente que ex-
presó el sentimiento colectivo de una 
década de la historia de España. Y 
el mismo valor tiene Marquina, expre-
sando con desbordante fantasía el sen-
timiento de esperanza, de fuerza de 
la juventud contemporánea. Que por 
eso este libro suyo me interesa do-
blemente, y no debía guardar sobre 
él silencio: ved en él lo que hoy se 
Ülama un estado de alma; la voz con" 
ñada, proíundaraente confiada, de un 
pueblo que siente una fe nueva en la 
grandeza de su destino. Páginas co-
mo estas son las que han de oponerse 
á los huraños pesimismos. 
Comparé á Marquina con Núñez de 
Arce no sólo por mostrar dos muy 
diversos momentos de nuestra histo-
ria, la juvenil renovación del opti-
mismo en nuestra patria; sino tam-
bién porque muchos le califican de 
"poeta e iv i l " de la España contem-
poránea. Y Núñez de Arce era tam-
bién uno de estos poetas á quien hoy 
aplicamos, con palabra italianista, el 
dictado de " c i v i l ; " como también lo 
fué Qintana., Otros han querido ver 
en su poesía reminiscencias "vietor" 
huguescas." Yo no las negaré en sus 
primeras composiciones ; pero hoy no 
descubro ni rastros de Hugo, 
Eecuerdo que en la inolvidable tar-
de estival que pasé con el gran maes-
tro " Clarín" paseando por los secu-
lares bosques -áe Guimarán, su "case-
r í o " patriare»!, entre Gijón y Aviles, 
como en el curso de nuestra ondulan-
te charla saliera el nombre de Mar-
quina, cual otros tantos nombres fue-
ran saliendo, oíle hacer de aquel poe-
ta, que entonces asomaba al mundo" 
de las letras, un amplio elogio; sólo 
le puso la tilde de mostrarse harto in-
fluido por el vate francés. Pero ad-
vertíame "Clar ín" toda la esperan-
za que el nuevo poeta le infundía, 
seguro de que tales reminiscencias 
"huguescas" 'eran cosas de la edad, y 
que en pocos años se irían perdien-
do, para quedar en toda su pureza 
un poeta de personalidad robusta. Si 
aquel maestro insigne de la crítica 
viviera iahora vería que estaba cum-
plido su vaticinio. El "Vendimión" 
que ahora leemos no tiene ni el más 
lejano parentesco con la poesía de Víc-
tor-Hugo. 
Pero todavía hay dentro de este 
libro una parte sobre la cuail es nece-
sario,—¿qué digo, necesario?—es ine-
ludible llamar la atención más espe-
cialmente. Me refiero á la parte de 
este espléndido poema alegórico que 
lleva por título: "Vendimión domés-
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
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tico.', y se eempone de un preludio, 
cuatro ''salmos" y un intermedio. Es 
como un dulcísimo poeona dentro del 
gran, cuadro alegórico. Es el poema 
de la vida doméstica, el poema de los 
hogares florecidos de amor, de ilusión 
y de esperanza. 
Tenemos fresco eÜ recuerdo de aquel 
originalísimo libro de Martínez Sie-
rra titulado: '"La casa de la prima-
vera," del que en su día hablé yo en 
estas columnas. Hoy es otro poeta, 
dn muy diferente lira, el que viene 
con una nueva, grata dulcedumbre á 
cantar la íntima belleza de "la casa." 
No abundan en la lírica española los 
cantores del .hogar sereno. Marqui-
na se muestra en esta parte de su l i -
bro, poeta de nna intimidad bellísi-
ma; este Vendimión doméstico reve-
la una. nueva fase de su numen. Aca-
ba de aparecer el (tíbro. y aun no han 
resonado las primeras voces de la crí-
tica; tengo por seguro que este canto 
de ia vida doméstica ha de ser señala-
dô  como una de las obras más hondas, 
más intensas de la actual 'literatura 
española. Tengo también por segu-
ro que sus estrofas son de las que 
hato de correr de boca en boca A la 
hermosura de la palpitación interna 
unen estos "'salinas" una externa ar-
monía incomparable: 
" L a casa, te es corona y te «s vestido, 
y es forma tuya y es tu informadora. 
y es, á la vez, tu cárcel y es tu nido; 
porquo, siendo tu esclava, es tu s e ñ o r a . " 
No sabíamos que el poeta " c i v i l " 
poseyera la cuerda de la intimidad 
tan bien templada, ni que de ella 
amaneara tan peregrinas notas. La 
lectura de estos "salmos" dejan en 
mi espíritu serenidades patriarcales. 
Tiene sa.bor de misticisnio y aroma 
de estrofa hidalga: 
"Fundé mi casa en t í : que era preciso 
que fueses tú para la vida de ella; 
no la encontré de gracia, al Improviso, 
antes, porque eres bella, fué tan bella. 
F u n d é mi casa en ti, mi compañera 
mi casa, imagen mía ; 
y asf me fundé en tí. por tal manera, 
que mor ía en tu amor y renac ía . 
Toda la obra gentil que yo mov ía 
hasta el instante aquel, era liviana; 
que. al cabo, era yo mismo y no añad ía 
materia nueva ú. la materia humana. 
Pero, en aquel momento en que pusimos 
manos en nuestra casa 
mujer mía, de humanos nos salimos 
y pasamos la tasa." 
Quise poner aquí estas estrofas— 
mu chías más pondría—no sólo para 
que se entrevea la magia de este poe-
ma inspirado en ios dulces amores de 
la. casa, sino también para mostrar 
el alto tono mental del libro o 11 tero. 
Dicen algunos que es Marquina un 
gran poeta sin intimidades. Tail vez 
lo digan porque es capaz de hacer un 
libro de profunda poesía sin murmu-
rio de arroyos, ni canto, de fuentes, ni 
rayos de luna. Su intimidad es... 
m'ás íntima;, está en los puros manan-
tiales de üa inspiración misma. Por 
eso es, no " u n " poeta, sino " e l " poe-
ta. 
francisco ACEBAL. 
Glosas, comentarios y meditaciones 
La responsabilidad de una revolu-
ción oualLquiera—decía Goethe—no 
puede ser imputada al pueblo sino al 
gobierno. Las revoluciones son radical-
mente imposibles en cuanto los gobier-
nos están dispuestos á prevenirlas por 
medio de concesiones fimin>tanciales. 
Bien se advierte que Goethe era 
un conserva-dor decidido, instintivo. 
Comento de estas palabras puede 
ser. el verso austero y cristiano de 
Carnielle: 




El sabio astrónomo Replero tenía en 
ocasiones ingenuidades -'e niño. Se 
cuidaba de ver en todo nna prueba de 
sus temas fi-losóficos-eientíficos ó cós-
mico-geológicos. Un día mientras me-
ditaba sobre los átomos y sus combina-
ciones, su mujer Bárbara le llamó á co-
mer. Ya en la mesa le presentó una en-
salada. ¿Piensas tú—di jóle entonces 
Keplero—que si desde la creación flo-
tasen en todos sentidos y sin orden 
dentro del espacio, platos de estaño, 
hojas de lechugas, granos de sal; gotas 
do aceite y vinacrc. y fragmentos de 
huevos duros, el azar podría hoy jun-
tarlos para formar, una ensalada? 
"No tan buena de seguro, respondió 
mi bella esposa (es el mismo Keplero 
quien habla) ni tan bien sazonada co-
mo esta." 
Tan encantadora anécdota es un 
gran alegato en favor de los finalistas. 
Dicha en términos vulgares, expresa la 
misma idea que aquellas graves pala-
bras de Bosciuet1 Conmissance de Dieu 
et de soiik&mé, oap. I V ) : "Todo lo 
que manifiosta en el orden proporcio-
nes coordinadas y medios propios pa-
ra producir ciertos efectos manifiesta 
también un fin expreso; por consi-
guiente un plan formado, una inteli-
gencia regulada, y un arte perfecto." 
* 
• * 
"Mis leyes castigan el delito, porqué 
81 no lo castigasen mis leyes, quedaría 
impone". Así hablaría un grave pena-
lista. Pero'preguntadie, para ponerle 
en un aprieto: ¿Qué entendéis por cri-
men? L a violación de las leyes Xd-e las 
mías). Pues bien: giráis en un círculo 
vicioso. El concepto de delito, de cri-
men es en vosotros un concepto aprio-
rístico, emanado del concepto de viola-
ción, de infracción de la ley. Dadas 
ciertas leyes que castiguen, necesaria-
mente habrá ciertos delitos que corres-
pondan al no cumplimiento de esas le-
yes. La ley escrita, el código es una 
porción nada más que una porción fal-
seada de la ley moral que está graba-
da en el fondo de todas las concien-
cias. Es sumamente ridículo eso de 
querer reducir á fórmulas y á artículos 
del Código Penal las grandes ideas mo-
rales. Un criminal juzgado con arre-
glo á vuestras ordenanzas se salvará 
por nimiedades insignificantes que su-
madas, dan un enorme producto ate-
nuante. • 
E m e r m e f i a t í e s N e r v i o s a s 
. H U X L E Y 
Siempre Triunfante. 
Siguen las Curaciones Maravill-
osas. Obra pronto y con ella se 
consigue:— 
S a l u d P e r f e c t a 
D i g e s t i ó n S o r p r e n d e n t e 
C o l o r S o n r o s a d o 
C a l n a a l o s n e r v i o s 
S u e ñ o t r a n q u i l o 
En una palabra, todo Jo que cons-
tituye el equilibrio físico y el bien-
estar moral, se consigue con este 
tónico fortaleciente y reparador. 
Sus componentes, de glycero-fos-
latos y de formiatos ácidos, están 
combinados con arreglo a la úl-
tima palabra de la ciencia. Todos 
los enfermos se curan, por crónica 
que sea la dolencia. ' 'Ner-Vita" es una bendición para la persona extenuada 
por el trabajo ú otros excesos, un tesoro para aquel que sufre de los nervios. 
Se expende en frascos de cincuenta dosis. De venta en todas las farmacias! 
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(lia tifladecita d« 4a esquina) Aati-
gua soderla «'La Isla do Oitba". 
Llamamos la atoncwSn por «ata sema. 
rta RüJwe lo reoifeido en el último vapor 
bottttrt, .&dalinas y cintas de fantasía, 
00* Tondfemoa como es eostumfbre en ea-
ta casa. 
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comprar. 
JOSE BILBAO. 




•Cuando dos caballeros, en la Edad 
Medid, se empeñaban en singular com-
bate, la causa de los mandobles asesta-
dos y de las knzas rotas solía ser mía 
bella frivola ó esquiva, ingrata ó des-
deñosa. El fundamen'to de la contien-
da, como se ve, era noble, aunque pe-
queño : se guiaban por ol instinto arro-
gaute. sacrificaban á él la ley de la vi-
da. Sin embargo, cuando nosotros, ios 
civilizados, recordamos hoy esto, lo 
consideramos como algo rauv brutal, 
muy primitivo, muy remoto. Examine-
mos las razones que impulsan general-
mente á entablar mi duelo. Un codazo 
basta para exasperar la excitada i r r i -
tabilidad de nuestros superlusfrados. 
El motivo es fútil y no es noble; no di-
mana del concepto de honor, copio en 
los tiempos medioevales: nace del ins-
tinto de fastidio, del deseo egoísta do 
que nadie nos estorbe en lo más míni-
mo, de la exasperación brutal que pro-
duce en nosotros la menor molestia. 
Así el instin'to de acometividad punti-
llosa imperante en el siglo XV era al-
truista, nacido de un sentimiento dig-
no y elevado, el sentimiento del honor 
qrte se confunde con el de la libertad 
é integridad personal, porque el honor 
es una forma de Ijv libertad consciente 
y de 'la dignidad humana; mientras 
que el instinto agresivo del siglo X X 
as un instinto egoísta propio de hom-
bres hastiados de la vida que se juz-
gan irredimibles y sacrifican su per-
sonal idad á una cuestión mezquina. 
Antiguamente él honor era la forma 
arrogante del.orgullo; en nuestro tiem-
po, es la bilis del tedio. Antes se er-
guía con petulancia la cabeza; ahora 
se esoupe la mutua aversión, al cruzar-
se las balas ó les s-ables. 
En el problema de las ideas innatas 
una de las teorías más aceptables es la 
de Descartes, que suponía que el al-
ma al unirse con el cuerpo llevaba en 
sí todos los conocimientos posibles, que 
los olvidaba en el seno maternal y que 
después los iba reco rdanclo paulatina-
mente. Sin embargo, este autologismo 
disfrazado, no tiane fundamento filo-
sófico ni experimental. Además , (y esto 
er, lo esencial) con el se cemplica de un 
modo lamentable, la tan discutida por 
los legistas antiguos de la animación 
del feto en el seno materno. Pues, si 
por una parte, el alma en el feto no 
ejerce sus funciones intelectuales y 
por otra existe realmente ¿quien resol-
verá si efectivamente constituye delito 
la muerte de un ser proviswnálmenie 
inanimado ó incapaz de demostrar su 
animación, -pero que acaso encerraría 
en sí una suma de canocimicntos in-
ealoulables... ? Matar un alma que clr-
cunstaneialmente no ejerce las funcio-
nes necesarias para demostrar su exis-
tencia ¿es un crimen? Si, considerando 
el futuro destino de éste alma; no en 
cuanto, que según la antigua doctrina 
no es asesinato matar un ser si.n alma, 
y el feto, en la hipótesis cartesiana, 
pierde el alma ó por lo menos, la me-
moria de las funciones espirituales é 
intelectuales en el periodo intra-nteri-
no. 
* e « 
M A M . A L M E Z 
ABOGADO Y NOTARIO 
Abogado de la Empresa Diario dé 
la Marincu 
C U B A 3 9 , a l t o s . 
hacen circular por el comercio cápsu-
ías de quinina fabricadas con baratura, 
que se distinguen por no curar jamás al 
enfermo, pues la quinina en ellas em-
pleada no es lo suficientemente pura. 
Guando se está enfermo, lo que más 
económico resulta es tomar inmediate-
mente 'el buen remedio, aquel que cura 
con seguridad y prontamente. Por eso 
aconsejamos siempre á las personas afec-
tadas de fiebre que tomen Perlas de sul-
fato de quinina de Clertan, en razón á 
que el Dr Clertan jamás emplea en la 
preparación de sus perlas sino la qui-
nina más pura, ?/ que todavía él mismo 
refina por medio de un procedimiento 
especial. En efecto; dichas perlas con-
tienen la quinina más pura y, por consi-
guiente, la más eficaz que existe en el 
mundo. 
Así es que basta lomar de 6 á 12 Per-
las de sulfato de quinina de Clertan para 
cortar segura y rápidamente las liebres 
de acceso aun aquellas más terribles y 
antiguas, pudiendo decirse que son so-
beranas contra las fiebres palúdicas, 
contra las neuralgias periódicas que se 
presentan en dia y hora fijos, é igual-
mente contra las afecciones tificasde los 
países cálidos ocasionadas por los 
grandes calores y por la humedad. Final-
mente constituyen et mejor preservativo 
conocido contra las fiebres cuando s« 
habita en países calidos, húraedus ó 
malsanos. 
Por todas estas razones, la Academia 
de Medicina de París ha tenido á bien 
aprobar el procedimiento de preparación 
de estas perlas para que sirva de reco-
mendación en beneficio de los enfermos 
de todos los países. Cada perla contiene 
lü centigramos (2 granos) de sal de qui-
nina. Tómens- de 3 á 6 perlas al princi-
pio del acceso y qjivds tantas al final. De 
venta en todas las farmacias. 
El Dr Clertan prepara igualmente per-
las de bisulfato, de clorhidrato, de 
bromhidrato, de valerianato de quinina, 
reservando especialmente estas dos últi-
mas cla-es para las personas nerviosas» 
Avího importante. — Con objeto 
de evitar toda confusión exíjase siempre 
sobre la envoltura del frasco las senas 
del Laboratorio: Casa L. FUERE, 19, rué 
Jacob, París. Cada pena lleva impresas 
las palabras Cieñan. París. 
P j J a g ^ E N D R O G U E R I A S x B O T I C A S | 
u m u l s i ó n C r e o s o t a d a 
m m w \\i m m m i m \ D E R A B E L 
DIARIO D E L A MARINA—Bdie i fo de la mañana.—^fayo 2 de 1909. 
La vanidad es mujer; ha dicho al-
guien; se paga dol adorno, adora la 
•mentira, medra con el halago y vive de 
loe aplausos... 
T la mujor es vanidad, se puede de-
cir á la inversa. 
* * 
Indudablemente el desprecio es el 
arma más olímpica, menos humana que 
los humanos tenemos á nueMra dispo-
sición. Lo de desprecio dimpico, no es 
solo una ^rase hecha; es una gran ver-
dad. 
Los innumerables dioses del politeís-
mo romano y en especial Jove, cabeza 
de todos ellos, debieron sentir el más 
profundo desprecio port los mortales. 
Pero . . . Qué más? Si hasta el mismo 
Dios de los cristianos, el Jehnvah 
magnánimo y bondadoso, emplea algu-
nas veces el desprecio como suprema 
arma ofensiva. San Gerónimo recuerda 
que gran cólera siente Dios, ouando no 
se i r r i t a con los pecadores, {magna ira 
est quan-d-o pecanfibus non i ira- itur 
Deus). Linda paradoja de un Santo 
Padre que no desdeñaría un hijo de la 
mentalidad moderna. De modo la 
epístola Ad Castnttium pudiera haijsr-
se escrito en el Voulevard Cliclry. 
Papini profetiza la muerte de la f i -
losofía, cuya util idad ha sido nula 
hasta ahora. "Una vez convencida de 
su inutil idad dice, el único bien que 
puede hacer al espíritu humano es de-
jar libro el puesto. "Como conmuta-
ción de castigo, le concede reducirle á 
poemas metafísico.s. y á una tearía d¿ 
la acción ima prarjmútica encargada de 
liacer el inventario de lo que falta por 
idealizar, de las fuerzas de que dispone-
mos para obrar, de las experiencias no 
intentadas: algo como el De Augmen-
fis Sdentiarwm de Bacón. Pero las al-
mas conscientes de su destino no se l i -
mitarán á eso; en lugar de hablar, 
obrarán ; y por ellas, las cosas llegarán 
á ser verdaderamente los juguetes de 
I la especie humana, la arcilla plástica 
¿ojj la cual el Hombre-Dios realizará á 
¡ su gusto todos los pensamientos que 
! florezcan en él. 
Cuando ^1 hombre se haya converti-
j do verdaderamente en señor del mun-
'do. la voluntad se trasformará inme-
[d ia tamenté : il sogno si fará fulminea-
mente realifa. 
pedbo G O N Z A L E Z BLANCO. 
L a E s f e r a d e ! a r 
El D I A R I O DE L A M A R I N A me 
hace un inmerecido honor al encar-
garme de esta sección, dónde han de 
tratarse asuntos de interés para noso-
tras, las mujeres. Aquí procuraremos 
ver lo que hacen en pro de la inteli-
gencia ó de la moral nuestras herma-
nas, en Cuba y en el extranjero, para 
ser emulas de aquéllas que despierten 
nuestra admiración, ó por el contra-
rio, para evitar los excesos ó la labor 
mal dirigida que merezcan nuestra 
censura. 
Se habla mucho hoy de la evolución 
de la mujer; el feminismo adquiere 
importancia inusitada y sus campeo-
nes llenan el mundo con sus clamores. 
Partidarios somos, desde luego, de 
su adelanto, como lo somos de todo lo 
grande y noble, pero conviene mani-
festar en qué sentido entendemos esa 
evolución, que como saben todos los 
que de eiencia se ocupan, no es siem-
pre sinónima de progreso. 
Adelantar en vir tud, en sabiduría, 
en fuerza, enherabuena: el lema de 
la humanidad que lucha por altos 
ideales es siempre " i Excelsior!", pe-
ro la rebeldía, las tendencias anárqui-
cas', la invasión por la mujer del cam-
po de la política, la usurpación de ofi-
cios impropios á su sexo, no pueden 
inspirarnos simpatía. 
La esfera de la mujer ha sido siem-
pre y será hasta la consumación de 
les siglos, " e l hogar." Para 'adelantar 
no es preciso salimos de ella, sino as-
pirar á perfeccionarnos, á fin de ser 
mejores hijas, esposas, madres. 
Exigimos que la mujer permanezca 
mujer. A l pretender imitar á los hom-
bres, no sólo confiesa su debilidad 
(proclamando de esa manera la supe-
rioridad del sexo opuesto, que toma 
por modelo), sino que renuncia á sus 
propias grandes prerrogativas—la de-
licadez'a, la ternura, la modestia y ese 
encanto especial que Goethe ha 11a-
mfHo con tanto acierto " l o eterno fe-
menino." 
Xo he de ser yo quien diga que la 
mujer es inferior al hombre, pero hay 
que ser ciego para no ver que es dife-
rente. 
E l Divino Maestro fné quien prime-
ro nos emancipó, pues con la doc-tri-
n-a salvadora Jesús predicó el amor, la 
dulzura, la paci?ncia, la hunrldad, to-
das virtudes altamente vemeninas, 
que salieron á eopnbatir la brutalidad, 
el egoísmo y el odio quo hasta enton-
ces habían avasallado al mundo. 
Las santas mujeres tomaron parte 
principalísima en la propagación de 
la f e. E l culto de la Virgen vino lusgo 
á rodear con mmbo de gloria á la ma-
ternidad y la inmaculada pureza de 
María brilla sobre nosotras como mo-
delo imperecedero de todas las per-
fecciones. 
E l homenaje que rindió á la mujer 
la caballería medioeval la elevó ante 
los ojos del hombre; y el desenvolvi-
miento de su espír i tu ha seguido el 
paso del progreso universal, á tal 
punto, que hoy la imporfcaneia social 
de la mujer marca el grado de cultu-
ra de los pueblos y está en razón di-
recta del rango que ocupan éstos en el 
concierto de las naciones. 
Nuestras avanzadas condiciones so-
ciales han puesto al alcance de la mu-
jer la adquisición de conocimientos, 
que, al darle mayor conciencia de su 
deber, h'acen más fácil su cumpli-
miento. 
La civilización ha variado el modo 
de vivir , y la industria moderna ha 
qiiitado de nuestra^s manos muchas de 
las ocupaciones que llenaban la vida 
¿le nuestras abuelas: ya no hace falta 
la rueca, el telar y las agujetas de te-
jer, y el tiempo empleado antaño en 
Arco, el amor de madre en Santa Cló-
nica y también en Madame de^Seyig-
né; el amor de hermana en Eugénie 
de Guériu ó en Antigone. 
. Veamos con orgullo á nuestras con-
inil á rduas tareas domésticas, hoy in-1 temporáneas , filántropas como Flo-
neeesarias, queda libre para el cultivo rence Nightingale y Clara Barton, 
de nuestras inteligencias. ¡ apóstoles de la paz como la Baronesa 
A la mujer incumbe la educación 1 von Suttner, poetisas como nuestra 
moral: la madre forma el corazón de! Avellaneda y la joven Condesa de 
su hijo, modela su carácter, que es la ; Noailles. artistas como Rosa Bonbeur 
j esencia de su sér, y lo templa para la i y Virginie Dumont-Breton. 
vida. ¡Cuánto importa, pues, que esté I Pero no olvidemos las dulces y ex-
' preparada para semeja.nte empresa, ! quisjtas criaturas que han vivido co-
j que tenga aptitud y fuerza para tan I mo modestas violetas, exhalando pa-
j formidable empeño y la fe que le per- I ra su círculo íntimo toda la fragancia 
I mi t i rá mover hasta las montañas ! I de su alma. A ninguna de nosotras 
Su desenvolvimiento mental condu-1 falta el recuerdo de 'algún sér angeli-
! eirá á una fusión más completa en el j cal cuyo ejemplo nos anima en los mo-
j matrimonio, la más perfecta identiíi-i mentos difíciles de la vida, dándonos 
cación de dos seres cultos que se ' valor cuando nos sentimos desmayar, 
aman. E l ea rác t e r es la piedra fundamen-
La esposa ideal debe ser la compa- ; tal de toda personalidad y el punto 
ñera, en toda la extensión de la pa- : luminoso que j amás debemos perder 
l a b r i ; la que comparte las penas y las ! de vista. Ahora bien, si al corazón no-
alegrías, los pensamientos y las espe- : ble y amante agregamos el intelecto 
ranzas, h . que comprende, aconseja, ! cultivado, la gracia y la dulzura, la 
consuela ó anima y envuelve la vida i belleza (nunca despreciable, siendo 
del ser amado con la luz de su espíri- • don divino que es preciso cuidar) y 
t u y el calor de su corazón. ! el propósito de desenvolver en la me-
No hay himno de amor más bello i de nuestras fuerzas las aptitudes ^ 
que el que entonaron, durante su exis- i <:lue ,̂a, beredadn cada cual, habremos 
tencia' conyugal, el bardo insigne que \ forjado un ideal al que todas podemos 
se llamó Robert Browning y aquella ! 7 debemos aspirar, 
inspirada poetisa Elizabeth- Bar re i t ! blanche J. D E B A R A L T . 
Brownmg, cuyo excelso talento iba I 
unido á la más acrisolada vir tud. \ • , - - ~ 
¿Cuánto no hizo para la gloria de 
Tomás Carlyle su sublime esposa, Jea-
nie Walsh ? 
P E L I C Ü L A S D E L P i R 
Una 
L O S D E S C O N T E M O S 
de las enfermedades mor: más terribles que aflijón á la hum 
dad es aquella cuyo síntoma caracw1' 
consiste en sentirse " J -tico 
to 
desc «8, ^ten. 
Ahí tienen ustedes á Tristán L • 
dia, que antes de tomar posesión í 
nuevo Gobierno, solicitaba un puest 
cualquiera que fuese, eon tal de qi^0| 
sueldo no fuera menor de 100 
mensuales. Pesos 
M e j i l l a s p á l i d a s 
La eiencia moderna, debe uno de 
sus mayores triunfos, el descubri-
miento del " r a d i u m , " á la colabora-
ción de dos fuertes voluntades pues-
tas -al servicio de dos cenebros pode-
rosos, los de Mr . y Madame Curie. 
Grato nos es evocar el recuerdo de 
las grandes mujeres del pasado, ins 
Muchas muchachas se pintan las 
mejillas con coloretes. Mejores son 
los naturales y eso se consigue to-
mando el preparado del doctor Gon-
zález que se llama CARNE, HIERRO 
Y VINO. Se prepara y vende en la 
botica "San J o s é , " calle de la Habana 
pirándonos en sus vidas. Admiremos í número 112, esquina á Lamparilla : 
e] amor de Dios en Santa Teresa, el ! en todas las farmacias bien surtida,^ 
amor de la patria en Beata Juana de I c. 1175 
lAb. 
En vista de que Tristán no serví 
para maldita la cosa, le dieron ^ 
plaza en Agricultura con 13o tulin^ 
ws, bastante más de lo que pedía. 
¿Se figuran ustedes que el ami»o 
Lipidia está satisfecho? 
Pues se equivocan de medio á medio-
el lipidioso empleado reniega de Sn 
suerte y les dice á cuantos quieren oit 
le: • 
—Yo no me siento agrícola, ni e«e « 
el camino. Si me hubieran dado 1^ 
puesto en Obras Públicas, sería otra 
cosa. A mí me encantan las obras. 
E l descontento que experimenta 
Tristán es causa de que no dé un golpe 
en la oficina, puesto que trabajaría de 
mala gana. Esto no es óbice para que 
todos los meses cobre su sueldo, como 
para hacerle un favor al país figuran-
do en la nómina. 
Ahora está gestionando nuestro hora-
bre una permuta, si le dnn alguna pe-
quena ventaja en el. sueldo. Si por ca-
sualidad llega á conseguirla, ya verán 
ustedes cómo á los pocos días se tira da 
los pelos y exclama en su nueva ofici-
na: 
— I E l puesto que yo tenía era el bue-
no y no este tan antipático y tan odio-
so! ¡Quién lo hubiera sabido antes! 
No dejará de gestionar ahora el ami-
go Tristán un puesto en la Lotería, 
quizás con la esperanza de que le cai-
A L P R I M E R T R U E N O 
de la primavera acuérdense de los 
DE 
M o t o r e s - V e n t i l a d o r e s - F o n ó g r a f o s de E d i s o n 
O ' R E B L L Y 8 5 . A P A R T A D O 6 4 7 
c 1173 2-lí 
geltna fe la M m : m tetn cufl». 
C R E M A ORIENTAL ( T 
R E R M O S E A D O R MÁGICO DEL 
DR. T. F E L I X MjüRAUD 
" S o l ó 
- Hace dnaapfc racer la tc.naan-ra del ioI, barroŝ  Alpicas, mancha*, ^AWlpulIido y de-fitais afocclouai . yqucdesCeuranl» pt«l. No deja ras-tros de h»berM mpleado 
lia resUMdo A) \ao« depruebk j »8 tan mofen-pira quo la nabo roamoa para vtt i t esta >-ech« como o i- ^ . trido. BecJiacnnse 1 *t imitacloneé. Si Dr. L, A. 
unaeeftort loyi íesclUntcanya: "PtJuít© a han á. naar ..i le recomiendo U flMSIA J m \id como la mil v n̂ificíosa ̂ ara 1» piel.'1 Pe renta en as las ) >tlcaa y p'Tfiimerlu, 
FERO. T. KOFKLS, pr̂ cterie, 37 ¿reat Jones St., Rew m 
A.gentes! y «tbastecedor»» en Cuba: Dr. MaautJ 
Íohnsoc, Obispo 33, y Josi Sturcá. Teniente Itr 41. BabMnau 
Payrí dijo 
IíA SUAVIDAD DENLAS PIELES 
DE FOCA 
Xo r ival iza con el Cabello 
Humano l impio de Caspa. 
Las pieles de foca son admiradas en todo el 
mundo por bu suavidad y lustre; con todo, na-
da le envidia el cabello humano cuando estft 
sano y limpio. Todo el trastorno del cuero ca-
belludo débese á parásito diminutísimo que 
ataca las raíces del cabello. Pero no hay para 
que afligirse si se acude á tiempo al Herplcide 
Newbro que á su vez ataca al parásito y ataja 
su nefanda obra é impide la formación de cas-
pa y la caída d-;! cabello que entonces vuelve 
á crecer con profusión. No se cura la caspa 
lavándose la cabeza, sino matando al g«!rme*n. 
Miles de mujeres son deudoras al Herpioide 
Newbro por sus bellas matas do pelo. Cura la 
comezón del cuero cabellado. Véndese en la» 
principales farmacias. 
Dos tama&os. 50 cU. y f i en monea» ante* 
"Le Reunión." Vda. de José Sarr& 4 HlJ««v 
Manuel Johnaon. Obispo KS r 6S, Asentad 
vtBpectalaa. 
¿ Q u e r é i s h a b i t a c i o n e s f r e s c a s , a i r e s p u r o s 
y c o m e r s a b r o s o ? 
H O T E L T R O T C H A V E D A D O 
C 145S I5trl 15m-2 
Precioso remedio ea las enfermedades del e s tómago . 
_ Sus maravillosos efectos son conocidos en toda la isla desde hace más do vnintr» 
foTmédfcoL'^comLndan6^03' resPonden de sus b u ^ Pioplcdado.. Todos 
C. U56 1Ab. 
V a p o r e s d e t r a y e ^ i a . 
V A P O E E S C O M E O S 
ás la Coupafiía 
ANTSS de 
A W T O i n O L O P E Z Y S8 
EL VAPOR 
A L F O N S O X I I Í 
c a p i t á n Oliver 
saldrá para 
VERACRUZ y TAMPICO 
«obre el dia 3 oe Mayo llevando la corres-
pondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para dicho 
puerto. 
Los billetes de pasaje serán expedidos 
hasta las diez del día de salida. 
Las pólizas de rarga se firmarán por el 
Consignatario antee de correrlas, sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el dia de I a 
salida. 
EL VAPOR 
M O N T S E R R A T 
cap i t án BONKT 
Saldrá para PUERTO X.IMOX, COLON, 
SABANILLA, CURAZAO, PUERTO CAUE-
LLO, LA GUAIRA, CARUPANO, TRINIDAD, 
PONCE, SAN JUAN DE PUERTO RICO, 
La» Palmas de Gran Canaria 
CAdiz y Barcelona 
sobre el 3 de Mayo á las cuatro de la tarde lle-
vando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros para Puerto Limón, Co-
Ifia, Sabanilln, Curan o, 
Puerto Cabello y La Guaira 
y carga general, incluso tabaco, para todos 
los puestos de su itinerario y del Pacifico 
y para Maracalbo con trasbordo en Curazao. 
Fe reciben los documentos de emoarque 
hast* ei día 2 y la carga á bordo hasta el 
dia de salida. 
EL VAPOR 
A L F O N S O X I I I 
Capitán OLIVER 
saldrá para 
CORUJA Y SANTANDER 
•1 19 de Mayo á las cuatro da U tarde lle-
vando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros y carga general. Incluso tabaco para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas a 
flete corrido y con conocimiento directo nara. 
Vlgo, Gljón, Bilbao y Pasajes. 
Los bllleies de pasaje srtlo serán expedidos 
hasta la¿ doce del día de salida. 
Las pólizas de carga de firmarán-por el 
Consignatario antes de cerrarlas sin cuyo 
requisito serán nulas. 
La carga se recibe hasta el dia de salida. 
La correspondencia sfilo se admite en !a 
Administración de Correos. 
PRECIOS DE PASAJE. 
En la.clase W e S141-3] C u n i s l a i i í e 
J a . „ . . M id. 
„ 3a. M e r e n í s „ 80-41 [ l 
¿ 3a. Ordlflaríi tí 32-93 ü . 
E«baja en pasajes de ida y vuelt-v 
Precios convencionales para cama-
rotes de lujo. 
"Los pasajeros deberán escribir sobre to-
dos los bultos de su equipaje, su nombre y 
el puerto de destino, con todas sus íotras y 
con la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición la Compa-
ñía no admitirá bulto alguno de equipaje 
que no lleve claramente estampado el nom-
bre y apellido de su dueño, asi camo el del 
puerto de destino. 
NOTA.—Se advierte á, los Señores pasa-
jeros que los días de salida encontraran en 
el muelle de la Machina, los vapores remol-
cadores y lancha* del Sr. GONZALEZ para 
llevar el pasaje y su equipaje 4 bordo, me-
díante el abono de 20 centavos plata por ca-
da pasajero y de 30 centavos plata por cada 
baúl 6 bulto de equipaje. El equipaje de ma-
no será conducido gratis. El Sr. Gonzálei 
dará recibo del equipaje que se le entregue. 
Para cumplir el R. D. del Gobierno de Es-
rafia, fecha ?2 de Agosto último, no se ad-
mitirá en el vapor más equipaje que el de-
clarado por el pasajero en el momento de 
sacar su billete en la casa Conslgnataria. 
C O M P A Ñ I A 
S i -
( M m i k m n m ü m 
El vaper correo alemlln 
O O N F E I M C E C I L I E 
«aldrá direetaanente 
Todos los bultos de equipaje llevarán eti-
queta adherida en la cual constará el núme-
ro de billete de pasaje y el punto en donde 
éste fué expedido y no serán recibidos A 
bordo los bultos en los cuales faltare esa 
etiqueta. 
Para informes dirigirse & su consignatario 
MANUEL OTADUY 
OFICIOS 28, HABANA. 
C. 1224 78-lAb. 
Para V e r a c r u z y T a m p i c o 
sobre e l 2 de M a y o . 
PRECIOS de P A S A J E 
Xa 2£¡ 
u 
C o m p i s Généralí T r a s a t M i ^ 
m¡ mmi mmn 
UAJO CONTRATO POSTAL 
CON EL G3BIiilB.N0 FRANCES 
Kota.—Esta Compañía tiene abierta una 
póllta flotante, así para esta linea como pa-
ra todas las demás, bajo la cual pueden ase-
gurarse todos los efectos que se embarquen 
en sus vaoores 
Llamamce la atención de los señores pasaje-
ros, hada el articulo 11 del Pegamento ê 
pafejeros y del orden y régimen int^nor 
de lo? vaporea de esta Compañía, el «jual di-
ce ral: 
L A C H A M P A G N E 
Capitán DUCA.U. 
Este vapor 8¿»ldni directamente para 
L a C o r u ñ a , 
S a n t a n d e r y 
S a i n t N a z a í r e 
el día 15 de Mayo, a Jas i de la 
tarde. 
PRECIO] DEPASUE PARA ESPÁli . 
En 1? clase desde $141.00 Cy. en adel. 
Ku 2? clase „ 120.60 „ 
En 39 Preferente 80.40 ,, 
En ô 1 Ordinaria 32.00 
Rebaja en pasajes de ida y vuelta. 
Precios convencionales para cama-
rotea de lujo. 
Admite carga y pasajeros para dichos puer-
tos y carga solamente tara el resto de Bu-
ropn y ta América del Sur. 
XA carga se reclbirft únicamente loa días 
1S y 14 en el Muelle de Cabaiiena. 
Loa bultos de tabacos v icadura deber&n 
enviarse oreclsamente amairados v aellado». 
De mfts pormenores Informara su consíK-natsrio* 
E R N E S T G A Y E 
Oficios 88 . altos. Teléfono 115. 
NOTA.—Se venden «n esta oficina billetes 
de pasaje para los renombrados y r&pidos 
tra«fttlanticos de la mUma Compafilx (New 
Tork al Havre) — La Provence. La Savole. 
La Lorralne. etc. — Salida di New York 
todos los jueves. 
c 13̂ 7 22-21 
Para Veracrus. . . . $ 36 $ 22 
Para Tampico. . . . 46 SO 
(Sn oro esoanol) 
Fe expenden también pasa íes hasta México, 
Apizaoo, Córdova, Irolo, Nogales, Ometusco, 
Orizaba, Pachuca, Puebla y San Marcos. 
De mas pormwnores informar&n ios oob-
eignatanea 





V a p o r e s f u s t e r o s . 
E L N U E V O V A P O R 
Á L A V A I I 
Capi tán Ortuoa 
oaldrá de eace puerco los míércales á 
las cinco de la tarde, oara 
S a g u a v C a i b a r i é n 
C. 1385 26-22Ab. 
m m o e % 
DE 
g Q B R i K o s p e m s m 
B. en G. 
dnranre el mea de Mayo de 1909. 
Vapor JULIA. 
Sábado 8 á lai 5 de la tarda. 
Para Santiago rte <Jnba, Santo 
Domingo. San Pedro de Macoris, 
Ponce, Mayasrilez (sólo al retorno) 
y Sau Juan de Puerto ttico. 
V a p o r H A B A N A . 
Sábado S á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas. Puerto Padre. G i -
bara. Bañen, ('sólo á la ida) Mayari , 
Baracoa, (Jrunntánaruo (hóío á la ' ida í 
y Santiago de Cuba. 
V a p o r S A N T I Í G O D E C Ü B A . 
Sábado 22 á las 5 de la tarde. 
Para Xneví tas , Puerco Padre, G i -
bara, Mayar í , Baracoa, Guan t á -
ñanlo , (sólo a la ida) y Santiago de 
Cuba. 
V a p o r J U L I A 
Sábado 29 á las 5 de la tarde. 
Para Santiago de Cuba, Santo Do-
mingo, Sao Pedro de Macoris, Pon-
ce, Mayagüez (sólo al retorno^ San 
Juan de Puerto Kico. 
V a p o r H A B I N i 
B E L A H A B A N A á P A B I S ; v a P o r m u h e r r e r a . 
ó LONDHES en doce días de mar vía NLW ¡ 
yokk:. 
Líneas de WARD y HOLLANDA AMERI-I 
CA eo combinación. 
Precio en PKIMERA CLASE de la HABA-
NA hasta PARIS desde $123 Cy. 
Vapores palacios de 12,000 á 2,4000 toneladas 
De más detalles informarán: 
Duseaq y (di—Sucesores: Dussaq y Gohier. 
OFICIOS 1S. HABA.NA. 
c 1416 «lt 13-27 
Sábado 15 á las 6 de I» tardo. 
Para Nnevitas, Puerto Padre, G i -
bara, Mayar í , Baracoa, G u a n t á n a t u o 
(Sólo a la ida» y Santiago de Cuba. 
V a p o r NÜSVITAS. 
Miércoles 19 á las 5 da la tard» 
Para Gibara, Vi ta , B a ñ e s , Sa^ua 
de T á n a m o , Baracoa, G u a n t á n a t u o 
(sólo a la ida; y Santiago de Cao*. 
Sábado 29 á las 5 de la tarde. 
Para Xuevitas, Puerto Padre, G i -
bara, B a ñ e s (solo á la ida) M a y a r í , 
Baracoa, G u a n t á n a m o , r so íoa la ida) 
y Santiago de Cuba. 
V a p o r OOSME DE HERREEA 
todos los martes & las 5 de la tarde. 
Para Isabela de Saga y Caibarién 
recibiendo carg-a en combinación con el Cu-
ban Central RalJv.aj, ^ara Palmlra, Cacan-
«uaa, Cruces, Lajas, Elsperauza, Sasitn CUna 
y Rodas. f 
P r e c i o s d e f l e t e s 
p a r a S a ^ u a y G a í b a r i e n 
De Habana & Sagua y viceversa 
Pasaje en primera $ 7.00 
Pasaje en tercera s'50 
Víveres, ferretería y loza. . . . 0.30 
Mercaderías o .'50 
(ORO AMERICANO) 
De Habana A Caibarién y viceversa 
Pasaje en primera. . . . . . «10.00 
Pasaje en tercera , 5 3« 
Víveres, ferretería y loza. . . ! o!SO 
Mercaderías o.50 
(ORO AMERICANO) 
T A B A C O 
De Caibarién y Sagrua á Habana, 25 centa-
vos tercio (oro americano). 
EL CARBURO PAGA COMO MERCANCIA 
Carara general á flete corrido 
Para Palmlra |0.52 
l i . Caguaguaa , o 57 
Id. Cruces y Lajas o 61 
Id. Santa Clara y Roda?. . . 0.75 
(ORO AMERICANO) 
NOTAS 
CARGA DE CABOTAGK: 
Se recibe hasta las tres de la tarde del 
día de salida. 
CARGA DE TRAVESIA: 
Solamente ¿e recibirá hasta la? 5 de ¡a 
tarde del día anterior al de la salida. 
ATRAQUES EX GLAXTAXAMO: 
Los vapores de los días l . 15 y 22 atrara-
cán,aal Hí'Í^J?* £s,m«««•«^ >' los de los días 8, 19 y 29 al de Boquerón. 
AVISOS 
Los conocimientos para los embarques se 
**08 •« ^ Casa Armadora y Co^nsi^a 
f VPV^barcadores QP« lo solicUen-
no admitiéndose ningún embarque con otrSi 
conocinUentos que no sean precisamente los 
que la Empresa facilita. ow los 
En los conocimientos deberá el embarca-
dor expresar cor toda claridad y exactitud 
J^^VaTZt**™™*' n0mePO bnUo¿ c ¿ . «e de los mlsmon. contenMo, nnfs de nroHr,̂  
KII<»s y >aior «Jo lan meresnefas' nn â m» 
tiéndose ningún conocimiento que ê í a^ ; 
cualquiera de estos requisitos, lo mismo oue 
aquellos que en la easlll. correspon-ílVnte a" 
contenido. sOlo se escriban ¡as palabrai 
"efectos", -mereanclas*» o "bebld.;», toda 
vez que por ¡as Aduanas se ejrlfre hagra cons. 
tar la clase del contenido de cada bulto 
Loa señores embarcadores de bebidas sule-
tas al Impuesto, deber&n detallar en los r 
noclmlentos la clase y contenido de 
bulto. 
En Ja casilla correspondiente al país o 
produccif-n se escribirá cualquiera de las pa-
labras •Vals" 6 «Extranjero", 6 las dos sí el 
contenido del bulto 6 bultos reuniesen am-
bas cualidades. 
Hacemos público, para general conoci-
miento, nue no ser* admitido ningún bulto 
que. i juicio de los Señores Sobrecargos, no 
pueda tr en las bodegas del buque con la dc-
Tn&z carga. 
NOTA. — Estas salidas podrán ser modifi-
cadas en la forma que crea conveniente la 
Empresa. 
Habana, Mayo 1 de 1909. 
Sobrinos de Herrera, S. en C. 
C. 1226 78-lAb. 
V n e l t a A b a j o S . S . ü o . 
El Vayor 
V E G U E R O 
Capitán Mostos de Oca. 
Mlrii?. de B&cabaaft 
Para COLOMA, PUNTA DB CAKTAS. 
BAILEN. CATALINA DK GUANE (Con 
transbordo) 7 CORTES, después de la üe-
gada del tren de pasajeros que sale de la 
Estación de Vlllanueva 4 las 2 y 50 de la 
tarde retomando los MIERCOLES, para 
llegar A Batabanó los JUEVES al ama-
necer. 
Para NUEVA GERONA T JUCARO 
(Isla de Pinos) después de la llegada del 
tren DIRECTO que sale de la Estaclóa 
de Vlllanueva á Is 6 j 60 de la tarde re-
tornado los SABADOS para llegar ¿ Ba-
tabanó los DOMINGOS al anianecer. 
La carga se recibe diariamente en la 
Bstación de Vlllanueva 6 Regla. 
Para más informes acftdase & la Com-
pañía en 
ZULUETA 10 (Balea). 
Z A L D 0 Y C O M F . 
Hacen paeoa por el caaia gii*n Jetraa s 
^obre New York, Flladelúe, New ÓrtauuT ban Francljicu. Londras. París. Madrid. Barcelona y domas capitales y cíudadoa ..«.rites de ios Kstados Unidos. Méjico y ¿.urwpa. asi como sobra todos los pueblos da España y capital y puertos de Mójlco. 
}Jn combinación con los señores F B Hollín etc. C'o., de Nueva Tork. reciben ór-denes para la compra y venta de valoree 4 acciones cotizable* en la Bolsa da dicha ciu-dad, cuyaa cotizacionea se reciben por caoia diariamente. 
C- "gg 78-lAb. 
C. 1225 78-lAb. 
cad» 
de 
P A R A I S L A D E P I N O S 
"Nflevo Cristohal Colón" 
Sale de B a t a b a n ó los Lunes, Miér-
coles y Sábados á ia llegada del t ren 
que sale de ia Habana (estación de 
VillanueTa) á las 5:30 p. tn. 
I>e Is la de Pinos los Domingos, 
Martes y VierrifíS para conectar con 
el t ren que liegra á la Habana á las 
7:30 a. m. 
C. 1294 2«-l.TAb. 
G I R O S D E L E T R A S 
8. Ü ' ü i S i L L Y . 3 
ESQUINA. A xMlUiCAÜEKES 
Hacen pago* por «2 cable. Facultan carta* 
af crédito. 
Oirán letraa sobre Londres. Naw Tork. 
N«w Orleans. MUtn. Turln Roma, Venecl», 
Florencia. Ñipólos. Libboa. Oporto. GlbraJ-
tar. Uremen. Hamburjfo. Parla. Havre Wan-
Ua, Burdeos. Harsetla. Cidlz. Lyor. Méjlo^ 
Veracruz San Juan de Puerto Rico. etc. 
«obre todas ias capitales y puertos sonr* 
. alma de Mallorca, Iblsa, Maboa y Bant» 
ruz de Tenerifa 
«obre Matansas, cárdenas, BemeCloa. Sant. 
Clara. Catbar'dn, Sagú» la G.-ande, Trini-
dad, CieníiiüKos, Sancti fiplrltus Santlagn 
«e Cuba. Ciego de Avila. Manzanil 1*. ?} 
- del iiíi*. Olbara. Puerto l'rincipu y Nue-
H i j o s d e E , A r s í í s l l i ) 
BANQUEiCOS 
Teléfoa» «ftiu, 7». Cafcl^: "nAmvnmsw 
Depósitos y Cueitia» «Jorneniea— Dano-
b¡..08 de valorea, ifacifindose canco dm K. 
bro y Remialón do d ide-dos 6 Interese»-: 
Préstamos y Pignoración •« valorea y íro-
tos.— Compra y ^enta de -alores pübUcoa 
é industriales — Compra y venta de len-eo 
cambios. — Cobro de letras, cupones, etc_ 
f"»' cuenta avena. — Giros sobre las prlnni-
pales plaza* y también sobre ios puabloa da 
España, Islas Balearos y Canarias — Pagua 
por '.'abita y Cartas da Crédito. 
1̂ 19 156-lAb. 
BAAUL EUOS.—.MKlifADICJUü.S 22 
Casa orislualmente eatabledoa «a \S*i4 
Giran letras & la vista soore tedos ío* 
Bancos Nacionales da los Estado* Unido» 
í dan especSal atención. 
T R A N S F £ a £ N i ] í á . ¿ POR EL O ^ L E 
C 1221 78-lAb. 
U . C E L A T S Y C o m p 
AOd, A U U l A l t 10 i , osiaia.k 
A A M A K G U i S A 
Hacen pa<;ospi>relcii)le. facillufiA 
carcas de créclico y gir-xo iqíca* 
a corea y lar^a viéiA 
•ooie Hueva Yorls. Nueva Otieaus Vera-
cruz, Mtjico, San Juan da Puerto Pico, Î od-
flres. í'arls, Burdeos. Ly-.n. Bayou^. Ham-
burgo, P.onut, Nftpoie». Milán. Ch-nova, Alar-
sella. Havre, Lella, «tr.ntes. Saint QulnüA 
, apr Tolo»se, Venecia, i*"lr>renclÉ, Turln 
. aslmo. etc. asi como sucre todaa ^ 
pítales y provincias de 
ICSPAXA E ISLAS CANARIAS 
C. 576 1CS-14F-
l L B 
O B I S P O 19 Y 21 
Hace pago» por el cable, recluta cartas a* 
crédito y grira letras é, oorta y larga vlat» 
sobre las principales plazas de esta Isla f 
las de Francia. Inglaterra. Alemania Kusi». 
Estado» Unidos, Méjico, Argentina. Cuarta 
Hico. Cb'na. Japón, y sobre todas ias ciuda-
des y |)uebio<* Ao üapaiia. Xsia« Baleares, 
Canaria s é /talla 
C. 1222 78-lAb. 
C. 1223 78-lAb. 
. B A L 0 1 L L 3 Y C O i f , 
(S. en Ui. 
A M A R G U R A . N Ü M . 3 4 
H«<?en pe-gos por el cable y giras letras 
1 con* y larga vista sobre ríew Yor*. 
Londres Paris v sobre todas las capitales 
y pueblos da EspaSa é Islas Baleares y 
Agentes de 1*-Comoaftl» de Seguros eos» 
ira incondlos. 
c 14* IPt-lB , 
B A N C O D E L A H A B A N A 
Gira sobre las principales plazas 
de Europa y de los Estados Unidos y 
sobre todos los pueblos do E s p a ü a . 
Hace pagos por cable en la isla de 
Cuba, F r tnc i a . Ingla ter ra , Alema-
nia, Espafia, y en todas las ciudades 
de los Estados Unidos. 
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ga el premw gordo. Y aunque así fue-
ra, quizás estaría más descontento que 
Dtmca, por no ser el premio de doble 
cantidad 6 porque no le 'haya caído en 
dos sorteos seguidos. 
j Y qué decir del "descontento-am-
bicioso"? Ese tiene la enfermedad 
complicada con otra y está más grave. 
•Si lo eligen Consejero Provincial, 
hubiera querido ser Representante; si 
obtiene una acia en la Cámara, suspi-
ra por ser Senador; si consigue una 
poltrona en el Senado, siente no haber 
salido Vicepresidente de la República; 
si por una de esas casualidades que 
se dan en la vida. llega á ser Vice, ten-
gan ustedes por sesruro que rabiaría 
por calzarse la Presidencia; y si por un 
fenómeno especial ocupase el puesto 
que desempeña el popular y bien que-
rido General Gómez, de seguro que el 
"descontento" se sentiría profunda-
mente disgustado al enterarse de los 
sucesos de Turquía, y ver que no lo 
nombraban los "Jóvenes turcas" nue-
vo Sultán, en sustitución del viejo 
Abdul-HaTnid. aun á riesgo de que el 
traductor de L a Disensión lo llamase 
Mahamcfano. 
E l "descontento" no debiera pensar 
en casarse; porque no se conformaría 
con renegar de su suegra—lo cual es 
lógico y hasta plausible.—sino que es 
cansaría de la mujer y 'hasta de los hi-
jos, si los tuviere. 
Y si se quedara viudo y contrajera 
rnievas nupcias, echaría de menos á la 
primera mujer, que sería entonces la 
No faltan "descontentos" hasta en 
3as redaccionos de los periódicos. 
Cretinez. encargado de los partes de 
policía on L a voz de los mudos, está 
desesperado por ihacer la reseña de las 
sesiones del Ayuntamiento. En vano 
le dice el director: 
— i Pero Cretinez!., . ¡ Si se puede 
pagar con tal de no oir á los Conceja-
les. 
X¡ por esas: los partes de policía 
clél apreeiable Cretinez siempre tienen 
tendencias á lo munic ipal . . . prefi-
riendo las noticias de los Juzgados 
M lüiicipales. 
Lo mejor que pueden hacer ustedes 
cüancío tropiecen con un "dasconten-
t ó " , os huirlo; porque si -le dan cner-
da, á buen seguro que pretende quitar-
les el destino... y hasta la novia, para 
estar disgustado de ella á los pocos 
días. 
La felicidad mayor que puede caber-
le á una persona, es la de conformar-
se con lo que t iene. . , aunque no ten-
ga nada. 
juan ü . UBAGO. 
C O S A S 
IS/L jSk. " s r o 
Los calvos hacen rogativas para 
que llueva, ateniéndose al dicho vul-
gar: "con el agua de Mayo crece el 
pelo." 
Estamos en el mes de los poetas y 
'le 1&3 flores. 
Los estudiantes empiezan á tomar 
en serio les libros y á sacar cuentas: 
Derecho Civil , setenta lecciones, á dos 
y cuarto diarias; Derecho Penal, cua-
renta y cinco, á una y media; Dere-
cho P o l í t i c o . . . , 
La cosa se pone grave. 
Y así los véis en pantuflas, lo más 
fresco posible, pasearse de una par-
te á otra de la habitación, depitien-
do:—"Bienes inmuebles.', le llaman 
bienes inmuebles... le 'llaman bienes 
inmuebles.. . e l . . . l a . . . l o . . . ¡ Este 
año me la parten, de seguro!" 
• 
« « 
Los que no quieren ó no pueden i r á 
Europa huyendo al calor, van á las 
Playas del Vedado, unos á nadar y 
otros á guardar la ropa. 
Ellas, las que no tienen novio, sue* 
leu encontrarlo 'del tiempo; jóvene's 
más ó menos pudientes que gustan de 
" f l i r t e a r " al aire libre. No-en balde 
los romanos •consagraban este mes al 
dios Apolo. 
Los amoríos estivales suelen termi-
nar con los primeros fr íos ; entonces 
los mancebos acostumbran á decir: 
" ¡ D e verano!" 
Y se esfuman. 
9 
* * 
El cronista empieza á enflaquecer 
y entabla, relaciones amistosas con 
ventiladores, abanicos do guano, neve-
ras y demás utensilios anticalurosos. 
Vuélvese su ca rác te r pacífico y bo-
nachón en alto grado. 
Todo menos ponerse •"caliente." 
« 
Los lavan cleros engordan .la bolsa. 
Son unos grandes aprovechados: v i -
ven á costa del sudor de Jos demás. 
A muchas mujeres les salen los co-
lores á la cara. 
O los coloretes. 
• 
E l sol todo lo purifica. 
Los desheredados se dedican al es-
tudio de las ciencias naturales. 
Cada pobre se. convierte en un L in-
neo. 
¡Y hace cada clasificación de coleóp-
teros á bordo de su catre! 
# # 
Vuelve ol Imperio de los "c ines ." 
Por una peseta, on los grandes tea-
tros, y por cinco centavos, en las sa-
lones, ¡se ve cada cosa! 
Y eso que están á ob.scuras. 
» 
» » 
La noche dá principio á su reinado. 
Comienzan las reuniones al aire l i -
bre. 
Dan principio las hidropesías y las 
dispepsias. 
Su Alteza Real la Vagancia se apo-
dera de nosotros. Llega del brazo 
de su consorte el Bostezo. 
Y las ideas se derriten. 
Este matrimonio tiene un h i jo : el 
Sopor, que en este momento acaba 
de acercárseme. 
e. MORALES DE ACEVEDO. 
I I s i mam 
Los conocidos empresarios señores 
Azcue y López, han dirigido al Comi-
té Ejecutivo la siguiente comunica-
ción : 
Señor Raimundo Cabrera, Presiden-
te de la Comisión para la estátua de 
don José de la Luz Caballero. 
Distinguido señor y amigo: Rei-
terando el. ofrecimiento que hicimos á 
usted durante la temporada de la ópe-
ra española de dedicar los productos 
de una función de aquella Compañía 
á beneficio de la suscripción publica 
par el monumento do don José de la 
Luz; ya que dicha función no pudo 
efectuarse, ofrecemos al Comité, para 
él mismo óbjeto, una de las funciones 
do la Compañía Dramática Siciliana 
<jne bajo nuestros auspicios ocupará ol 
teatro Nacional desde el día 5 del pró-
ximo mes do Mayo, y en que figura la 
eminente actriz Mimí Aguglia. 
Esperando que el Comité accederá á 
nuestros deseos de contribuir de este 
modo á sus patrióticas propósitos, y 
anunciará oportunamente el progra-
ma y día que acuerde para la función, 
nos reiteramos sus atentosX 
Narciso López. 
Eusebia Azcue. 
E l Comité ha aceptado este nuevo y 
espontáneo ofrecimiento, y á reserva 
de organizar con tan generosos empre-
sarios el beneficio dispensado, hace 
pública su gratitud y ol rasgo cívico y 
espléndido de los señores Azcue y Ló-
pez. 
Por el general 
Juan Brnno Zayas y Alfonso 
La comisión formada para colocar 
una lápida en la casa número 795 de 
la calzada del Cerro, en donde nació 
el valiente general Juan Bruno Zayas, 
celebrará una función cinematográfi-
ca el día 5 de Mayo próximo, en el sa-
lón "Salas," San Rafael número 1, y 
ruega por este medio á cuantos sim-
paticen con la 'idea concurran á dicha 
función. 
Aun cuando el pueblo de la Haba-
na no necesita de muchas excitaciones 
cuando de cualquier obra pa t r ió t ica 
se trate, sin embargo, la comisión ha-
ce este llamamiento á fin de ver coro-
nado por el triunfo sus desinteresados 
y patrióticos esfuerzos. 
Las localidades se venden en la v i -
driera de la Casa Grande, San Rafael 
y Galiano; en ol depósito de tabacos 
del hotel " Ing la t e r r a" y en San Ra-
fael 14, almacén de pianos de Salas. 
Función corrida, tres tandas, 30 cts. 
e n 
El Departamento de Sanidad, por 
medio de sus delegados, es tá girando 
en los establecimientos visitás de ins-
pección, al objeto de que en los mis-
mos se cumplan las disposiciones de 
carácter sanitario. E l procedimiento 
empleado por estos funcionarios dista 
mucho de ser adecuado á la seriedad 
de en misión y al res-peto que deben 
íruardar á los difeños de dichas indus-
trias, á quienes no se toman el traba-
jo de requerir como debieran hacerlo. 
El tener dulces fuera de las vidrie-
ras, 'sunque momentáneamente y en 
forma justificada, ha determinado en 
estos úllirnos días la imposición de 
aplicado cieotificaxúente cura 6 alivia 
enlerrtiedades m'/v/o.sY/A', las de es-
t ó m a g o é in tca t inos ; r e ú m a , 
d i a b é t e . s , obes idad y a t i e v i l a , 
(folleto gratis). Los médicos más emi-
nentes me confian sus enfermos. 
NEPTÜNO 5 
C. 1151 
de l a ;$ 
lAb. 
P o H c a r o o L u j á n 
ABOGADO 
A cuixr SI, Banco ISapaAol, principal. 
ToliCono 8S1«. 
C. 1188 52-lAb. 
Dr. Alíredo 6. DomingBsz 
De Ijis UulverfdílKíleM de In Habana y IVcít 
yorft I'oat Gradúate. 
Especialista de Fiel del Dispensario "Ta-
mayo". Enfermetlades de la Piel. Sangre y 
Sífilis. Tratamiento de la sífilis por inyeccio-
nes, sin dolor, garantizando ia curación. 
Martes, jueves y silbados, de 1 á. 3 p. m. 
Empedrado 34. cuartos 13-14. Edificio de "El 
Iris", altos. Teléfono 0327. 
C. 1344 Ab. 
CLINICA GUIRAL 
Exclusivamente para operaciones de los ojos 
Dictas desde un escudo en adelante. Man-
rique 73, entre San Rafael y San José. Te-
léfono 1 334. 
C. 1127 lAb. 
D E C - 0 m L 0 A R O S T E G U I 
Medico de la Casa de 
nenefleenda y Maternidad. 
Especialista en las enfermedades de loa 
niños, médicas y quirúrgicas. 
Consultas de 12 6. 2. 
AGUJAR 108Vi. TELEFONO 324. 
C. 1125 lAb. 
DR. F. JBSTINIANl CS4C0N 
líédlco-CiruJaao-Dentlsta. SALUD 42 ESQUINA A LEALTAD. 
C. 1135 lAb. 
D R . J O S É T . A G U I R R E 
Médico Cirujano 
Enfermedades de la Boca, médicas y auirúr-
gicas.—Enfermedades del estómago. 
C o n s u l t a d i a r i a d e 3 á 4 . 
NEPTUNO Ó7 
c 1033 27 Mzo 





Laboratorio Ua?terlolt>sico de la Crónica 
Médico-^ulrflruien de la Habana 
FttuÁHd" en 1387 
Se ^íracfUau xuAkiMia de orina, evputou, 
•ftnjrre. lecke, ván», etc^ etc. Prado 106. 
O. 1209 lAb. 
D o c t o r I V I a n u e l D e l f í n 
Médico de Niños 
Consultas de 12 .1 3. — Chacón 31. esquina 
6. Aguacate. — Teléfono 910. ^ 
DOCTOR M. MARTINEZ A V A L 0 8 
MEDICO CIRUJANO. Maloja 25. altos. Con-
sultas de 12 ft 2. Gratis íl los pobres, los lu-
nes v viernes. Teléfono 1B73. 
4379 29-3Ab. 
D O C T O R A L B A L á D E J O 
Medicina 3* Ciruiía. —Consultas de 12 ¿ 4. 
Poores gratis. 
Tf ic íono «2í$. CompostélA 101. 
c. n.=i3 Í A h . 
B E . G U S T A V O L O P E Z 
Enfermedades del cerebro y de los nervios 
Consultas en Belascoafn 1051¿ próximo 
a P.eina de 12 á 2. — Teléfono 1839. 
1,23 lAb. 
O r . C l a u d i o F o r t ú n 
MEDICO CIRUJANO 
Consultas de 12 fi. 2. Gratis para los po-
bres. Campanario 142. 
5588 26-29AO. 
BE. F E Í N C I S 0 3 f. DE VELASOO 
Enfermedades del Corazón. Pulmones. 
Nerviosas, Piel y Venérec-slfllíticas.-Consul-
tas de 12 ft 2.—Días festivos, do 12 á l . — 
Trncadero 14. — Teléfono 459. 
C. 1116 lAb. 
DR. JOSE A. FRESNO 
Catedrático por oposición dt la Facultad 
de Medicina.—Cirujano del Hospital 
Nfim. 1.—Consultas de 1 á 3. 
GALIANO 50. TELEFONO 1130 
C. US». lAb. 
" d O ü s t o v e r d u g o " 
Médico Cirujano de la Facultad de Parfs. 
Especialista en enfermedades del estó-
mago é intestinos según el procedimiento 
de los profesores doctores Hayem y Winter 
de París por el análisis del jug-o grástrlco. 
CONSULTAS DE 1 á 3. PRADO 76. bajos. 
C. 1137 lAb. 
D r . A l v a r e z H u e l l a n 
Medicina general. Oonsnlt as de 12 á3 
X j i T J S S 1 © . 
C. 1139 lAb. 
3 3 r . S ^ o l o o l i i i 
PIEL — SIFILIS — SANGKE 
Curaciones rápidas por sistemas tnodernl-
slmos. 
Jcnfis María Ol. De 19 A A 
C. HIS • lAb. 
DR. R. CALIXTO VALDES 
DENTISTA 
Especialidad en dentaduras postizas 
puentes y coronas de oro. Aguila 115. 
C. 1197 * iAb. 
D r 9 J o s é E . F e r r á n 
Catedrático de la Escuela de Medicina 
MAS AGE VIBRATORIO 
Consultas de 1 á 2. Neptuno número 48. 
bajos. Teléfono 1450. Gratis sólo lúnes y 
mlércnle?. 
C. 1147 lAb. 
P l 
Vías urinarias. Estrechez de ia orina. Ve* 
néreo. Slfllts, hidroselo. Teléfono 287. De 
12 á 3. Jesús María número 33. 
C. 1117 . lAb. 
Pelavo fiaren y M m j Notario üütfe . 
Pslayofiama y ü r e ^ j F t m r i aimii1n 
CUBA 50. 
De 2 á i : 
C. 1138 a. m. y de 
Teléfono 
1 A 5 y. m. 3153. 
lAb. 
T r a n q u i l i n o F r a s q u í e r i 
Ingeniero de Comino*. Cnnalen y Puerton. 
Ofrece sus servicios al público para redac-
ción de proyectos de explanaciones, estable-
cimiento de vías, acueductos, canalizacio-
nes, aprovechamientos hidráulicos, muelles, 
tinglados, fundaciones, obras de cemento ar-
mado, alcantarillados, etc. y ejecución de 
las citadas obras. Informarán Luz 97, Ila-
A. ^z-28 
ABOGADO Y NOTARIO PUBLICO 
HABANA 
Galiano 79. Teléfono 1054 
De 9 á B P. M. 
Marcas de fábrica. — Patentes de Invención 
English spolcen. 
C. 1132 ^ b . 
D r . 1 1 . C h o n i a t 
rYata-Mento especial de StAUa j aníer-
enrdades venéreas. —Cu-ación rápida.—Coa-
«• itas de 12 á 2. — Teléfono I6i. 
C. 1119 lAb. 
D r . J . S a n i o s F e r n á n d e z 
OCULISTA 
Consultas en Prado 106. 
Al lado del DIARIO DE LA MARINA. 
C. 1134 lAb. 
D r . J u a n E s t a n i s l a o V a l d e s 
CIRUJANO-DENTISTA 
Aguila 78. esquina á San Rafael, altos 
TELEFONO 1838 
C. 1129 lAb. 
Dr. A D O L F O REYES 
Enformedadcit del OtómaKo 
é IntentinoN exclusivamente. 
Procedimiento del profesor Hayem del 
Hospital de San Antonio de París, y por el 
análisis de la orina, sangre y microscópico. 
Consultas de 1 á 3 de la tarde. — Lampa-
rilla. 74. altos. — Teléfono 874. 
C. 1128 lAb." 
DR. JUAN PABLO GARCIA 
i-.spccialista en las yias urinarias 
ConsulUi Lúa 16 de 12 4 3. 
C. 1124 lAb. 
D r . C . E . F i n í a v 
e:«p*cialiata en • alermedade* de to« ojo» 
; te toa olelaa. 
Amiitad rñm<ec 54. —Teléfono iXü». 
Cousultas da 1 á 4. 
C. 1120 lAb. 
D r . M a n u e l B a n g o y L s ó n 
MEDICO C I E U J A N O 
De re r̂eao de Europa y restablecido do 
bus males, se ofrece de nuevo 4 sus clioahes, 
de una á cuatro todos los día3 menos Ioj 
D O M I N G O S e n 
P r a d o 3 4 - ^ . 
0254 153-1) 11 
Enfermedades de Señoras. — Vías Urlna-
ria5. — Clrujía en general.—Consultan do 1J 
á 2. — San Lázaro 248. — Telélono 1341 
Gratín & Ios> pobrea. 
O- 1131 lAb. 
DR. GAL VEZ G Ü I L L E l T 
Especialista en sífilis, hernias. Impoten-
cia y psterilidad. — Habana número 42. • 
C 1204 lAb. 
dr. h. t m m i R T I S 
ENFERidJiDADEa DE L a GAiiGi.3:r \ 
NARIZ Y OIDOS 
Consultas da 1 ft 3: Consulado .'H 
C 1140 lAb. 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
BRONQUIOS v 
NARIZ Y OIDOS 
Neptuno 103 de 12 á 2 todos los días ex-
cepto los domingos. Consultas y operaciones 
en el Hospital Mercedes, ¡unes, miércoles y 
viernes á las 7 de la mañana 
C. .1122 1Ab. 
CLÍNICO - QUÍMICO 
A L B A L A D E J O Y D E L G A D O 
COMPOSTELA N . l O l 
f i l t r e Muralla y Tte. Rey. 
Se practican análisis de orines, es-
putos, sangre, leche, vinos, licores; aguas 
abonos, minerales, materias grasas. &., &. 
Se hacen polarizaciones de azúcares. Te-
léfono número 928. 
C. 1152 ,Ab. 
PEDRO J ÍMENSZ TÜBIO 
ABOGADO Y NOTARIO 
Estudio: Edificio de \a Lonja, Departamento 
501. Teléfono 529—Domicilio, Ancha del Ñor-
te 221. Teléfono 1.374. 
C. 1143 lAb. 
C L I M I G A D E K T A L 
CONCORDIA 33 ESrUINA A SAN NICOLAS 
Montaba á la altura de sus slmlláres que 
existen en los países más adelantados y tra-
bajos garantizados con los materiales de 
los reputados fabricantes S. S. White Den-
tal é Ingleses Jesson. 
Precios de los Trabajos 
Aplicación de cauterios. . . $ 0.20 
Una extracción " 0 . 5 0 
Una id. sin dolor " 0 . 7 5 
Una limpieza " 1 . 5 0 
Una empastadura " 1 . 0 0 
Una id. porcelana " 1.50 
Un diente espiga. " 3.00 
Orificaciones desde $1.50 á . " 3.00 
Una corona de Oro 22 kls. . " 4.24 
Una dentadura de 1 á 3 pzas. " 3.00 
Una id. de 4 á 6 ,ld. . . . " 5.00 
Una i d . de 7 á 10 id . . . . " s.00 
Una id. de 11 ó. 14 id. . . . "12.00 
Los puentes en Oro á razón de 4 24 por 
pieza. 
Esta casa cuenta con aparatos para efec-
tuar los trabajos de noche á la perfección. 
Aviso á los forasterofi que se terminarán sus 
trabajos en 24 horas. Consultas de 8 á 10, 
de 12 á 3 y de 6 y media á 8 y media 
C. 1144 
SANATORIO "CUBA" 
Casa de Salud. — Infanta 37. Teléfono C02I 
HABANA 
Habitaciones ccnfortables y dietas al ni* veí de todas las .'.'ortunas. 
C. 1148 lAb. 
Vías urinarias, sífilis, venéreo , l u -
pus, herpes, tratamientos especia-
les. De 12 á 3. Enfermedades de Se-
ñoras. I)c 12 á 4, Affuiar llí(>. 
C. 1198 1Ab. 
A N A L I S I S de O R I N E S 
Laboratorio Urológico dol Dr. Vlldósol» 
(FaadAdo ea 18K0» 
Un análisis completo. mirrosoOplco 
;r químico, DOíl PHSOS. 
CompnHt«la 97, eabre MBfftila y Teutentr K c y 
C . 1136 iAb. 
ABOGADO Y XCTAniO 
Habana CO, entre Obispo y Obrapla. Telefo-
no 700. — Habana 
4701 78m-llAb. 
Enfermedades de los trópicos y de los ni-
ños. Consullas: en Prado 38. (Domicilio) 
Lunes, Miércoles. Viernes y Sábados, do 2 
á 5. En San Ignacio 53: Martes y Jueves, de 
.2 á 5. Teléfono 1954. 
4725 78-llAb. 
C IRUJANO-DIíNTISTA. 
^3:&yZ>SlTX£l 2 3 . - l i o 
Polvos ao'-.íiílíQv», oiixir, cepUJos. Coaaul-
v?-'dé 7 i , « 
554G 26-2SAb. 
O C Ü L I 8 T \ 
Consultas y elección de lentes, de 12 á '3 
AGUILA 90. — Teléfono 1743. 
3369 52-14MZ. 
DR. FRANCISCO M. FERNANDEZ. De la 
Universidad de Columbia (New York) Jefe 
de la Clínica del Dr. J. Santos Fernández, 
Oculista del Hospital de dementes. Mamerra 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS. Prado 105, 
d e 9 á l l y d e l á 3 . Pobres de 1 á 3. 
4419 26-3Ab. 
D r e s . I g n a c i o P l a s e n c i a 
e I g n a c i o B . P l a s s n c i a 
Cira, .no del Hospital nflm. 1 
Especialistas en Enfermedades de Mujeres 
I'artós. y Cnu^Ia en general. Conau'tus dé 
1 á 3. Empedrado 50. Teléfono 295. 
lAb. 
P ü i S Y B O S T A M A N T E 
ABOGADOS 
San Ignacio 46. pral. Tel. 839. de 1 A 4 
g- 1148 iAb. 
D r . R . G U I R A L 
OCULISTA 
Consultas para pobres | l al mes la sus-
cripción. Horas de 12 á 2. Consultas partl-
culareá de 2 y media á 4 y media. Manri-
que 73. entre San Rafael y San José Tel<». 
fono 1334. e 
^. 1126 lAb. 
S . G a n c i o B e l i » y A r a n g o 
A B O i x A U O . UABAPÍA 73 
TELEFONO 703 
C. 1141 lAb. 
DR. GUSTAVO 6. DÜPLIiSSIS 
Director de 1h Ca«n de «alud 
de la AnociaclOu Canaria 
CIRUJIA GENERAL 
Consultas diarias de 1 á 3 
San Nicolás número 3. Teléfono l iat 
C- " lAb 
DOCTOR JUAN ANTIGA 
Especialista en la Terapéutica Homeoná-
tica. Enfermedades crónicas. Enfermeda 
des de las Señoras y Niños. Consultas gratis 
para los pobres, de 9 á 11 a. m. Consultas 
particulares: de 1 á 3 p. m. 
San Miguel 130, B. Teléfono 239 
269̂  26m-21Mz 
mimerosfls multas, que han sido he-
chas -efectivas, sin atender para nada 
los recursos de súplica que con sobra-
da razón fueron interpuestos ante el 
Jefe local, cirennstancia que deben 
tener muy en «lienta los dueños de 
cafés, para; no permitir á los reparti-
dores de esta mercancía el dejarla so-
bre la cubierta de la vidriera, como es 
costumbre, mientras dura su conteo y 
colocación en las vitrinas, y vigilar 
también á los marchantes para que 
no se les ocurra dejar en algún lugar 
y á la descubierta, la totalidad ó parte 
de sus compras, si éstas son .pastas, 
dulces, etc., porque en cualquiera de 
estos casos la multa es segura, si á un 
Inspector se le antoja sacar su libreta 
y apuntar estas sencillas pero expre-
sivas frases: Cal le . . . n ú m e r o . . . ca-
fé de Fulano de Tal, dulces fuera de 
la. vidriera, artículo 52—que es como 
sigue: 
" A r t . 52.—Se prohibe la venta, en 
la vía pública, de carnes, pescados, 
pastas, dulces, etc., que no estén de-
bidamente cubiertos y protegidos con-
tra el polvo, los insectos y el contacto 
de las manos; y en los establecimien-
tos, las de pastas, dulces, fiambres, go-
losinas, etc., que no.es tén guardados 
en vitrinas cerradas; recomendándo-
se -para su manejo el uso de instru-
mentos apropiados, en lugar del de 
las manos." 
Es.de advertir que los panales se 
consideran para estos efectos como 
uno de tantos dulces y que con ese 
motivo deben hallarse guardados con-
forme á lo dispuesto-en el artículo co-
piado. 
M . Gómez. 
PROTECCION DE LA JOVENTUD 
En ningún período de la vida es tan 
necesaria la buena alimentación co-
mo durante la primera juventud, 
cuando la persona se está formando y 
desarrollando. A l decir buena alimen-
tación, ent iéndase buena digestión, 
pues de poco sirve comer á más y me-
jor si no se digiere lo que se come, 
r inchís imas personas parecen consu-
midas y tísicas en la flor do la edad, 
justamente por no alimentarse en la 
forma que decimos: por no haber so-
corrido á tiempo el cjtóraago con unas 
pocas dosis de 
PASTILLAS D E L DR. RICHARDS, 
y muchísimas se están robusteciendo 
por atajar oportunamente los efectos 
y Ja indigestión y la dispepsia, que 
impiden nutrirso. crecer y desarro-
liarstL con sólo lomar algunos frascos 
(tal vez sólo alguna dosisj. de hs Pas-
tillas del Dr. ichards. 
L A 
¡ l ó n 
de Aceite Puro de Hígado de Bacalao J 
do Noruega,con Hipofoifitos de Cal y j 
de Soda y Glicerina que se fabrica no , 
por un "procedimiento antiguo" comoj 
otras "emulsiones viejas" sino estric-i 
tamente científico y moderno, es la i 
verdadera arma terapéutica para com-
batir contra todas esas enfermedadeŝ  
que afligen á la humanidad sufridora. 
Médicos de todos los países recomí-, 
endan la OZOMULSION en todos los* 
casos de debilidad general del organis-1 
mo, en la anemia, la clorosis, el raqui-^ 
tismo, el linfatismo, la escrófula, y eni 
las afecciones bronquiales y ócl apa-̂  
rato pulmonar. 
El que suscribe, Uedico 
y Cirujano, cert i f ica que 
ha usado con éxito satis-
factorio en todas las afec-
ciones dol pocho la OZO-
MULSION, habiendo dado 
siempre el resultado dese-
ado. 
Dr. PEDRO SUAREZ SOLAR, 
Santiago de Cuba. 
E n todos los hogares debe-
r á n tener u n fiasco de 
O Z O M U L S I O N 
Todas las personas que necesitan fuer-
zas deberán tomar la OZOMULSION 
porque es una medicina-alimento. No 
hay otra emulsión de igual composición 
química. 
Cuando quiera 
1 Ud. una medi-
i ciña que cure, 




pues 1 a dife-
1 rencia entre 
i ambas significa 
i la salvación de Ud. 
Da venta en todas las Drojruerías y Boticas. \ 
Dos tamaños: Grande y Mediano. 
O Z O M U L S I O N C O . 
Nueva York-París-Londres 
i T O N I C O - N U T R Í T l V O r CACAO U I N A 
El mejor y el mas agradable de los tón icos , recetado por las 
celebridades médicas de P a r í s en la A N E M I A , la C L O R O S I S , 
las F I E B R E S de toda clase, las E N F E R M E D A D E S del 
E S T Ó M A G O , las C O N V A L E C E N C I A S . 
Se Halla en las Principales Farmacias 
E l mejor de los Purgantes 
D S S O O N F Z . A . X t jy-Et X«JIlS3 11VII IOIVT 3EJS 
E*ijlr el fraico redondo, envoltorio de papel arntrillo, oon la Arma dul Inventor. 
Preparado eo el Laboratorio CHARLES CHANTEAUO. 64, Rué des Frsnes-BoorffMic. PARI 
DEPOSITO EM T O D A S LAS BUENAS B O T I C A S . 
L a I O D H Y R Í N E d o l D o c t o r D E S C H A M P 
H A C E 
Sen P E R J U D I C A R l a S A L U D 





N o de ja a r r u g a s y c o n v i e n e á a m b o s s exos 
Aprovado y recomendado por las Eminencias Medicas 
DUBOIS-LALEUF,7,Rué Jadin, PARIS— En la Habana: D'Johnson;—Droguería Jarrá. 
A C E I T E F i R i A L U M B R A O S D E F A M I L I A 
Libre ae explosión f 
comousciou e s p o u t á -
ucas. Siu l iumo u i mal 
olor. Elttbarada ou ia 
laurica establecida eu 
liELOJP, en ei Ucoral da 
<.••:;• bahía . 
l^ i ra evitar íalsi l ica-
cioneSi las meas iieva-
rán estampadas* en l a i 
tapitas las palabra* 
LUZ H K I L L A N T U y cu 
ia etiqueta e s t a r á i m -
presa la marea de fá-
brica 
ÜK E L E F A N T E 
que es nuestro excíusi-
vo uso y se perseguir.» 
con iodo el rijíor ae la 
Ley a ios ía ls i l icadoroi 
E¡ Aceite Lnz Brilla iü 
que ofrecemos al pú-
blico y que no tiene r i -
val, es el producto de 
uua íabr icación espe-
FAMTE, es iüual , si no superior ea coniiciojie-i luiuimc^s. a l ue mejui 
^por tado del extranjero, y se ven le á P ^ ^ o í may i*iinciao . „01rTXA de 
Tan ib iéu tenemos un complet j surtido de \ « - • ' « ^ ¿ o r t í ü l ^ re" 
dasesuperior para alumbrado, fuerza motr iz y ddtt&s u^os. a. p 
ducidos. , a • v i>^nf t !> ST. 6,--Habana. 
The West India Gil ttefiniu; C o . - O ^ n i SAX P L L » t w 
G. 1157 
10 D I A R I O U B l a X f L a n i n A — - B a i c i o D ae i a m a ñ a n a . — M a y o 2 de 1 9 0 9 . 
NO E S F I E B R E AMARILLA 
P u b l i c a m o s l a s i g i i i e n t o c a r t a q u e 
c o n e s t a f e c h a e n v í a e l S e c r e t a r i o d e 
S a n i d a d á n u e s t r o e s t i m a d o a m i g o e l 
D i r e c t o r de " L a D i s c u s i ó n . " 
H a b a n a . M a y o 1 d e 1 9 0 9 . 
S r . D i r e c t o r d e " L a D i s c u s i ó n . " 
Q u e r i d o M a n u e l M a r í a : 
X o m e e x p l i c o c ó m o t e h a s d e j a d o 
s o r p r e n d e r p u b l i c a n d o e n t u p e r i ó -
d i c o u n a e a r t a d e l d o c t o r M u l h a y d i -
r i g i d a a l d o c t o r G a i t e r a s . N o q u i e r o 
a n a l i z a r d i c h a c a r t a a u n q u e m e m e -
r e c e b u e n c o n c e p t o e l h o m b r e j o v e n , 
de p o c a e x p e r i e n c i a , t o d a v í a e n i a d i " 
f í c i l p r o f e s i ó n d e l a m e d i c i n a y e n l o 
m á s d i f í c i l d e e l l a t o d a v í a , e l d i a g -
n o s t i c a r e n f e r m e d a d e s q u e se h a n l e í -
d o m a l , se h a e s t u d i a d o p o c o y n o se 
h a v i s t o j a m á s , n i n g ú n caso d e e l l a . 
Ese es e l d o c t o r M u l k a y a n t e u n caso 
de fiebre a m a r i l l a . L a p o b r e m u j e r d e 
C a i b a r i é n q u e t u y o l a d e s g r a c i a efe 
p a d e c e r d e u n abeeso s u b - d i a f r a i n á -
t i e o , f u é c o n f u n d i d o l a s t i m o s a m e n r o 
p o r u n caso d e fiebre a m a r i l l a . P a -
r a s u e r t e d e l a i n f e l i z e n f e r m a , l a 
N a t u r a l e z a p u d o y s u p o m á s q u e l a 
c i e n c i a d e H i p ó c r a t e s , m a n e j a d a p o r 
e l D r . M u l k a y . 
E l q u e e s t á a c o s t u m b r a d o á v e r fie-
b r e a m a r i l l a y á v e r e n f e r m o s de o r i -
g e n s é p t i c o s c o n focos s u p u r a d o s , 
c o m p r e n d e r á que u n a fiebre, q u e des-
d e e l p r i n c i p i o se e l e v a á 39 g r a d o s 
y q u e se s o s t i e n e d u r a n t e c u a t r o d í a s 
á esa t e m p e r a t u r a , y q u e a l m o m e n t o 
d e s o b r e v e n i r l a e x p u l s i ó n d e l p u s , 
b i e n p o r q u e u n g o l p e d e b i s t u r í d i -
l a t a el abeeso. b i e n p o r q u e e s p o n t á -
n e a m e n t e se a¿»re , y e n t o n c e s cae l a 
a l t a t e m p e r a t u r a p o r d e b a j o d e ilo 
n o r m a l , q u e es 37 g r a d o s y l l e g a á 
l a c o i r a c i ó n s i n m á s r e c a r g o f e b r i l , 
n o es fiebre a m a r i l l a . 
E s o es l o q u e e x i s t i ó e n e l caso d e 
C a i b a r i é n , e s c a l o f r í o s i n i c i a l , fiebre 
a l t a , d o l o r s u b - e p á t i c o . v ó m i t o s de p ú s 
a l c u a r t o d í a . c a í d a d e l a t e m p e r a -
t u r a en e l a c t o y c u r a c i ó n c o m p l e t a 
d e s p u é s . 
i E s eso fiebre a m a r i l l a ? E l ú n i c o 
B Í n t o m a d e l a fiebre a m a r i l l a , e r a q u e 
la. e n f e r m a e s t a b a " a m a r i l l a " y c o n 
fiebre ¿ y b a s t a eso p a r a d i a g n o s t i c a r 
fiebre a m a r i l l a ? U n a a l t a t e m p e r a t u -
r a , u n c o l o r m á s ó m e n o s a m a r i l l o 
d e l o b l a n c o d e l o j o . ¿ e s v ó m i t o ne -
g r o ? B i e n sabe e l d o c t o r M u l k a y q u e 
c u a l q u i e r a a l t e r a c i ó n d e l a s f u n c i o n e s 
d e l h í g a d o de o r i g e n m e c á n i c o ó d e 
o r i g e n s é p t i c o , i n t e r c e p t a n d o l a n a -
t u r a l d i s t r i b u c i ó n d e l l í q u i d o b i l i a r , 
a c a r r e a e l c o l o r a m a r i l l o q u e t a n t o 
á é l l e l l a m ó l a a t e n c i ó n . 
N o v o y á d e c i r u n a p a l a b r a m á s so-
b r e l a e n f e r m a de C a i b a r i é n , ú n i c a -
m e n t e q u i e r o f e l i c i t a r a l d o c t o r M u l -
k a y p o r e l f a v o r i n m e n s o q u e c o m o 
p a t r i o t a y g r a n c u b a n o le h a c e en es-
t o s m o m e n t o s á l a R e p ú b l i c a de C u b a 
d e a m n e i a n d o u n " f a l s e d a d , " n o y a 
a l m u n d o c i e n t í f i c o s i n o á l a n a c i ó n 
q u e e n e l a p é n d i c e C o n s t i t u c i o n a l 
n u e s t r o n o s a n u n c i a q u e n o tolerará 
n i n g ú n caso d e fiebre a m a r i l l a e n t r e 
n o s o t r o s . 
C o m o ee v e l a o b r a d e l d o c t o r M u l -
k a y es p l a u s i b l e , t a n p l a u s i b l e q u e l a s 
a u t o r i d a d e s a m e r i c a n a s q u e h a n v e -
n i d o á i n s p e c c i o n a r e l e s t a d o s a n i t a -
r i o n u e s t r o , h a n i d o á C a i b a r i é n p o r 
r e c o m e n d a c i ó n de»! D i r e c t o r de S a n i -
d a d y d e l q u e s u s c r i b e , p a r a q u e e l l o s 
d e p a r t a n c o n e l d o c t o r M u l k a y y p u e -
d a n e s t r e c h a r l e l a m a n o y f e l i c i t a r l o 
p o r e l g r a n h o n o r h e c h o á l a b a n d e r a 
d e e s t a t i e r r a y p o r s u s g r a n d e s c o -
n o c i m i e n t o s c l í n i c o s y t e ó r i c o s q u e 
s o b r e fiebre a m a r i l l a posee . 
T e q u i e r e t u a f e c t í s i m o a m i g o q u e 
t e r u e g a n o t e d e j e s s o r p r e n d e r y t e 
m o l e s t a para , a s e g u r a r t e u n a v e z m á s , 
que- n o e s c o n d e r e m o s , o c u l t a r e m o s , n i 
n e g a r e m o s " n i n g ú n caso d e fiebre 
a m a r i l l a n i d e n i n g u n a o t r a e n f e r m e -
d a d t r a s m i s i b l e , " p o r q u e n u e s t r o 
d i c t a d o d e h o m b r e s h o n r a d o s n o s i m -
p i d e e l f a l t a r á l a v e r d a d . 
( F . ) D r . M . D U Q U E . 
F O R L A S J F I C I M S 
P A L A C I O 
E l P r e s i d e n t e e n l a I s a b e l a 
E n l a S e c r e t a r í a de l a P r e s i d e n c i a 
se r e c i b i ó a y e r t a r d e u n t e l e g r a m a 
d e l a I s a b e l a de S a g u a , d a n d o c u e n t a 
de h a b e r l l e g a d o á d i c h o p u e r t o s i n 
n o v e d a d , e l P r e s i d e n t e d e l a R e p ú -
b l i c a , g e n e r a l J o s é M i g u e l G ó m e z . 
D e s p e d i d a 
E n r e p r e s e n t a c i ó n d e l s e ñ o r P r e s i -
d e n t e d e l a R e p ú b l i c a , e s t u v o a y e r 
t a r d e á b o r d o d e l v a p o r e s p a ñ o l " M a -
n u e l C a l v o " p a r a d e s p e d i r á n u e s t r o 
q u e r i d o a m i g o y c o m p a ñ e r o d o n J o -
s é de A r m a s , e l S e c r e t a r i o de l a P r o -
l l a n o s . 
i r r e v o c a b l e . C o n l a r e n u n c i a de s e ñ o r 
A r g o s p i e r d e e l G o b i e r n o u n o d e sus 
m e j o r e s e m p l e a d o s . 
P u m a r i e g - a . 
(Por ttlégra-to-) 
C i e n f u e g o s , M a y o 1 , 
á l a s 7 y 55 p . m , 
A l D I A R I O D E L A M A R I N A 
H a b a n a . 
A n o c h e e n e l p o b l a d o de A r r í e t e , 
r o b a r o n a l t e m p o r a d i s t a O r f i l i o 
L o m b a r d , p r e n d a s p o r v a l o r d e q u i -
n i e n t o s pesos. 
L o s o b r e r o s de S a n i d a d h a n r e n u n -
c i a d o s u c a r g o a l J e f e L o c a l , p o r q u e 
q u i e r e d e s c o n t a r l e s e l d o m i n g o y l o s 
d í a s f e s t i v o s , e x i g i é n d o l e s i n s p e c c i o -
n e n d i a r i a m e n t e 150 casas, c u a n d o 
s ó l o g a n a n 26 pesos. 
E l C o r r e s p o n s a l . 
O R I B N T G 
(k'ov teieerafo1 
H o l g u í n , M a y o 1 , 
á l a s 5 p . m . 
A l D I A R I O D E L A M A R I N A 
H a b a n a . 
H o y se p a g a r o n l a s a t e n c i o n e s de 
l o s m a e s t r o s , c o n s e r j e s y a l q u i l e r e s 
de este d i s t r i t o , d e l m e s t e r m i n a d o 
a y e r ; m e r e c i e n d o p l á c e m e s l a a c t i v i -
d a d y c e l o d e l p a g a d o r d o n R a f a e l 
L e g r a , q u e h a p a g a d o p u n t u a l m e n t e 
l o s meses de M a r z o y A b r i l . E l M a -
g i s t e r i o y l a o p i n i ó n p ú b l i c a e s t i n 
s a t i s f e c h o s d e ! i n t e l i g e n t e f u n c i o -
n a r i o . 
P i t a , C o r r e s p o n s a l . 
P o l i c í a del P u e r t o 
G a r c í a A r v e l o m a n i f e s t ó q u e e n l o s 
m o m e n t o s e n q u e e l v i g i l a n t e e x p r e -
sado m a l t r a t a b a d e o b r a s á s u c a p a -
t az , se a p r o x i m ó á él i n t e r r o g á n d o l e 
p o r q u é h a c í a eso y q u e e n t o n c e s e l 
v i g i l a n t e s i n ' c o n t e s t a r l e n a d a s a c ó e l 
r e v ó l v e r y p o n i é n d o s e l o e n e l p e c h o l o 
a m e n a z ó , r e t i r á n d o s e e n e l a c t o . 
D e l a s i n v e s t i g a c i o n e s e f e c t u a d a s 
p o r e l o f i c i a l d e g u a r d i a e n l a esta-
c i ó n d e l p u e r f t ) . s e ñ o r C o r r a l e s , re* 
s n l t ó q u e e l m e n c i o n a d o v i g i l a n t e d e 
l a A d u a n a , e r a J u s t o D e l g a d o y F u n -
d o r a , p o r c u y o m o t i v o l o h i z o c o m -
p a r e c e r e n l a e s t a c i ó n , d o n d e f u é r e -
c o n o c i d o p o r l o s d e n u n c i a n t e s c o m o e l 
m i s m o q u e l o s h a b í a a t r o p e l l a d o . 
E l v i g i l a n t e D e l g a d o d i c e q u e é l es-
t a b a de s e r v i c i o e n e l m u e l l e d e P a u -
l a y a l d i r i g i r s e á l a I n s p e c c i ó n G e -
n e r a l d e l P u e r t o p a r a e n t e r a r s e s i es-
t a b a de g u a r d i a e l d o m i n g o , v i o q u e 
e n u n o d e l o s m u e l l e s h a b í a n v a r i o s 
i n d i v i d u o s c o m o e n r e y e r t a y q u e a l 
d i r i g i r s e á a q u e l l u g a r , e l D í a z se l e 
a b a l a n z ó e n c i m a y l o a b r a z ó h a c i é n -
d o l o cae r a l sue lo y a l l e v a n t a r s e e l 
D í a z v o l v i ó á a b r a z a r l o y q u e e n t o n -
ces é l se v i ó p r e c i s a d o á h a c e r u so 
d e l c l u b p a r a d e f e n d e r s e , r e t i r á n d o s e 
d e s p u é s . 
T a m b i é n m a n i f e s t ó e l v i g i l a n t e q u e 
es i n c i e r t o q u e a m e n a z a r a a l G a r c í a 
c o n e l r e v ó l v e r . 
E l v i g i l a n t e D e l g a d o f u é r e c o n o c i -
d o e n e l c e n t r o d e s o c o r r o s d e Casa 
B l a n c a , y s e g ú n c e r t i f i c a c i ó n d e l m é -
d i c o d e g u a r d i a n o p r e s e n t a l e s i ó n a i -
aruna. 
70, O ALT ANO 70 
Hrmosas y ventiladas habitaciones con 
balcones á la c-alle, b a ñ o , luz y gran como-
didad para tomar los E l é c t r i c o s para toda 
la c iudad. L,os precios m ó d i c o s . 
5743 15-2My. 
SE D A E N A R R I E N D O un café~~cantina 
con todos, sus uTcnsflios y bien sur t ido, cer-
ca del Parque Cec t ra l . I n f o r m a r á n en la V i -
dr iera del Hote l I n g l a t e r r a . 
5746 S-2 
POR D I E Z ' y por Quince pesos americanos 
al mes se a lqui lan habitaciones grandes y 
bien amuebladas, suelos de mosaicos y ven-
taras á. tres lados, A g u i a r 76, a l tos . 
5749 g.2 
SE ALQUII>A la preciosa casa Hornos IA, 
& una cuadra del t r a n v í a , de nueva cons-
t r u c c i ó n , compuesta de sala, comedor. 3 ha-
bitaciones, patio, servicio sani tar io, piso de 
mosaico, a lqui ler $26.50 oro . I n f o r m a r á n 
Principo 11C. 5756 S-2 
S E A L Q U I L A 
Un piso Teniente Rey 104. t ambin se a l -
qui la una sala en 3 centenes, con b a l c ó n á. 
la calle, casi a l Prado. R a z ó n en la cor t ine-
r l a . 5765 4.0 
SE A L Q U I L A N los bajos de Leal tad 40, 
ft dos cuanras del Malecón , tiene sala, sale-
ta. 4 cuartos grandes, uno de criados, come-
dor y doble servicio. La l lave en el 57, ba-
jos . Informes Obispo 121. 
5768 0.0 
SE A L Q U I L A N los altos de Zulueta 3ñF. 
con ocho habitaciones. sTIa. saleta, comedor 
y doble servicio y los bajos de Zulueta 36G, 
ron Iguales comodidades y cinco habi tacio-
nes. 5770 o.? 
A T R O P E L L O 
A y e r , á l a s seis d e l a t a r d e , se p r e -
s e n t a r o n e s p o n t á n e a m e n t e e n l a es ta -
c i ó n d e l a p o l i c í a , d e l p u e r t o , l o s b l a n -
cos A n t o n i o D í a z y D í a z y D o m i n g o 
G a r c í a A r v e l o , e x p o n i e n d o e l p r i m e -
r o q u e c o m o d e p e n d i e n t e q u e es d e l 
m u e l l e d e l c u a r t o d i s t r i t o de l a A d u a -
n a y e n c o n t r á n d o s e e n e l m i s m o e n 
u n i ó n d e v a r i o s t r a b a j a d o r e s á sus ó r -
d e n e s y e s t a n d o j a r a n e a n d o c o n e l l o s 
se p r e s e n t ó u n v i g i l a n t e d e A d u a n a 
de los q u e u s a n u n i f o r m e i g u a l á l a 
p o l i c í a d e l p u e r t o y s a c a n d o e l c l u b 
l e p e g ó c o n é l en e l b r a z o d e r e c h o , y 
s a c a n d o d e s p u é s e l r e v ó l v e r q u e p o r -
t a b a , a m e n a z ó a l G a r c í a , r e t i r á n d o s e 
d i c h o v i g i l a n t e d e s p u é s d e c o m e t i d o 
e l a t r o p e l l o . 
D í a z f u é r e c o n o c i d o en e l c e n t r o d e 
s o c o r r o s d e Casa B l a n c a y p r e s e n t a 
c o n t u s i o n e s e n e l h o m b r o d e r e c h o y 
e n l a c a r a e x t e r n a d e l b r a z o d e l p r o -
p i o l a d o , c o n t u s i ó n c o n d e s o l l a d u r a 
de l a p i e l , s i t u a d a en el l a d o i n t e r n o 
d e l a n t e b r a z o d e r e c h o t a m b i é n . 
ü l 
I M P O T E N C I A — P E R D I D A S S E M I -
N A L E S . — E S T E R I L I D A D . — V E -
N & R E O . — S I F I L I S Y H E R N I A S O 
Q U E B R A D U R A S . 
C o n s u l t a s de 11 á 1 y de 3 á 5. 
49 H A B A N A 49 
C. 1203 l A b . 
L O N J A D E L C O M E R C I O 
Se a lqui lan habitaciones para oficinas en 
los pisos cuarto y quinto del hermoso Pala-
cio de esta Sociedad, en la plaza de San 
Francisco, con el uso dp elevador, a lumbrado 
e l éc t r i co etc. I n f o r m a r á n en la S e c r e t a r í a 
de la Sociedad, de 8 á 10 a. m . y de 1 á 
4 p . m . . 
C. 1404 • 26-25Ab. 
VIBORA, calle Lagueruela. por tercera, se 
a lqui lan dos cuartos li personas formales y 
sin n i ñ o s . I n fo rman cuarto n ú m e r o 2, A m i s -
tad 91 . 5773 4.2 
N E P T f T N O 1 H O 
Se a lqui lan 2 hermosos departamentos con 
v is ta á la calle; tienen b a ñ o , comedor v de-
m á s comodidades. Se exigen referencias. 
5775 4.2 
SE A L Q U I L A N los hermosos y magn í f i cos 
altos de Ton^tíTiido n ú m e r o 59, acabada de 
fabricar, de sala, recibidor, comedor, sfete 
cuartos y baño , cocina etc. é igua l para 
criados. Su dueño 15 entre J . y K . Vedado 
Te lé fono 9275. La l lave en los bajos. 
5779 4.2 
A L T O M O D E R N O 
Independiente, 5 cuartos. Compostela 154. 
5781 5.3 
MAISON D O R E E : Oran Casa de H u é s p e -
des de Soledad Mér ida de O u r á n , e s p l é n d i -
das habitaciones, b a ñ o s callentes, duchas, 
luz e l é c t r i c a y t imbres . Z u l u r t a 32, entre el 
Parque Central y Pasaje. Te lé fono 980. Pre-
cios m ñ d l c o s . 5782 4-2 
A L Q U I L E R E S 
E N SOL N U M E R O 7. se a lqu i l a esta her-
mosa y bonita casa acabada de reparar, p á r a 
numerosa f ami l i a 6 esc r i to r io . I n f o r m a r á n 
San Pedro 10, F e r r e t e r í a . 
5755 8-2 
S E A L Q U I L A 
La casa Ccmpanario n ú m e r o 100, entre 
San Rafael y San M i g u e l . 
5.:.'. 4-2_^ 
SE A L Q U I L A N en Habana 113, hermosas, 
frescas y venti ladas habitaciones altas, con 
toda asistencia á hombres solos ó ma t r imo-
nio sin n i ñ o s . 5769 15-2My. 
E N E L CASERIO de L u v a n ó n ú m e r o 17 
se a lqui la una casa con tres puertas á, la ca-
Ae, propia para establecimiento, por ha l la r -
se en el punto m á s c é n t r i c o . Ha estado ocu-
pada durante muchos a ñ o s por Tienda do 
Ropas. Informes al lado y en la Habana Luz 
n ú m e r o 31 . 5783 8-2 
A M A R G U R A 4 3 
S e a l q u i l a n s u s m a n í f i e o s b a -
j o s . M u y p r o p i o s p a r a o f i c i n a s , 
c o m i s i o n i s t a H ó e s t a b l e o i m i e n -
t o . E n l o s a l t o s i n f o r m a r á n . 
c 5732 26-1°. May . 
F a u l a n. 50, altos 
Se alquila. . Irtformes A m a r g u r a 77 y 79. 
__5703 1 6 - l M y . 
CORRALES D E GANADO: Se alqul lan"pa-
ra este objeto, 6 para Establo de cocfhcs en 
Concha n ú m e r o 1. esquina á ' i a Calzada de 
Crist ina, donde estuvo el Sr. Casaus, y ú l -
t imamente el Sr. Robalna. 
^721 1 5 - l M y . 
I N D U S T R I A 72 y 72A se a lqu i lan excel^tT-
tes habitaciones, propias para el verano, por 
lo frescas, con ba lcón á la calle é i n t e r i o -
res, con muebles 6 sin ellos á precios re-
ducidos. 5731 4-1 
ZANJA 128 Palacio de Obreros entre 
Aramburo y Soledad se a lqu i lan habi tacio-
nes camodas y una cas.'ta con sala, dos cuar-
tos, piso mosaico y servicio san i t a r io . 
5730 4-1 
G a l i a n o 5 6 
Se a lqu i lan tres hermosas habitaciones en 
casa de f a m i l i a ; se dan y se toman referen , 
cias. 5687 8-1 
SE A L Q U I L A la e s p l é n d i d a casa baja de 
Monte e q u i n a C á r d e n a s . Puede verse todos 
los d í a s de 10 á 11 y do 3 á 5. En la misma 
i n f o r m a r á n . 5692 15- lMy 
E N 22 CENTENES se a lqu i l a el alFrl^de la 
casa Calzada de la Reina n ú m e r o 131, es-
quina á Escobar, tiene sala, recibidor, seis 
cuartos, un extenso comedor, cocina, 2 b a ñ o s 
y dos Inodoros. La l lave é informes en el 
tercer piso izquierda. 5693 16- lMy 
H A F A L L E C I D O 
d e s p u é s d e r e c i b i r l o s S a n t o s S a c r a m e n t o s . 
Y d i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a l a s c u a t r o y m e d i a de l a t a r d o 
de h o y , sus h e r m a n o s , p r i m o s y d e m á s f a m i l i a r e s , r u e g a n a sus 
a m i g o s les a c o m p a ñ e n e n e l p i a d o s o a c t o de c o n d u c i r sus r e s tos , 
d e s d e l a casa m o r t u o r i a . Q u i e t a L a P u r í s i m a G o n e e p d ó n , a l Ce-
m e n t e r i o de C o l ó n , f a v o r q u e a g r a d e c e r á u . 
H a b a n a , 2 de M a y o de 1909 . 
D e m e t r i o , J o s é y M a r c e l i -
n o M a r t í n e z C a s t r i l l ó n . — J u -
l i o , A l f o n s o y G u s t a v o M a r t í -
nez F a b i á n . — J o s é M a r t í n e z 
A l r a r e z . — A l b e r t o G o n z á l e z 
M a r t í n e z . — J o a q u í n G r a n d a . 
No se r e p a r t e n e s q u e l a s 
S E A L Q U I L A N 
Los modernos y frescos altos de San N i -
colás 65. Inmediatos á Neptuno, y los de Es. 
cobar 18 entre Lagunas y San L á z a r o . Pre-
cio 14 y 16 centenes respectivamente. Tie-
nen seis habitaciones y doble b a ñ o . Infor -
man en San Nico lás 42, t e l é f o n o 1901. 
1 5707 4-1 
S B A L Q U I L A N 
Los modernos y frescos altos de Escobar 3 
y Manrique 31A y 31K. I n f o r m a n San N i -
colás 42, t e l é fono 1901. 
5708 8-1 
A DOS CUADRAS DE Rélen se a lqu i lan 
los frescos y hermosos altos, de J e s ú s M a r í a 
88. La l lave é Informes en los bajos. 
5715 4-1 
EN $31.80 Se a lqui la el al to d* Salud 146 
con saia. comedor de mar?nol ante-comedor, 
4 cuartos, cclna, b a ñ o é inodoro de mosaico. 
La l lave en la misma el d u e ñ o Belascoain 
121, do 12 á 2. 571S 8-1 
SOMERUELOS í», á una cuadra d^l Cam-
po de Marte , se alqui la un piso p r inc ipa ' , nue 
i vo v muy bonito ( v é a l o . ) 
5719 4-1 
N E C R O L O G I A 
U n h e r m a n o d e n u e s t r o q u e r i d o 
a m i g o M a r c e l i n o M a r t í n e z , e l j o v e n 
d o n J o s é M a r t í n e z , h a f a l l e c i d o a y e r 
e u e l S a n a t o r i o d e l C e n t r o de D e p e n -
d i e n t e s . 
D á r n o s l e e l p é s a m e á n u e s t r o ami-
go y á sus h e r m a n o s p o r l a d e s g r a -
c ia que l l o r a n . 
¡ E n p a z d e s c a n s e ! • 
D E P R O V l k l A í T " 
P I I N ^ R D E L » R I O 
( P o r t t i i e e r a T ' j 
P i n a r d s l R i o , M a y o 1, 
á l a 1 y 25 p . m . 
A l D I A R I O D E L A M A R I N A 
H a b a n a . 
F e d e r i c o Arg-os , I n s p e c t o r p r o v i n -
c i a l de I m p u e s t o s , h a p r e s s n t a d o l a 
r e m m n i a de s u cai f i ro c o n c a r á c t e r I 
L o s e r á u t o d a s l a s c o m p r a s q u e V d . h a v a 
h e c h o e) d í a 2 0 d e A b r i l e n e i R A Z A R É L 
L O U V R E , t a n s ó l o c o n p r e s e n t a r e l t i c k e t c o n 
e s a f e c h a . 
O - R E L L Y 29 esquina á H A B A N A 
c 1470 
de A m a r g u r a 64, entrada por Compostela 
se a lqui la un departamento de dos frescas 
habitaciones, ba lcón á la calle las dos, buen 
servidlo sani tar io, casa pa r t i cu la r : precio 
$25 americanos á ma t r imon io s in n i ñ o s 6 á 
hombres solos. 
5637 4-30 
T A L L A P I E D R A 
Se a lqui lan grandes locales para. 
A L M A C E N E S 
depós i t o s ú otros usos. I n f o r m a n en la ta-
¡ labar ter la E l H i p ó d r o m o , Habana 85. 
5658 8-30 
S E A L Q U I L A 
Casa c ó m o d a y barata, la de San Rafael 
ISf., bajos. En la misma i n f o r m a n . 
5662 ^-30 
CARLOS I I I . n ú m e r o 6. bajos, se a lqui lan 
siendo propios para uno ó varios estable-
cimientos, pues tienen una cuadra de largo 
y dan á tres calles. Precio 16 centenes. Pa-
ra informes, en A m a r g u r a 30. 
5659 4-30 
P A R A C A R N I C E R I A : so r . lqui la un local 
para c a r n i c e r í a , al lado de una bodega que 
se v á á ab r i r dentro unos d ías , en la 
calle Concepc ión y Buenaventura, V í b o r a . 
I n fo rman en la misma. 
5650 4-30 
"DEBIENDO embarcar sus duefios el 15 del 
i mes p r ó r í m o . .se a lqui la un precioso al to 
de esquina, con 37 metros, de ba lcón , p ro . 
pió para veranear y capaz para regular 
f a m i l i a . Se dá bara to . Cerro. Palat ino 2.; 
5561 S-L's 
E N E L V E D A D O 
Calle 13 numero 23 entre 2 y 4 se so l i -
c i ta una coinera peninsular que sepa cocinar 
y sea f o r m a l : ha de presentar buenas refe-
rencias y do rmi r en la c o l o c a c i ó n : Si ayuda 
en algunos p e q u e ñ o s quehaceres se le da-
r á n 4 centenes y ropa l i m p i a . I n ú t i l que 
se presente si no r e ú n e estas condiciones. 
5649 4-30 0 
AVISO I M P O R T A N T E : E N E L MEJOR 
punto de la Habana se cede parte de un lo -
cal propio para sombrer la ó p e l e t e r í a , bien 
en sociedad ó separado: poco capital se ne-
cesita para el negocio. Informes Obispo n ú -
mero 78. 5636 S-30_ 
""SE A L Q U I L A Ñ en la casa calle S é p l i m a 
n ú m e r o 63 en $21.20 oro dos espaciosas ha-
bitaciones con por ta l al frente y un costado, 
t a m b i é n hay habitaciones á otros prec'os. 
con agua, b a ñ o , etc. en la misma i n f o r m a n . 
5653 S-30 _ 
SE A L Q U I L A N los bajos de L a m p a r i l l a 41 
r n t r e Compostela y Aguaca t f . sala, comedor, 
4 habitaciones, cuarto de criado, patio, b a ñ o , 
cocina ote. i n s t a l a c i ó n sani tar ia , clara y 
fresca, buenos pisos. La l lave en frente é 
Informan L a m p a r i l l a 3S, por Compostela. 
5685 _ 4 - 3 0 
^ A L Q U I L O Manrique 143 casi esquina & 
Reina, sala, comedor, 4 4 bnjos tres altos, 
servicio completo: la l lave bodega esquina 
á E s t r e l l a . In forman San L á z a r o 247 (al tos) 
5673 8-30_ 
SE A L Q U I L A N los frescos altos Glor ia 
7A con sala, comedor, t res cuartos prrandes, 
b a ñ o y d e m á s comodidades. La l lave en. el 
c a f é . Precio $42.40 c ts . oro e s p a ñ o l al m^s. 
Su d u e ñ o Salud 81. 5676 4-30 
s e T a l q c j L í A 
En Reina n ú m e r o 115, un z a g u á n , propio 
para cualquier indus t r i a ó para un den t i s ta . 
5677 4-30 
SE A L Q U I L A la casa C á r d e n a s 68. cons-
t r u c c i ó n moderna, porta!, dos ventana?, cie-
lo raso y r e ú n e todas las comodklade.':; l a 
l lave en la misma de 1 á 5 p . m . I n f o r m a -
rán Oallano 75, a l tos . 
5CS(> 4-30 
S E A L Q U I L A 
En la calle .1 entre 25 y 27, Vedado, la ca. 
sa de nueva c o n s t r u c c i ó n compuesta de sa-
la, comedor, 3 amplias habitaciones y otra 
m á s chica, servicio sani tar io completo, pa-
t io y j a r d í n : la l lave en la bodega 27 y K, 
Informes A g u i a r 124. 
5594 5-28 
" a l t o s v é í h t s l a d o s 
N E P T U N O n ú m e r o 6 0 
Se a l q u i l a este p i s o p r i o c i p a l . m u y 
f r e s c o p a r a e l v e r a n o . L a l l a v e é i n -
f o r m e s e u e l p i s o b a j o . 
5 0 0 0 • 6-27 
Se a lqui la la casa n ú m e r o 72, de la ca-
lle Sép t ima , para f ami l i a de gus to . La l l av^ 
en el 70. Eerr.aza n ú m e r o 16, T e l é f o n o 404r 
5433 6-27 
SE A L Q U I L A N los bajos de San Ignacio 
n ú m e r o 77, se componen de sala, comedor, 
patio, seis cuartos y cochera: el precio doco 
centenes. D e m á s informes Centro A l e m á n , 
Caf é . 54 11 8-27 
V E D A D O -
En 30 centenes mensuales y con contrato 
por a ñ o s , se a lqu i la la preciosa casa L í n e a 
51, al lado de la Sociedad. Tiene e s p l é n d i -
das cocheras y caballerizas. Puede verse a. 
tocias horas. T'- léfonos 900D y 294. 
5443 10-27 
CASA D E F A M I L I A S , habitaciones frescas 
y ventiladas, con muebles y toda asistencia 
en la planta baja un departamento de sala 
y cuarto, Empedrado 75. 
5571 ' 8-28 
S E A L Q U I L A N 
Los frescos bajos de L a m p a r i l l a 78, Pla-
za del Cr i s to . Toda ne m á r m o l . I n f o r m a n 
en los a l tos . 5681 4-30 
V l i 3 X > A I D O 
Se a lqui lan 4 m a g n í f i c a s casas acabadas 
de cons t ru i r . Calle 12 entre L í n e a y Calca-
da. 5C83 4-30 
SE A L Q U I L A N los altos y bajos indepen-
dientes de la casa Vi r tudes 144 y medio, 
acabada de fabricar á la moderna, capaces 
para dos famil ias numerosas. Las llaves al 
lado. I n f o r m a r á n Reina 129. 
5684 4-30 
S E A L Q U I L A N 
Los bajos de Neptuno 114. I n fo rman en 
los a l tos . 5640 8-30 
E S Q U I N A A O B I S P O " 
Para comisionistas y famil ias , grandes y 
venti lados d » y a r t a m p n t o s cpn todo el ser-
v ic io . San Ignacio 13, a l tos . 
5642 4-30 
E N JESUS D E L M O N T E se a lqui lan , de 
c o n s t r u c c i ó n moderna los elegantes alto<» 
I y bajos de la casa L u y a n ó 59. con por ta l , 
i dos ventanas, sala, tres cuartos, comedor, 
cocina, b a ñ o y pisos de mosaico en 7 y 5 
centenes. En los altos de la misma. 
4919 26-15Ab. 
SE A L Q U I L A N hermosas y frencas habi ta-
clones con toda asistencia á mat r imonios ú 
hombres solos, en Consulado 99A altos, á 
una cuadra del Parque Cen t ra l . 
5513 8-27 
E N S O L 6 3 Y 6 5 
SE alqui la en pl segundo piso, un departa-
mento muy cómodo y fresco, sin cocina, 
compuesto de tres aposentos, propio para 
persona ó personas que coman fuera de su 
hosar; sólo á personas de reconocida mora-
l idad; se exigen muy buenas referencia?. 
La llave en el p r imer piso. Informes Prado 
29 altos Te lé fono 3231. 
5496 8-27 
EN GUANABACOA J . Nazareno 17 se a l -
qui la una una casa de m a m p o s t e r í a . sala, 
saleta v cinco cuartos, todos de mosaicos 
con cuatro patios y á r b o l e s f r u t a l r s : es una 
Quinta á media cuadra del e l é c t r i c o . Cam-
posanto 65 I m p o n d r á n . 5502 8-27 
SE A L Q U I L A N en mód ico precio, los a tos 
de la casa Monserrate 47, entre Empedrado 
y Te jad i l lo ; tienen sa'.a. comedor, cuatro 
cuartos: cocina, b a ñ o é Inodoro. Ent rada 
independiente con escalera de m a r m o l . 
5402 8-25 
V E D A D O se a lqui la la fresca casa de mo-
derna c o n s t r u c c i ó n calle 10. n ú m e r o 20. en-
tre 11 y 13 á ua cuadra de la l í n e a . I n f o r -
maran en el n ú m e r o 22. 
5416 8-25 
E N 2 0 C E N T E N E S 
Se a lqui lan los bajos de Malecón n ú m e r o 
12 y en 22, los a l tos . I n f o r m a el por tero y 
por t e l é fono 1257. 
5592 8-29 
E N 15 C E N T E N E S 
Se a lqu i lan los altos de San L á z a r o 54. 
in forma á todas horas el portero, t e l é f o n o 
n ú m e r o 1257 . 5593 8-29 
JESUS M A R I A 64. casi esquina á Compos-
tela se a lqui lan los hermosos altos com-
puestos de tres cuartos, sala y saleta. En la 
misma la l lave y en Compostela esquina á 
Luz "La E q u i t a t i v a " i n f o r m a r á n . 
5604 4-20 
E 
s e a l q u i l a u n a g r r a n c a s a d e 3 
p i s o s t o d a a m u e b l a d a . 
Aiquiiaraos á una familia de l.uena 
posición una casa mayrnfflca en uno de 
! los puntos m is céntricos de ta ciudad 
j por los 6 meses d • verano. La < ¡jsa es de 
¡ ti es pisos y un sótano, cinco cuartos, dos 
cuartos (ie bafio. 8 toiiets uno t n cada pi-
| so, salón de r e c i b o , comedor, biblioteca, 
y sala. Tiene despensa y ascensor, pa-
tio con firbolea y Hores. Está a m u e b l a -
da divinamente c:n piano y pianola y 
todas las comodidades de una casa bien 
condu idu. Tiene -ervicio de teietono y 
mi ns:5Íero en cada piso y criados amorí-
canos de muy buena disciplina, ¡áe al-
quila en $250 Cy. al mes. Véase á M r . 
Beers House Uentincr A-jrency. Cuarto 
ST. <>, Bauro de Nova Escocia. , 
c 1340 alt 4-1S 
C O N S U L A D O N L 5 9 
Se a lqu i lan los altos de esta casa. I n -
forma el D r . Chagruaceda,'Prado 79A. Las 
llaves en" los bajos. 
5618 4-29 
A LOS COCHEROS 
En casa par t icu la r se a lqu i l a una cochera 
canaz para dos caballos y dos coches. Sa-
lud 22. 5615 1-29 
CASAS PARA F A M I L I A S : Monte 1.10 una 
sala tapizada, con b a l c ó n $15.90 y 2 ha-
bitaciones por $10.60;* en Monte 38. 2. á 
dos centenes, cada una; en Sitios 19. una 
accesoria $12.72; en Prado 80, una $10.60; 
fiamos l l a v í n . 5614 4-29 
V E D A D O : se a lqui la la casa calle 11 n ú -
mero 45, entre 10 y 12 á una cuadra de la 
l ínea, propia para extensa f a m i l i a . I n f o r -
m a r á n en el chalet de a l lado. 
5415 8-25 
SE A L Q U I L A la ca.-a A g u i l a 294. con tres 
habitaciones, sala, comedor, servicio sani ta-
r io y d e m á s comodidarles. Su a lqu i le r 23 pe-
sos 50 centavos mensuales. I m p o n d r á n en 
la misma. 5404 8-25 
HE A L Q U I L A N los altos de la casa F l o -
r ida 14, de reciente fabricaoICin, propia para 
un ma t r imon io ; la l lave en la bot ica . I n -
í o n n a n en M o n t é 43, L a Esperanza. 
5405 8-25 
A V I S O A L C O M E R C I O 
Riela n ú m e r o 3 
se a lqui la la planta baja de esa casa, p ro -
pia para toda clase de a l m a c é n 6 estable-
c imien to . In fo rman en Amis t ad 104. bajos. 
La Have e s t á en Inquis idor 1. esquina á R i -
ela . 5425 16-25Ab. 
¡ o j o ! - s í : a l q u i l a 
en Zulueta 32, pasaje de Re i l in? , un departa-
mento con 4 habitaciones y a d e m á s propio 
para establecimiento. I n f o r m a n en la mis-
ma; tienda de ropa n ú m e r o 1, y Animas 22., 
5419 15-25Ab. 
S a l u d o í . 6 0 
Se a lqui la el piso a l to , moderno, sala, do j 
saletas, cuatro cuartos y d e m á s servic io . 
L lave é informes Escobar n ú m e r o 166. 
5350 8-24 
E N SANTA C A T A L I N A n ú m r o 13, Cerro, 
se a lqui la un solar p r ó x i m o á desocuparse 
de 22 por 40 con 9 cuartos y servicio sani-
t a r io . Se presta para i ndus t r i a ó d e p ó s i t o , 
por su capacidad. Dan razón Lagunas y 
Re a s c o a í n . Bodega. 5612 4-29 
S E A L Q U I L A N 
Los bajos de la casa Damas n ú m e r o 20. 
5610 13-29 
I N D U S T R I A 72A. se a lqu i lan habitaciones 
alfas y bajas con ba l cón á la calle é i n t e -
riores, con muebles ó s in ellos y á precios 
reducidos. 5609 4-29 
SE A L Q U I I A N varias hermosas, claras y 
venti ladas h.i l itaciones en casa r ec i én cons-
t ru ida y r rop ias para f a m i l i a ó escr i tor ios . 
Inquis idor r ú m e r o 10. alto?, Para' informes 
en los bajes. 5608 4-29 
G A L I A N O 75. T E L E F O N O 1161 Casa pa-
ra famil ias , habitaciones con ba lcón á la ca-
lle ,muy frescas con toda asistencia, ser-
vicio esmerado. Se cambian referencias, 
condic ión indispensable; t a m b i é n so a d m f í e n 
abonados al comedor. 
5631 4-29 
CONSULADO 85 se a lqu i l an los bajos de 
esta nueva casa. Tiene comodidades para 
f a m i l i a de gus to . La l lave en la c a r b o n e r í a . 
Precio veinte centenes. In fo rman L a m p a r i -
l l a n ú m e r o 52. 5364 » 8-24 
S E A L Q U I L A 
La casa San L á z a r o n ú m e r o 235; la l l avo 
en la bodega é informes Santa Clara n ú m e -
ro 24. 5354 8-24 
SE A L Q U I L A N los preciosos altos San L á -
zaro L'26 en 18 centenes y San L á z a r o 205 
en 17 centenes; la l lave del pr imero, en la 
bodega y la del segundo, en lo bajos. Obis-
po 87. i n f o r m a r á n . T e l é f o n o 154. 
5358 8-24 
SE A L Q U I L A r-Mmjo de Santa Clara nrt^ 
mero 19. tiene sala, comedor, tres habi tacio-
nes, cocina y su servicio sani tar io , acaba-
da de p in tar , todas las l í n e a s de los t r a n v í a s 
pasan por la puerta á cada m i n u t o . La l lave 
en los a l tos . Informes Prado n ú m e r o 20, 
altos. Te l é fono 3231. 
5369 8-24 
S E A L Q U I L A 
En 5 centenes ¡a casn A r a m b u r u 33. I n f o r -
man f.n "Le. "Vi/calna" Prado 112. 
5623 • 4-29 
i m E t T ñ m m E s 
¿ L a s desea V d . amplias y venti ladas, en 
el punto mñs comercia! de la Habana? V é a -
me: A . Cabello, 128 Habana. 
5539 8-28 
CERRO; Se a lqu i la la fresca casa qu in ta 
Cepero n ú m e r o 4, f rente á l a Iglesia, con 
j a r d í n , por ta l , sala, comedor, cuarto gab i -
nete, cinco habitaciones, cocina, bafio, dos 
Inodoros, patio y t raspat io y dos habi tac io-
nes m á s al fondo. L a d u e ñ a vive en Santo 
T o m á s ' 4 1 . 5523 6-28 
S í í A L Q U I L A 
La casa Vir tudes 122 bpjos. compuesta do 
z a g u á n , sala, antesala, saleta de comer, cua-
t ro hermosas habitaciones, magn í f i co bafio, 
cocina, dos Inodoros, g ran patio y servicio 
sani tar io moderno, en dlea y seis centenes. 
In fu rman en los a l tos . 
C- 1388 15-23Ab. 
P A L A C I O C A R N E A D O 
E l mas vent i lado do Cube, frente al mar. 
recomendado por los mejores méd icos p&r» 
la salud y apetito, cuartos á |5 30 al mti 
amueblados y con su servicio á $i>.60, $10.»» 
y $15.90 s e g ú n piso. T e l é f o n o 9175 calle 3 f 
Mar. Baflos do mar grat is . Vedado. 
C 1172 i A b . 
SE A L Q U I L A la casa Ruhalcaba n ú m e r o 9 
ontro San Nico lás y A n t ó n Recio, acabada 
de construir , de a l to y bajo independien-
te, muy fresca y reducido a lqu i l e r . In formes 
Maloja n ú m e r o 96. 5516 8-28 
¿POSEE ÜST£D UNA MAQUINA DE ESCRIBIR? 
Nosotros podemos venderle una reconstruida de cualquiera 
marra conocida en tan buen estado como uueva á u u precio su -
mamente BAJO. Pídans>e más infurmes. 
D e p t . " R " 
o 134.1 
K O B I > S & ( J o . O b i s p o 6 9 y 7 1 . 
Ab IB 
S E A L Q U I L A N 
Habitaciones para oficinas r n Cuba n ú -
mero 7, esquina á T e i a d i l l o . En l a minina 
I n f o r m a r á n . 5647 5-2S . - i 
SE A L Q U I L A N las preciosas casas O- rva -
slo 109, b a j o í . y Hornos 4. ccninuesta* l a ; 
pr imera de sala. FrUeta. 4 habitaciones, ser. I 
v i r i o sanitario, la ^ g u n d a de sala, comedor, , 
3 habitaciones, servicio san i ta r io . A l q u K e r l 
8 y 5 centenes. I n f o r m a r á n E l Encaruado. 
en la misma. 5553 8-"8 
V E D A D O : se e lqui lan en la calle 11. esqui-
na ft C. varias habitaciones á $10.60. $8.50 
y $6.36 oro con ducha é inodoro. En las 
mismas i n f o r m a r á n . 
665 * S-30 
EN S I E T E CENTENES se a lqui lan los ba-
jos de Espada 3. entre C h a c ó n v Cuarteles, 
á una cuadra de la Iglesia del A n g e l . L a 
llave en la c a r b o n e r í a de esquina á C h a c ó n 
Su d u e ñ o San L á z a r o 246. Te lé fono 1342. 
SS67 j.jq 
SE A L Q U I L A en Cuanabacoa. el p r imero 
de Hayo, la gran ca?a A x t ^ r g i t r a nMmero 
58. con precioso j a r d í n , ¿rhotel i ™ £ í l ? 
ajrua de Vento y servicios . -añi la r lo p^ede 
verse á cualquier hora. P e ñ a P o b r » n.-v™ 
ro 16. bajos, Habana, i n f o r m a r á n de 6 á^g 
P - ^ Í | _ 8-28 
K N T R F S U I Í I . O S ~ ~ 
Con 4 habitaciones entrada i n d e p e n d i o n t » 
O f i c i o s 7 4 , a l t o s 
Magníf lcc locnl para oficinas y habi ta r le -
nes frescas y l impias para hombres solos, 
desde 1 cen t én hasta 4. al mes. Casa nueva 
con instalaciones sanitarias modernas. Todo* 
los carros pasan por la esauinal 
C. 1216 l A b . 
p r o f i í s W M ^ 
f a m i l i a s n u m e r o s a s 
Se a lqu i lah los hermosos altos de la ca^a 
calle» de Amis tad n ú m e r o 98. de nueva cons-
t r u c c i ó n y .sin entrenar compuestos de cus 
salas, dos saletas catorce hermosas habita-
ciones, dos comedores, dos cocinas, dos t jn-
ñ o s . y todas las comodidades hlgiénvM'' f^' 
t rada Independiente v á m p l i a - Pu,?t0,.'i*1 '2 
mejor de l a Habana por su P r o x i n l l u f ^ L t 
los Teatros y Parques. Puede verse á toaas 
horas . In fo rman en los bajos. l t ;_ j6Ab 
S E A L Q U I L A N 
Acabados de a r reg la r y p intar . lo«; es-
paciosos y frescos altos de l a casa J e s ú s 
M a r í a n ú m e r o 17. compuestos de sala, saleta 
cinco amplios cuartos á la brisa, cuar to de 
bailo, dos Inodoros, comedor, cocina v cuar-
to de criada con piso»; de m á r m o l . Renta 16 
ce: tenes. L a llave en San Pedro 6 a l tos . 
6585 s-ís j 
> S E A L Q U I L A N 
Lor altos de la casa Inquis idor 81 
L u ¿ y Acos ta ) . In fo rman en o f l c , , f í f ^ 0 * 
Jos. 4 9 88 1;>'16Ab-
En 12 centenes se a lqui la e! PWO bfjo del 
ho te l l to situado en la calle Quinta n ú m e r o 
Í9 entre H v G y en 10 »• « ^ S ^ S " * ! * 0 
1 entre Quinta y CaUada. Tamnbn,éll 
qu i la una cochera ^Paciosa con cuadias. 
Las llaves en el piso al to de Quinta n ú m e -
ro 19. 4íS7 20-16Ab. 
" " A G U A C A T E 140 s'i a lqu i lan Jas habi tacio-
nes m á s lü joáá inen te amuebladas ce ia Ha-
bana: Altas v Bajas: Muy í re . -cas^ Servicio 
de criado?, Jut e l é c t r i c a buen b n ú o . Be da 
n a v l r t Precios sumamente mCdlcos. No ?6 
admiten n i ñ o s . 4630 - 6 - n A b . 
EN R E l Ñ A 14. se a lqu i lan hermosas ha-
bitaolone!*. buenos b a ñ o s y abundante apu • 
E n la misma se a lqui la un grande y espaci •-
so local, propio para establecimiento y lo 
mismo en Reina 49 y Galiano 136. 
4712 ^ « - H A b . 
'tí 
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C O N F E R E N C I A S P O L I T I C A S 
Loynaz en el Ateneo 
Anoche ha disertado desde la tri-
buna del Ateneo, el general Loynaz. 
Gran espectacción, justificada an-
siedad había por ojr la fácil y elo-
cuente palabra del más popular de 
los hombres políticos de Cuba. 
E l general Loynaz J í b o g ó por el ré-
gimen parlamentario eon razona-
mientos, citas y pruebas convincen-
tes. ' 
E l verbo cálido de .este ilustre cau-
dillo, héroe de cien combates cauti-
vó á la distinguida concurrencia que 
llenaba el albo salón del aristocráti-
co Altenle. Frase á frase, con clari-
dad y lógica iba esponieudo sus bri-
llantes ideas este hombre bueno y ge-
neroso, modelo de corazones que ci-
fra todo el anhelo de su alma en el 
porvenir de su tierra amada. 
E n el transcurso de su bello infor-
me, el insigne orador Giberga hacía 
signos.de asentimiento y al terminar 
el general Loynaz, 16 felicitó caluro-
samente. 
E l triunfo que ayer noche alcanzó, 
es de los que quedan y de los que ha-
blan muy alto de la intelectualidad y 
alteza de miras del patriota general y 
esforzado paladín de la felicidad de 
su pueblo. 
A la Conferencia de anoche asis-
tieron muchas y elegantes damas y 
gran número de representantes' y 
prsonas caracterizadas en las letras 
y la política. 
Dispensario Nuestra SeBora 
de la Caridad, 
Muchos niños pobres carecen de lo 
más indispensable para lograr su vi-
da. Si las personas buenas los auxi-
liaran, ellos lograrían vivir y ser úti-
les á esta sociedad. Necesitamos ropi-
tas usadas, dapatos. arroz y leche con-
densada. Dios pagará á las personas 
generosas cuanto hagan por nuestros 
niños desvalidos. 
Dr. m. D E L F I N . 
F R O N T O N J A I - A L i r 
Partidos y quinielas que se juga-
rán hoy domingo 2 de Mayo, á la una 
de la tarde, en el Frontón Jai-Alai: 
Primer partido á 30 tantos, entre 
blancos y azules. 
Segundo partido á 30 tantos, entre 
blancos y azules. 
Después de cada partido se jugará 
una quiniela. 
Nota.—No se dan contraaeñas pa-
ra salir del local. 
Una vez jugados 15 tantos del pri-
mer Partido, no se devolverá la en-
trada, si por cualquier causa se sus-
rt?n líese, 
A V I S O 
Con esta fecha queda abierto el dé-
cimo abono de la presente temporada. 
A los señores abonados se le reser-
varán sus localidades hasta las 10 de 
la mañana del domingo 2 de Mayo 
próximo. 
Habana, 30 de Abril de 1909. 
E l Administrador 
A N T E L A S C U M B R E S D E M A L T R A T A 
A. J . Renté de Vales. 
( F R A G M E N T O ) 
Y he sentido allá en tus cumbres la grandeza de los dioses 
y he mirado á los abismos con olímpica mirada; 
todos los seres humanos 
desde arriba, son gusanos, 
son puntitos que se mueven, son ridículos, son nada. 
Y al pensar que yo era uno de esos puntos en la altura, 
sentí el alma lleca de tristezas y amargura. 
JCstas ánsias de grandezas y ambiciones de infinito, 
que mi espíritu rebelde va sintiendo 
á medida que las cumbres de Maltrata voy subiendo, 
me atormentan cuando miro á lo profundo 
y me veo en este mundo. 
Yo quisiera ser espacio y abarcar en un momento 
los planetas y los soles y engendrar en mí la vida 
con las nube-s, con los rayos, con la luz y con el viento. 
Pero sólo soy materia, 
soy un átomo minúsculo d? este mundo de miseria; 
y es en vano 
que mi sér, que es el buCSn. quiera ser el soberano. 
¿ Por qué, Dios, hiciste el alma con la esencia de tu lumbre. 
.si le das para tormento en este mundo 
una cárcel que es materia y que es lodo y podredumbre? 
Yo en mi espíritu te ensalzo y en mi cuerpo te protesto; 
yo maídigo mi d-ístino y mi carne maculada; 
porque en monomanía 
yo quisiera ser el todo . . . y soy la nada. 
B. JAMBRINA 
LoS teatros— 
Payret.—Buen programa, ha combi-
nado para la matinee de hoy la em-
presa del teatro de Payret. 
Los niños que asistan pasarán un ra-
to agradable. 
Se exhibrán vistas de gran mérito y 
habrá números de mriettes divertidísi-
mos. 
Las tandas de la noche son tres, que 
serán los llenos, pues el programa es 
variado é interesante. 
AlhisV:—En la matinee que ofrece 
hoy Albisu se cantarán las zarzuelas 
E l Género Grande, Aquí liase farta un 
hombre y E l Moz-o Crm. 
Las tres tandas de "la noche óe cu-
bren con E l Casrfülo, k las oolio: Aquí 
liase farta un Iwmore, á las nueve, y 
E l Género Grande, á las diez. 
Excelente programa, 
Martí.—Tanto en la matinee coma 
en la función nocturna se verá hoy 
Martí muy ooneurrido. 
Se pondrán en escena dos obras de 
las mejores del repertorio del Qjiarte-
to cubano que dirige la notable Con-
suelo Novoa, se exhiben magníficas 
vistas- cineraatográfieas y las Argenti-
nas camtarán nuevos puntos cubanos y 
las canciones "Cuba tus hijos lloran'" 
y "Dorila", 
Actmlid*i&s.—-F,n tres partes está 
dividida.la matinee que ofrece hoy el 
simpático coliseo de Ensebio Azcue. 
Se exhiben las mejores películas que 
posee y en los intermedios trabajan la 
bella Morita y los Petronili. 
P^r la noche cinco tandas, empezan-
do la primera á las siete y media. 
, Al final de la primera tanda traba-
ja la. bella Morita, en la segunda el 
simpatiquísimo duetto Petrelini. en la 
tercera la bella Morita y Petrolini y 
<m cuarta y quinta las bailarinas Jati-
Indra y la bella Morita. 
Alhmnbra.—Cubren las todas de la 
noche dos zarzuelas del popular Vi -
lloch que cuentan sus éxitos por repre-
sentaciones. 
Helos aquí: 
A las ocho: E l Triunfo de la Rumba, 
por la aplaudida Lina Trias . 
A las nueve :C7MjZifc) en el Sehom-cal. 
con nuevos couplets por Los Mari-
Bruni, (Luisa Obregón 3̂  Gustavo lio 
breño.) 
Nada más. 
Los charros mejicanos.— 
A las diez de la mañana, y por el 
muelle de la Machina, desembarcarán 
hoy los "charros mejicanos", que han 
estado guardando cuarentena en Tris-
co rnia. 
Tan pronto como desembarquen, en 
lucida cabalgata recorrerán las prin-
cipales calles de la ciudad, vistiendo 
sus trajes típicos. 
A las tres en punto de la tarde da-
rá comienzo el primer "jaripeo", ha-
jo un programa que consta de diez 
•números y en el cual se efectuarán 
variadísimas suertes, entre ellas mo-
vimiento de caballos á estilo de Méji-
co, coleo y derribo de un toro y eje-
cución de filigranas con el lazo, que 
culminará con el •derribo de caballos 
cerreros, coleo y derribo de otro to-
ro, que -será después gineteado; co-
leo, derribo y gineteo de un toro; flo-
reos con el lazo, .subiendo y bajando 
el jinete de su montura, y salto de un 
caballo domando á otro cerrero, á to-
da velocidad, ambos en pelo. 
Cantar.— 
Los de trigo, son sabrosos; 
los de arroz, quitan las penas^ 
pero prefiero entre todos, 
pectoral, T H E CASTAÑEDA. 
Concierto.— 
E n el Malecón se ejecutarán esta 
noche, por la Banda del Cuartel Gene-
ral, de 8 á 10 y 30 p. m., las siguientes 
piezas: 
Marcha Militar Se ln corté . J . E v l r i t l . 
Overtura de la ópera 11 Guarany, A . C . 
G ó m e z . 
ÍMVféfÉ laño, (Tone Poem). Pryor . 
Se lecc ión de la Apera Manon Lescaut, Puc-
cini| 
Gaveta La» Campanas de San MaI6, Uim-
mer. 
Aubndc rr intanicrc . P . L,acombe. 
Danzón E-ipornuza perdida, primera audi-
cfón, H . F . L . 
Two step Dl l l Plokle», L . Johnson. 
B L E N O E E A a i A S 
¡ ¡ G O N O R R E A S ! ! 
C a t a r r o de l a v e j i g a , c u r a c i ó n r á p i d a g a r a n t i z a d a c o n la s 
C á p s u l a s d e i D B , 4. 8 A R D A N 0 . 
Sin alterar ninguna función digestiva 
. Venta: Bslascoain 117, y en Mas las Farmacias y Droprias áel País. 
1£S-13 D 
E S P E C T A C U L O S 
Nacional.— 
No hay función. 
Payret.— 
Compañía de Cinematógrafo y Va-
riedades. 
Función diaria por tandas. 
Gran matinee en el que habrá nú-
meros de varietés y trabajará el Cuar-
teto Cubano. 
A las siete y media: Vistas, presen-
tación del Cuarteto Cubano 
A las ocho ym-edia: Vistas presenta-
ción de Francis y Francisco y la pare-
ja Shine and Sidney. 
A las nueve y media: Vistas, presen-
tación del Cuarteto Cubano. 
Albisu.— 
Gran Compañía de Zarzuela. — 
Función diaria por tandas. 
A las dos matinée con las zarzuelas 
E l Género Grande; Aquí liase farta 
un hombre y E l Mozo Grúa. 
Por la noche, á las ocho: E l Castillo. 
A las nueve: Aquí liase farta un 
hoynbre. 
A las diez: E l Género Grande. 
Martí.— 
Compañía de Cinematógrafo y Va-
riedades. 
Función diaria por tandas. 
Gran matinée. 
A las siete y media: Vistas y presen-
tación de las Argentinas. 
A las ocho y media: Vistas y el 
Cuarteto Cubano que dirigen Con-
suelo Novoa y Santiago Lima. 
A las nueve y media: Vistas y pre-
sentación de las Argentinas. 
A las diez y media: Vistas y presen-
tación del Cuarteto Cubano de Con-
suelo Novoa y Santiago Lima. 
Actualidades .<— 
Cinematógrafo y Variedades. 
Función diaria. — Por tandas. 
A las siete y media: Vistas y pre-
sentación de la primera bailarina y 
coupletista la Bella Morita. 
A las ocho y media: Vistas, pre-
sentación del duetto Ettore Petrolini. 
A las nueve y media: Vistas, presen-
tación de la Bella Morita y el duetto 
Petrolini. 
A las diez y media: Vistas y pre-
sentación de las Jaty-Indra y la Bella 
Morita. 
A las once y media: Vistas y pre-
sentación de las Jaty-Indra. 
Alhambra.— 
Compañía de Zarzuela. — Función 
diaria. — Por tandas. 
A las ocho y cuarto: E l Triunfo de 
i a Rumba. 
A las nueve y media: Cheliio en el 
Seborucal. 
D I A 2 D E MAYO 
Este mes está consagrado á la Ma-
dre del Amor Hermoso. 
Jubileo Circular.—Su Divida Ma-
jestad está de manifiesto en las Sier-
ras de María-
L a semana, próxima estará el Circu-
lar en Nuestra Señora' de Guadalu-
pe. 
E l Patroeinio de San José.—Santos 
Atanasio, doctor y confesor; Segun-
do, obispo: Féli¿, Germán-y Ambro-
sio, mártires; santa Loe, mártir. 
Considera que para profesar una 
singular devoción á San José, y me-
recer su poderoso patrocinio, es nece-
sario imitar sus virtudes. L a vida del 
santo Patriarca puede alentar á los 
más cobardes para que seriamente se 
esfuercen á ser santos. Ninguno hay 
que no pueda' imitarla, su silencio, su 
dulzura, su humildad; ninguno que 
no tenga espíritu y ánimo para vivir 
contento en el humilde estado en que 
nació para pasar la vida en recogi-
miento y oración. Esta, facilidad de 
imitar la vida dei glorioso San José 
inspira gran confianza en su amoroso 
patrocinio. 
DIA 3. 
L a Invención de la Santa Cruz.— 
Santos Alejandro, papa; Timoteo y 
Evencio. mártires: Juvenal, confesor; 
santas Maura y Antonina. mártires. 
F I E S T A S E L L U N E S Y MARTES. 
Misas solemnes.— En la Catedral 
y demás iglesias, las de costumbre. 
"Corte de María.—Día 2.—Corres-
ponde visitar á Nuestra Señora de la 
Candelaria en San Felipe. E l día 3 á 
Nuestra Señora de la Caridad del Co-
bre en San Nicólás. 
I G L E S I A D E B E L E N 
VA lunes 3 del actual, celebra la Congrega-
ción de las almas del Purgatorio sus cultos 
acostumbrados. Se suplica á los Asociados 
¡a asistencia. 
A . M. D . G . 
5698 2-1 
Igles ia de la V. 0. T . fie S, Francisco 
E l lunes 3 de Mayo, se celebrará la fiesta 
del Sr . de la Vera-Cruz, con misa solemne 
á las 8 y media de la mañana v sermón que 
predicarfi. el R . P . Comisario" 
Se suplica la asistencia de los Hermanos 
Terceros y demás fieles. 
5689 lt-30-3m-30 
en l a Iglesia de Santo 
C«»li la eoUmnidad de otro:.? años se cd!*-
brarít en c&ta iglesia esta hermosa fiesta de-
dicada á la Reina del Rosarlo. 
A las 7 y media misa de Comunión gene-
r a l . A las 9 misa cantada con orquesta, pre-
cedida de la bendición solemne de las Ro-
sas. Predicará, en la misma el R . P . F r . 
Manes González . Al Ofertorio se hará el 
ofrecimiento de las Rosas á la Sant í s ima 
Virgen, y al final la distr ibución de las 
mismas á los fieles. Se suplican Rosas. 
Por la tarde á las 4 los solemnes ejerci-
cios de los primeros domingos, en "que pre-
dicará el R . P . Director. F r . José Mariis, 
Ibarreta. 
56CK. 3_30 
I G L E S I A D E B E L E N 
Dfa 4. — F ies ta en honor de San Antonio 
do Padua, martes octavo. 
A las 7 y media a . m. preces al Santo 
A las 8 a . m. Misa cantada y sermón por 
el R . P . Director. 
Después de la misa se obsequiará á sus 
devotos con medallas y estampas del Santo. 
A. M. D . G . 
5664 4.30 
Flores de M a j o en la Ig les ia 
de l a Merced 
E l próximo sábado y días siguientes 3e 
hará el mes de María en el orden siguiente. 
Todos los días del mes, á las 6 y tres cuar-
tos de la tarde, se rezará el santo rosario, 
lectura del día, ofrecimiento de llores como 
en años anteriores. 
Se suplica se dignen contribuir á los gas-
tos para dichos cultos. Podrán entregar las 
limosnas al Superior. 6 en la Sacristía, v no 
duden que la Sant í s ima Virgen las recom-
pensará abundantemente. 
E l Superior, 
R . Cr íe l e . 
5G46 4.30 
I G L E S I A D E B E L E N 
T*0d0*B 'os días del mes de Mayo se ofre-
cerán a la Virgen las Flores t ípicas, que en 
tortos los pa íses le consagran los cristianos. 
loabra s e r m ó n . Hora: L a s 7 y tres cuartos 
p. m. 
m 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
F L O R E S D K M A V O 
Todos los días á las'7 y media p. m. se 
harñ e mes de María y un escogido coro 
cantará las flores á la Reina de los Cielos. 
660< fi.oo 
C O M U J V M i B O S . 
S E C C I O N D E R E C R E O Y ADORNO 
S E C R E T A R I A 
Autorizada esta Sección para llevar á cabo 
el tradic onal Baile dé las Flores en nuestro 
Teatro Nacional el 2 de Mayo, se avisa por 
este medio para conocimiento general de los 
Bres. Asociados que en dicho baile se ob-
servarán las siguientes disposiciones. 
Primero. — Para tener acceso al local, 
es requisito indispensable la exhibic ión del 
recibo de la cuota social correspondiente al 
mes de Abril , á ¡a comisión de puerta. 
Segundo. — Durante el baile no se pormi-
tirán la formación de grupos en el salón, ni 
e! paseo on sentido Inverso. 
Tercero. — Para abandonar el sa lón se 
hará por la puerta de salida que es tá en el 
escenario. 
, Cuarto. — Queda prohibida la entrada do 
menovc.á j g 14 anos, y en virtud de lo (jUe 
previenen los Estatutos sociales, las comi-
slones es tán autorizadas para rechazar en 
la puerta y expulsar del local á toda persona 
que dC lugar á ello, sin dar explicaciones. 
Nota: Los palcos se hallan en la tesorer ía 
del Centro á disposic ión de los señores que 
los soliciten. 
Otra: No se dan invitaciones. 
Habana 29 de Abril de 1909. 
E l Secretario, 
J E S U S D I A Z . 
—C. 1442 3t-29-ld-2 
S E C C I O N D E R E C R E O Y ADORNO 
S E C R E T A R I A 
Debidamente autorizado esta Sección por 
la Junta Directiva para Organizar una vela-
di l itciario-musical que se dedicará, á la 
celebración del v i g é s i m o tercer aniversario 
de la fundación de este Centro, se anuncia 
por este medio para conocimiento general 
do los señores asociados que dicha velada 
tendrá efecto el domingo dfa dos de Mayo 
p r ó x i m o . 
Por acuerdo expreso de la Junta General, 
los s e ñ o r e s socios fundadores tndrán pues-
tos de preferencia en la referida fiesta, ra -
zón por la cual se les suplica no dejen de 
concurrir. 
E n la velada tomarán parte distinguidos 
artistas y elocuentes oradores; figurando 
entre estos ú l t imos el ilustre asturiano P . 
Graciano Mart ínez . 
L a s puertas del Centro se abrirán á las 
8 de lá noche y el acto empezará á las 3. 
P a r a tener acceso al local, será requisi-
to indispensable la preáentación del recibo 
del mes de la fecha á la Comisión de Puer-
tas . 
No se dan invitaciones. 
Habana 2S de Abril de 1909. 
E l Secretario. 
LniM R . Hodrínueí!. 
C . 1428 2t-28-3d-29 
C e n t r o A s t u r i a n o 
S E C R E T A R I A 
Do orden del señor Presidente y por 
acuerdo de la Junta Directiva, se anunola 
por este medio, para general conocimiento, 
que se saca á prtbllca subasta la construc-
ción de un edificio para enfermos en la 
Casa de Salud "Covadonga". 
Los-planos. memorias, pliegos de condicio-
nes y modelos de proposición es tán en esta 
Secretar ía á la disposición de cuantos se-
ñores deseen examinarlos, todos los días há-
biles de S á 10 de la mañana y de 12 á b 
de la tarde. 
A las expresadas horas se admit irán pro-
posiciones en esta Oficina, y el día 12 de Ma-
yo próx imo se admit irán hasta las S de la 
"noche, por ser el día y la hora señalados 
por la- Directiva para celebrar el acto de 
la subasta, el cual será públ i co . 
Habana 26 de Abri l de 1909. 
E l Secretario, 
A. MACHIN 
C . 1411 26Ab. 
E N S A N T I A G O D E C U B A 
Próximo 'á fabricarse nn solar con 
treint-a varas de frente por Enrama-
das y cuarenta p^r Oarnicería, lugar 
el más céntrico, se admitirán proposi-
cionés al que por cuenta quiera fa-
bricar el primer piso, propio para 
gran hotel ó sociedad, espectáculos, 
etc.. etc. Razón: Sres. Amado Pérez 
y Oa.. Habana, y J . Carbonell y Ca., 
de Santiag-o de Cuba. 
4408 26-3 
A c a r l e m i a <1e Ingrltfs 
Mrs. Cook, dá clases á domicilio y en su 
casa. Su enseñanza del idioma ing lés es 
nlempre coronada del mejor éxi to , debido tt 
su experiencia y su conocimiento gramati-
cal del idioma castellano, que le ayuda á ha-
cer las explicaciones necesarias sin las cua-
les no hay enseña'nza. Refugio número 4. 
•••SS 26-l.My 
C U S E S D E I N G L E S 
Profesor recién llegado de Inglaterra 
graduado en lo. Universidad de Oxford. Pro-
nuncinciún* correcta y elegante. Gramática 
y Conversac ión . Sírvanse pasar Neptuno 31, 
altos, do 5 á 8 de la tarde. 
C . 1469 3-2 
CLASES PARTICULARES 
De instrucción y música, dadas por una 
señor i ta . San Miguel 46. 
5764 • 4-2 
A c a d e m i a d e I n g l é s 
Clases de día $3 mensuales, de noche $5. 
Zulueta 34, cuarto 67. 
5388 8-24 
P R O F E S O R D E I N G L E S A. AUGUSTUS 
R O B E R T S . autor del "Método Nov í s imo" pa-
ra aprender ing lés , dá clases en su Acade-
mia y á domicilio. Amistad 68, por San Mi-
guel. ¿ D e s e a usted aprender pronto y bien 
el Idioma Inglés? Compre usted el •'Método 
Nov í s imo". 5270 13-22Ab. 
Teneduría de libros; Cálculos mercantiles; 
Formas y Práct icas comerciales. Igual que 
en un escritorio; Mecanograf ía; Idiomas; et-
cé tera . San Miguel 132, Colegio San E l o y . 
4489 27-6Ab 
C L A S E S A D O M I C I L I O 
Preparac ión de las materias qu^ comprrn-
den la P r l n e r a y Segunda Enseñanza, Arit-
mét ica Mereantl'i y Teneduría de Libros. 
Ingreso en las carreras especiales y en el 
Maírlsterfo 
También se dan clases individuales y co-
lectivas para cinco alumnos en neptuno 66 
esquina á San Nicolás , altos, por San Nico-
l á s . 
K e t r á t e s e e n S a n R a f a e l '¿2; 
6 i m p e r i a l e s ó 6 posta les § 1 . 
E s p e c i a l i d a d e n r e t r a t o s a l 
p l a t i n o , c r e y o n e s , p h o t o - c r e -
yenes, e tc . 
C o l o m i n a s y C% S. R a f a e l 3 2 . 
5011 4-17 
P E I N A D O R A : P I L A R SANZ. O F R E C E SUS 
servidos á las domas, en casa y á .domic i l io ; 
se tifie el cabello y se confeccionan toda 
clase de peinados, bucles y postizos. Pre-
cios convencionales por abono. Aguila 126 y 
San José 6 y medio. 
5285 26-23Ab. 
S R T A . P A L M I R A , P E I N A D O R A . H A C E 
toda clase de peinados y por el ú l t imo figu-
rín, especialidad con las ondulaciones; se la-
va la cabeza y tifie el pelo do todos colo-
res. Precios económicos . Estre l la 97, entro 
Manrique y Campanario. 
4961 26-16Ab. 
D E O R G A N O S 
Se participa al público que el taller de 
ó r g a n o s del s eñor Miguel Luciano, de la 
calle de San Nicolás , se ha trasladado por 
reformas en el local, al taller de planos, 
órganos y pianos de manubrio y a u t o m á t i -
co1?, de los señores Ponglluppl y Compañía, 
calle de Aguila 66, donde se recibirán todas 
las ó r d e n e s . Ponglluppl y C a . , Aguila 66. 
4709 £ 6 - l l A b . 
P A R A - R A Y O S 
B . Morona. Dfcano Electricista, o n s t r a c -
tor é insiaIador*<,.e para-rayos sisteme mo-
derno, á edificios, polvorines, torres, panteo-
nes y buques, garantizando su instalación 
y materiales.—Reparaciones de los mismos 
siendo reconocidos y probados con el apara-
to para mayor garant ía . Ins ta lac ión de tim-
bre» e léctr icos . Cuadros Indicadores, tubos 
acúntloos . l íneas t e l e fón icas por toda la Isla. 
Reparaciones de tod:i. clase de aparatos del 
ramo e léctr ico . Se garantizan todos los tra-
bajos. — Callejón de Espada núm. 12. 
C . 1155 lAb. 
S E D E S E A C O M P R A R UNA C A S A D E A L . 
to y bajos, moderna, en precio que no exceda 
de quince mil pesos oro español ; ó bien dos 
casas bajas de 7 á 8 mil pesos cada una. 
S i tuac ión desde Monserrate y Egldo á la 
B a h í a . No se tratará con corredores. D i -
rigirse por escrito al S r . M. Becerra, Apar-
tado 409. Habana. 
5767 • 4-2 
S E L L O S USADOS D E CUBA. S E COM-
pran en cantidad y se compra una colecc ión 
que pase de tres m i l . J . V . Spinosa, Apar-
tado 1035, Habana. 
5747 4-30 
Créditos antiguos contra ol Ayun-
tamiento, anteriores al año 1899, 
Empecinado 34, cuarto 17, de 9 á 11 
y de 1 á 2. 
C 1099 • 30-3 
S E G R A T I F I C A R A CON CINCO C E N T E -
nes á la persona que hayS encontrado y de-
vuel en Aguacate 128, Notar ía de Antonio G . 
Solar, un pas.ador grande de Señora, de bri-
liantes y záfiros que se extrav ió el viernes 
30 de Abril de 1909. 
5789 4-2 
cuatro albañiles repelí adores de pri-
mera clase, para trabajar en el cam-
po. 
Havuna Employment Bureau, 
Edificio del Banco de Nueva Escocia. 
C 1468 4-2 
S E S O L I C I T A 
U n a cocinera formal para un matrimonio. 
Sueldo $14. Industria 124. 
C . 1464 4-2 
É Ñ ^ A L Ü D 34. S E S O L I C I T A UNA C R I A ^ 
da de mano, que sea limpia y haya servido. 
Ha de traer referencias. Sueldo 3 centenes y 
ropa limpia. 5752 8-2 
OJO: S E O F R E C E UN J O V E N D E 2r> años 
para portero, criado de manos ó cosa aná-
loga. Tiene recomendaciones. Informes 
Teniente Rey número 32. 
5751 4.2 
m u 11 
Desea raber el paradero de D . Arsenlo 
Norlega Torre, natural de Asturias, España, 
que residía en Mauacas, Provincia de Santa 
Clara, en el a ñ o de 1899 á 1900, para asun-
tos de familia. Diríjase el interesado á la 
Calzada del Monte número 296. Habana. 
5754 4-2 
S E S O L I C I T A 
U n a criada peninsular, sueldo 2 centenes, 
ropa limpia y cama. Cuba 93, bajo. 
5757 5.2 
P R O F E S O R D E PIANO 
Se ha trasladado á Manrique 34, altos. 
567i> 8-30 
UNA SKÑORA I N G L E S A 
Joven y educada, que carece de recursos, 
solicita dar lecciones de Inglés y de ma.slca ' 
Dirigirse á X . Y . Z . D I A R I O D E L A M A R I -
NA. 
5028 26-30Ab 
C o l e g i o " C e r v a n t e s " 
Auglo-Hispano-Francés 
De Primera y Segunda Enseñanza, Co-
mercio é Idiomas. Carreras Especiales. 
SA\ ' NICOLAS número 1. 
Internos, Medio y tercio internos y exter-
nos. 
5A5 8 l^-2JAb. 
S E S O L I C I T A 
Una criada de manos, peninsular. Sueldo 
cuatro luises y ropa limpia. San Lázaro 244 
aUos. 5758 4.2 
J O V E N G A L L E G A " R E C I E N PATUDaTcON 
buena y abundante leche, so ofrece de 
criandera para la ciudad ó para fuera de 
ella: tiene quien responda por ella Cres-
_po 56: 5735 4-2 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R DESEA. CO"-
locarse de criada de manos para una corla 
íaruMa que sea decente: no tlem- inconve-
ni-Milo ca salir fuera de la capital . Infor-1 
marán en Oorapía número 14, habitación nú- i 
mero 38, 5738 ' 4.2 
UNA" SRTaT F R A N C B S A D E M O R A L I - ! 
dad. desoa colocación de femme de chambre-
DO tiene Inconveniente en Ir al extranjero.'! 
Informarán en el Almacén de Víveres finos 
Ambos Mundos. Grocery, Obispo 4 y medio. 
5740 4.0 
E n CASA D E C O R T A F A M I L I A D E S E A ' 
colocarse de manejadora una peninsular, jo- I 
ven, que hace 5 meses que e s t á en el p a í s , 
y que tiene buenas referencias. Romay n ú -
mero 44, altos, cuarto número 57. 
5742 4.0 
CASA T COMIDA E N CAMBIO DÉTlÉC^ 
clones 6 dinero en proporción, una profesora 
inglesa íde Londrse) da clatees á domicilio 
á precios módicos de Idiomas que enseña á 
hablar en cuatro meses, dibujo, nitislca (Pia,-
no y mandolina) é ins trucc ión; otra que en-
seña casi lo mismo desea casa y comida en 
cambio de lecciones. Dejar las señas en E s -
cobar 47. 575S *-2 
S O L I C I T A C O L O C A C I O N UNA C R I A D A 
de color, para limpieza de habitación y ayu-
dar á coser, para una señora; también se 
coloca de manejadora de un niño ó niña, 
que camine: prefiere fuera de la Habana. 
Gloria 147: 5770 4-2 
.UNA S R A . V I U D A 7 ~ R E C I E N L L E G A D A 
de Canarias, y con muy buenas garant ía s , 
desea una plaza de encargada de casa de 
Inquilinato, y para su hijo ocupación en el 
comercio ó cualquier otro trabajo. Sol n ú -
mero 112 y 114, cuarto número 3. 
6780i 4-2 
U Ñ A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A CO-
locarse para criar un niño á media leche, 
de tres mopes. Tiene el suyo que se puede 
ver. F a c t o r í a número 38, bajos. 
5786 4 - 2 
S E S O L I C I T A UNA P E N I N S U L A R P A R A 
cocinar y ayudar en algunos quehaceres de 
la casa. H a de dormir en la colocación: suel-
do 3 centenes. Si no es limpia que no sa 
presente. Concordia 115B, altos. 
5787 4-2 
E n 15 número 30 esquina á D. se solicita 
uno que sea práct ico y formal. H a de tener 
referencias; sueldo Cuatro Centenes'. 
5713 4-1 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A P E N I N -
sular que sepa cocinar á la criolla, es para 
un matrimonio solo. Sueldo 3 luises, San 
Rafael 99 (bajos) . 5714 4-1 
UNA MODISTA E N G E N E R A L . D E S E A 
coser en casa particular, de 7 de la mañana 
á 6 do la tarde. Cienfuegos número 62. 
5709 4-1 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
(.•arse con una familia que vaya ú viajar; 
bien de manejadora ó criada de manos: es 
educada y car iñosa con los n iños y sabe 
cumplir con su ob l igac ión . Informes en 
Maloja número 90. 5710 8-1 
S E S O L I C I T A " 
E n Reina 139 un buen criado de mano que 
traiga recomendaciones. 5711 4-1 
dos p é ñ í ñ s ü l X r e s D E S E A N COLO-
carse, una de criada de manos en corta fa-
milia, y la otra de cocinera: tienen quien la» 
garantice y saben cumplir con su ob l igac ión 
Industria 134. 5697 4-1 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N COLO-
carse, una de cocinera, durmiendo en el 
acomodo, y la otra de criandera, con buena 
y abundante leche. Ancha del Norto número 
504. al lado de la Universidad. 
5700 4-1 
S E S O L I C I T A 
Una criada que cumpla con su o b l i g a c i ó n . 
Sueldo 3 centenes»; calle B número 22. V e -
dado. 5701 4-1 
S E SOLICITA. - UNA C R I A D A D E MANOS 
peninsular: se le exigen referencias de las 
ca^as en que haya servido. Campanario n ú -
mero 14, altos. 5705 4-1 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A ~ D E ~ M A N O 
para el servicio de la casa: debe presentar 
referencias. Vedado, calle del Paseo, entre 
Quinta y Tercera, penúl t ima casa, izquierda, 
yendo para el mar. 5704_ 4-1 
P A R A ~ a c o m p a ñ a r A Ú Ñ A T s k A . SOLA O 
matrimonio sin niños, como ama de llaves 
ó persona de completa confianza pues tiene-
familias de lo principal que la recomienden 
ó para acompañar á un señora á viajar, se 
ofrece una persona de mediana edad y de 
trato fino que no tiene inconveniente en 
ayudar ó hacer algunos quehaceres de la ca-
sa, lo que desea es buen trato y que sepan, 
apreciar sus servicios, sin aspirar á suelda 
demasiado subido. Campanario 127. 
5706 4-1 
A ~ P E D R O L E C A N D A ALONSO, N A T U R A L 
de Valladolld, so le solicita en Snn Tgti&CÍo 
56 para asuntos que le convienen, de su 
exclusivo in terés . Se ruega la reproducción 
en los diarlos del interior de la I s la . 
5722 15-lMy. 
SÉ S O L I C I T A UNA C O C I N E R A T T c O C I N EL 
ro blanco 6 de color, que sepa Sli oficio; sea 
muy aseado, y tenga muy buenas referen-
cias; que no tenga inconveniente en Ir al 
campo; si no, que no se presente. San Lá-
zaro B04; altos. 5728 4-1 
SIFSOLICÍTA^N UNA B U E N A C O C I N E R A , 
y una criada de manos: han de traer bue-
nos informes: sueldas tres centenes cada 
una. Calzada de Jesús del Monte 677A 9 
Agular 134. 57 29 4-1 
UN M U C H A C H O D E 15 años , español , D E -
sea colocarse en café ó de criado de manos 
en casa particular. Tiene informes Neptu-
no número 55 (Carn icer ía ) . 
r,í;po . 4-1 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R Q U E D E S E A ' 
Ir para España del 15 al 20 de Mayo solici-
ta acompañar alguna familia ó niños para 
cualquier punto donde desembarquen: no 
so marea y puede dar las mejores referen- ¡ 
cía», informarán en la portería de la Quinta/ 
de.Lourdes en el Vedado. 
5694 8-1 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O -
'.ocarse de criada de mano, en Villegas 93 
(altos) in formarán . 1 
5696 [ 4-1 
E N " L A C A L L E N U E V E ( L I N E A ) N U M E -
ro 93A, entre Sexta y Octava, se solicita un» 
criada de manos, peninsular, que sea formal 
y tenga buenas referencias. Sueldo trea 
centenes y ropa l impia. 
5647 4-30 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsu'ar para criada de manos: tiene buenas 
referencias. Informan Neptuno número 229 . 
5634 4-30 O 
DOS J O V E N E S españo las D E S E A N C o -
locarse, una de criada de manos f> maneja-
dora y la otra de cocinera. Conocen sus 
deberes. Buenos i n í o n n e s . Animas y 'Aram-
buru ( H e r r e r í a . ) 5635 .__4"i^ 
SE-SOLÍCITA UN O P E R A R I O S A S T R E 
v un aprendiz adelantado. Lamparil la n ú -
mero 12. 5638 5"^0__ 
U Ñ l P É N I N S U L A R S E O F R E C E P A R A C O -
chero particular. Sabe ord^Har vacas. Nq 
tiene Inconveniente en salir de la capital. 
Consulado número 126. 
5639^ I 8-30 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N C O L O -
carse, una de criandera á lyedla leche, do 
5 meses, y la otra do cocinera, ambas con 
referencias. San Ignacio número 24, cuar-
to número Z. 5643 4-30 
P A R A C R I A D A D E MANOS E N <'ASA I >n 
un rnatrlmoní.o ó corta familia solicita colo-
caráe una joven peninsular que entiende de 
«•obtura y que tiene referencias. Tenerife 
número 5»:. r.Gl) 4-30 
Sin hijo. Venezolanos, desean colocarse, e l la 
de cocinera y el marido de criado de manos, 
ó ayudante de jardinero ó caballerlcero: s a -
ben cumplir con su obl igación; tienen bue-
nas recomendaciones de su honradez y aseo, 
lo mismo van al Vedado que á cualquier otra 
parte. E n Acosta número i), dan i'azón. 
5663 . 4-30 
S E S O L I C I T A UN " B U E N C O C I N E R O Y 
repostero de color, para corta familia; el 
que no sepia perfectamente su oficio que 
no se presente. Sueldo cuatro centenes. 
Calzada del Monte número 507. 
5661 4-30 
U N español P A N A D E R O R E C I E N L L E - . 
gado, desea colocarse de su oficio ó en a l -
m a c é n . Tiene quien abone su conducta. I n -
formarán Sol número 10, bajos. 
5660 4-30 
U N I N M E J O R A B L E C O C I N E R O R B P O S -
tero verdad, que trabaja por excelencia á la 
criolla, francesa y española, desa una casa 
particular ó de comercio, es blanco, do for-
malidad y limpio, con g a r a n t í a s . Informan 
en los portales de Empedrado v Acjuiar. v i -
driera de tabacos . 5657 4-30 
S B S O L I C I T A UNA C O C I N E R A Q U E S E -
pa el oficio, que sea limpia y que duerma 
en la co locac ión: sueldo 3 centenos y ropa 
limpia. Informes Ferreter ía L a Reina, Re ina 
número 13. 5655 4-30 
UNA S R A . F R A N C E S A D E B U E N A E D U -
caclón desea encontrar colocación para vla«> 
j a r acompañando una buena familia. TatO» 
bit'm se. hace carpo de uno 6 dos n l ñ o i , 
bien sea para los Estados Unidos ó para E u -
ropa: sabe de costura con per fecc ión . Infor-
m a ' j n en el a lmacén de v íveres finos, de 
Uecalt y Laurr i e ta . Obispo 4 y medio. 
5674 4-30 
Se desean dos señores españoles de 
cierta edad para representar una com-
pañía de Seguros de Vida é Inversio-
nes que ofrece muchas ventajas. Con-
diciones indispensables, buena posi-
ción, respetabilidad, responsabilidad y 
con buenas referencias. 
Véase á Mr. Beers, Havana Em.plo-
yment Burean, Banco de ^oya Sc°tia' 
0 1435 „ 4 - ^ - - = 
del D I A R I O P E L A MARINA. ^ ^ 
de 1909 de la -mañana.—Mayo LA MARINA—Edición DIARIO DE 
P A M A S LITEEAE1AS 
¡ALMA MIA! 
SE DESEA UNA CRIADA DE í.íAXO. QUE 
s e p a c o s e r y t e n g a r e f e r e n c i a s . C a l z a d a e á -
n u í n a I, V e d a d o . 
5365 ' 8-24 
¡ A y m i r o n c e r l U a : ¡ A y m i p e q u e ñ u s a , 
q u é ce lo m e t i e n e ! 
A p e n a s & c a p a Mego d e l t r a b a j o , 
c u a n d o y a me s i e n t e , 
y c o r r i e n d o á, g a t a s , a u n q u e s e l a s t i m a , 
¡ a l m a m í a ! b u s c á n d o m e v i e n e . . . 
A t o s i g a d i t a se a c e r c a . . . s u du lce 
m i m o s o v a g i d o , de a m o r me e s t r e m e c e . . . 
r o j a s l a s m a n i t a s y 'las r o d i l l i t a s 
se h a pues to , que s a n g r a n , y v é r s e l a s d u e l e . . 
L . l e g a a p r e s u r a d a , t i é m b l a n l e l a s t i e r n a s 
p i e x n e c i t a s d é b i l e s . . . 
« e m c q u e a t r i s t e . . . p a r a que l a tome, 
los b r a c i t o s a n s i o s a me t i e n d e . . . 
l A y m i r o n « « r i H a ! ¡ A y m i pequeftusa! 
¡ A p a con el p a d r e ! No q u i e r o que r u e d e s 
p ó r e l sue lo , y a s í t i r a d i t a . 
como c o s a que n a d i e l a q u i e r e . . . 
M o c o s i l l a , d e j a . . . d e j a que te l i m p i e . . . 
t a m b i é n l a g r i m i t a s en los ojos t i e n e s . . . 
j y c u a n t a s h a b i t a s ! . . . ¡ L á s t i m a de b o c a 
que a t o r m e n t a n los p i c a r o s d i en te s ! 
; Y estfis h e l a d l t a ! C a l l a y no me l lores , 
p o r q u e me r e m u e v e s 
Ies e n t r a ñ a » todas , k 
m i v i d a , de v e r t e 
t a n p o q u i t a c o s a , t a n e s m i r r i a d i l l a , 
t a n t i e r n a y t a n d é b i l . . . 
No m e l l o r e s , a l m a . 
m i s b r a z o s son f u e r t e s , 
y y a e s t á s en e l los a c u r r u c a d i t a 
¡ A l m a , no s u s p i r e s ! . . . ¡ A l m a m í a , d u e r m e ! 
V i c e n t e M e d i n a . 
U N A S H A . D E M E D I A N A E D A D . PE-
n i n s u l a r y con b u e n a s r e f e r e n c i a s , d e s e a 
e n c o n t r a r "una f a m i l i a que se m a r c h e á E s -
p a ñ a p a r a i r de a s i s t e n t a . S a n N i c o l á s 169. 
5651 4-30 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A 
p e n i n s u l a r de 15 a ñ o s , p a r a c r i a d a de m a n o s 
6 m a n e l a d o r a : t i e n e r e f e r e n c i a s . I n f o r m a -
r á n f n l a c a l l e 11 n ú m e r o 1C3 á todas h o r a s . 
5668 4-30 
" tíRAN A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S A N . 
t i g u a de ROQUE G A L L E G O , f a c i l i t o con r e -
c o m e n d a c i o n e s toda c l a s e de c r i a d o s y c r i a -
d a s . S a n t a C l a r a 29, T e l é f o n o 486. 
5672 4-30 
U N A JOVEN e s p a ñ o l a D E S E A C O L O C A R -
ae de c r i a d a de m a n o s 6 m a n e j a d o r a . T i e n e 
buenos i n f o r m e s . D i a r i a n ú m e r o 44 ( t r e n j 
de c o c h e e ) . 568? 4-30 j 
Ü Ñ ^ Í O Ñ R A D O C o T f H E R O D E S E A _ C O L O -
rarae. de c o c h e r o p a r t i c u l a r : f í e n e q u i e n 
a c r e d i t a s u b u e n a p e r s o n a l i d a d . I n f o r m a r á n 
en M a l o j a n ú m e r o 59 . 
5619 4*21_ I 
seTsolictta U N A C R I A D A D E MANOS, 
p e n i n s u l a r , que s e p a s u o b l i g a c i ó n y t r a i g a 
r e f e r e n c i a s . C o m p o s t e l a 118, e s q u i n a á J e -
s ú s M a r t a . 5617 • 4-29 
D E S E A COLOCARSeTuNA BUENA C O C T 
ñ e r a p e n i n s u l a r , c o c i n a á l a c r i o l l a y á l a i 
e s p a ñ o l a en c a s a p a r t i c u l a r y no t i ene i n - ¡ 
c o n v e n i e n t e en d o r m i r en l a c a s a y t i ene • 
b u e n a s r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n A m i s t a d 15. 
5616 4-29 ¡ 
" D E S E A C O L O C A R S E U N A JOVEN PE- 1 
n i n s u l a r de c r i a d a de m a n o s : ent iende a l g o 
de c o s t u r a y no se c o l o c a m e n o s de 3 c e n - I 
t enes y r o p a l i m p i a . E s c o b a r n ú m e r o 119. 
5599 4-29 | 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A 0 D E 
m a n e j a d o r a , u n a j o v e n p e n i n s u l a r que t i ene 
buena.-? r e f e r e n c i a s : no d u e r m e en l a c o l o c a -
c l ' m . J n ' o r m e s en S a n L á z a r o n ú m e r o 410, j 
c u a r t o n ú m e r o 20 . 
6598 ' 4_-29_ | 
U N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R , P R Á C T I - I 
c a en el g u s t o de l p a í s , s o l i c i t a c o l o c a c i ó n | 
en c a s a de c o m e r c i o 6 de f a m i l i a , dando l a s i 
rt-f'-rr n c l a s n e c e s a r i a s . V i l l e g a s n ú m - í r . ) í e s 
5606 4-29 
U N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
c o l o c a r s e : sabe c u m p l i r con s u o b l i g a c i ó n 
y t i ene q u i e n l a r e c o m i e n d e ; pref iere d o r -
m i r en l a c a s a . I n f o r m a n P i l a n ú m e r o 8, a l -
t o ? . 5589 4-^9 
M A R I O D E L G A D O 
Se o frece á los p r o p i e t a r i o s de c a s a s , due-
ñ o s de e s t a b l e c i m i e n t o s , p a r a h a c e r toda 
c la se de t r a h a j o de c a r p i n t e r í a , a l b a ñ i l e r l a . 
p i n t u m y todo lo c o n c e r n i e n t e ; e s p e c i a l i d a d 
en a r m a t o s t e s de t i e n d a s ; me h a g o c a r g o de 
todos los t r a b a j o s de m i s i m p o r t a n c i a h a s t a 
el m á s I n s i g n i f i c a n t e remiendo , todo bien 
g a r a n t i z a d o y p u n t u a l i d a d on los t r a t o s . D i -
r i g i r s e p o r c o r r e o C> por t e l é f o n o 1769. 
B E L A S C O A I N n ú m e r o 12 . 
5087 26-18 
TENEDOR DE LIBROS 
Se ofrece p a r a toda c l a s e de t r a b a j o s de 
c o n t a b i l i d a d . L l e v a l i b r o s en h o r a s desocu-
p a d a s H a c « b a l a n c e s , l i q u i d a c i o n e s etc. Nep-
tuno 66 e s q u i n a á S a n N i c o U e . a l tos , por 
S a n N i c o l á s . 
Dinevo é Hipotecas 
D I N E R O A L 7 y med io P O R 100. L O D O Y 
n h i p o t e c a s o b r e c a s a s bie n s i t u a d a s en es -
t a c i u d a d . J . de l Monte , C e r r o y V e d a d o , del 
10 a l 12 p o r 100. F i g a r o l a , C u b a 33, de 2 á 5 
5777 4 - 2 _ 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S E N T O D A S 
c a n t i d a d e s . H a y p a r t i d a s a l 8 y 9 por 100. 
T a m b i é n se f a c i l i t a r á l a v e n t a y c o m p r a de 
casas , s o l a r e s y e r m e s ; c l u d a d e l a s ; o l e . Se 
j -asa á d o m i c i l i o . F . del R í o , P e l e t e r í a , L a 
E s o e r a n z a , M o n t e 43, de 10 á 12 . 
r)69» 2 6 - l M y . 
D I N E R O P A K A H I P O T E C A 
T e n g o p a r a i m p o n e r en h i p o t e c a sobre 
c a s a s , v a r i a s c a n t i d a d e s desde $1.000 en 
a d e l a n t e . D i r i g i r s e á S á e n ¿ de C a l a h o r r a , 
en P r o g r e s o 26. 5521 S-'.'S 
D I N E f í Ó P A R A H I P O T E C A S . E Ñ ^ G R A N -
des y p e q u e ñ a s c a n t i d a d e s a l 8. 9 y 10 poi' 
100. P a r a el c a m p o a l 1 y 1 y medio por 100 
p r o v i n c i a de H a b a n a , C a s a s an v e n t a de 
$2 .500 h a s t a $70 . 060 . C o m p r o c r é d i t o s h i p o -
t e c a r i o s . E s p e j o , O ' R e i l l y 47 de 2 á 5 . 
5505 8-27 
H A 6 0 HIPOTECAS 
D o y d i n e r o en p r i m e r a y s e g u n d a h i p o -
t e c a en l a H a b a n a . C e r r o , V e d a d o y J e s ú s 
de l M o n t e , c o m p r o censos , negoc io a l q u i l e r e s 
y v e n d o fincas u r b a n a s . E v e l i o M a r t í n e z , 
E m o c d r a d o 40 de 12 á 4. 
6408 2 6 - 2 5 A b . 
$30,000 para Wptecas 
A l 7, 8. 9 y 10 p o r 100 a n u a ) , se desea 
c o l o c a r en c a n t i d a d e s de $500 h a s t a 12 m i l , 
e n ! a c i u d a d . V e d a d o , J e s ú s de l Monte y C e -
r r o , oan I g n a c i o 18, de 1 á 4, J u a n P é r e z ; 
o f ic ina B a n c o E s p a ñ a . 
5375 8-24 
R O D O L F O M I R A N D A 
Notario Comercial 
E s c r i t o r i o : S a n I g n a c i o 50. T e l é f o n o 437. 
D e 3 á 5 y m e d i a p . m . 
Doy d i n e r o en h i p o t e c a a l 7 p o r 100 en 
c a n t i d a d e s no m e n o r e s de $20.000 en l a H a -
b a n a , con s ó l i d a s g a r a n t í a s , a l 8 p o r 100, en 
m e n o r e s c a n t i d a d e s . j 
5íf»:! 2 6 - - : 3 . V ) . 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S E N T O D A S 
c a n t i d a d e s . H a y p a r t i d a s a l 8 y 9 por 100. 
T a m b i é n se f a c i l i t a r á l a v e n t a y c o m p r a 
de c a s a s , s o l a r e s y e r m o s ; , c i n d a d e l a s ; e t c . 
Se p a s a á d o m i c i l i o . F . del R í o . P e l e t e r í a 
" L a E s p e r a n z a " Monto 43, D e 10 á 12. 
4264 2 6 - l A b . 
y i t a á g i c a s y g s t i i c M e f l í o s 
SE SOLICITA 
Para nn escritorio de esta capitoi 
i m corresponsíil, que sepa escribir en 
máquina Cinglas r español- con cono-
ciraionto de tenedur ía de libros y que 
presente excelentes referencias. Se 
prefiere soltero de mediana edad. Di -
rigirse por escrit-; indicando sueldo 
bajo la cifra M . L . Apartado núme-
ro 28. 5591 8-29 
U Ñ A B U E N A C O C I N E R A P E N I Ñ S U I . A R 
d»»sea c o l o c a r s e en e s t a b l e c i m i e n t o ó c a s a 
d « f a m i l i a ; es a s e a d a y sabe c u m p l i r con s u 
o b l i g a c i ó n , t en iendo b i i e n a s r e f e r e n c i a s . 
A g u f l a 116, c u a r t o n ú m e r o 38. 
R603 4-29 
Realización y traspaso de nn local 
Se r e a l i z a n l a s e x i s t e n c i a s de l a casa 
c o m p r a v e n t a c a l l e d e l A g u i l a n ú m e r o 215, 
y se t r a s p a s a e l c o n t r a t o de d i c h a casa e n 
b u e n a s c o n d i c i o n e s . 
C. 1472 M y . 2 
B O D E G A É Ñ ^ E L V E D A D O , se V E M D B 
en b u e n p u n t o , b u e n a v e n t a y se d á b a r a t a , 
p o r m o t i v o s q u e se d a r á n a l c o m p r a d o r . 
I n f o r m e s T e n i e n t e R e y 49, de 8 á 12 ó de 
3 á 4 en A m a r g u r a n ú m e r o 20 . V i c e n t e G a r -
c í a . 5785 8-2 
S E O F R E C E U N C R I A D O D E M A N O P A -
r.i r a s a p a r t i c u l a r : s a b e c u m p l i r con s u o b l i . 
g a c i 6 n y t i ene b u e n a r e c o m e n d a c i ó n e n l a 
c a s a C& donde e s t u v o t r a b a j a n d o . I n f o r n . a -
rfi'r» C ? I z a d a del C e r r o 585 
r.60i 1-29 
A 1 
Se ofrece perdona c o m p e t e n t e en l a A d m i -
n i s t r a c i ó n de F í - n c a s U r b a n a s , como a s í m i s -
nK> en l a c p m p r a y v e n t a de las m i s m a s 
h a l o l a m S s a b s o l u t a r e s e r v a . C o m i s i o n e s 
m ó d i c a s . G a r a n t í a s l a s que se deseen lo 
m i s m o p e r s o n a l e s que en m e t á l i c o . P a r a mfts 
p o r m e n o r e s cUriglna p o r e s c r i t o a l S r . D l a a 
A p a ñ a d o de C o r r e o s n ú m e r o 701. H a b a n a . 
_ 5 6 2 0 10-29 
DESÉ^TeÑCON^RAR C O L O C A C I O N U Ñ A 
c r i a n d e r a á l e c h e e n t e r a , r e c i é n l l e g a d a de 
E s p a ñ a , t i ene dos meses de p a r i d a . I n f o r m e s 
C e m e n t e r i o de E s p a d a , S a n L á z a r o y A r a m , 
b u r ó . 561S 4-29 
L 'NA J O V E N e s p a ñ o l a D E S E A C O L O C A R -
se de c o c i n e r a ó c r i a d a de manos en c a s a 
p a r t i c u l a r : t i ene buenos i n f o r m e s . M o n t e 
n ú m e r o 244 ( c a s i t a n ú m e r o 1 3 . ) 
56^3 4.09 
Ü N J O V E N m a d r i l e ñ o S E O F R E C E P A R A 
« p i a d o 6 a y u d a n t e de c á m a r a : t iene q u i e n lo 
r e c o m i e n d e . C u b a 181. 
5632 4-29 
S E C E D E 
L a a c c i f m de u n l o c a l en u n a de l a s c a l l e s 
m á s c o m e r c i a l e s de e s t a c i u d a d : h a y c o n -
t r a t o . I n f o r m e s en O b i s p o n ú m e r o 4 0 . 
5744 « a l t . 8-2 
P A R A F A K R I C A R 
P e q u e ñ a e s q u i n a , le p a s a e l t r a n v í a p o r 
l a s dos c a l l e s . B a r r i o de J e s ú s M a r í a . V a l o r 
$1,87.5. I n f o r m e s A m a r g u r a 48, S i n g r a v á -
m e n e s . 5759 • 4-2 
A Í ^ . O O O 
C a s a s n u e v a s de m a n i p o s t e r í a y azotea , 
m u y b o n i t a s á u n a c u a d r a del L u y a n ó y de 
H e n r y C l a y , S i n c e n s o s . D u e ñ o A m a r g u r a 48 
5760 4-2 
R E I N A Y B E L A S C O A I N 
A u n a c u a d r a de a m b a s c a l z a d o s . V e n d o 
e s ' i u i n a n u e v a s i n g r a v a m e n y de dos p i s o s . 
V a l o r 4.000 c e n t e n e s . D u e ñ o A m a r g u r a 48 . 
5761 ' 4-2 
V E A N L E 
S o l a r e s e n M u n i c i p i o , P é r e z , R o d r í g u e z . 
L u c o H e r r e r a , J u s t i c i a , e t c . e t c . C e r c a d e l 
L u y a n ó y C o n c h a . S i n g r a v á m e n e s . I n f o r -
mes . A m a r g u r a 48 . H a v A g u a . 
5762 4-2 
E N ^ 4 , 6 0 0 
D o s c a s i t a s n u e v a s de m a m p o s t e r í a , c o n 
a g u a y s i n g r a v á m e n e s . A u n a c u a d r a d e l 
L u y a n ó y de H e n r y C l á y . D u e ñ o A m a r g u r a 
n ú m e r o 48. 5763 4-2 
S E V E N D E 6 A R R I E N D A U N A F O N D A 
c o n b a s t a n t e m a r c h a n t e r í a ; b i e n s i t u a d a . 
T i e n e l o c a l y u t e n s i l i o s p a r a p o s a d a . S a n t a 
C l a r a 25, b o d e g a . 5766 4-2 
Se V E N D E E N U N O D ^ I L O S M E J O R E S 
p u n t o s de l a H a b a n a , u n a casa de pens lCm. 
Se h a c e b u e n n e g o c i o t o d o e l a ñ o . P o r f a l -
t a de s a l u d q u i e r e n los d u e ñ o s v e n d e r l a . D e 
3 á 5 de l a t a r d e , se d a n i n f o r m e s e n N e p t u -
n o n ú m e r o 1 9 . 5774 1-2 
D E S E A N C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A 
p e n i n s u l a r , á m e d i a l eche , jy u n m u c R a c T Í Í 
de c a t o r c e a ñ o s : a m b o s t i enen quien los g a -
r a n t i c e . V i v e s n ú m e r o 170, i n f o r m a r á n . 
5630 4-29 
2 D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U L A R 
de m e d i a n a edad, de c o c i n e r a p a r a c a s a 
p a r t i c u l a r ó e s t a b l e c i m i e n t o . T i e n e p e r s o -
n a s que r e s p o n d a n p o r s u c o n d u c t a . A g u a -
cmte 96. C a r b o n e r í a . 5621 4-29 
L N A r E Ñ l N i - U L A R Q U E L L E V A ^ I E M P O 
er. el p a í s dt-sea c o l o c a r s e de c o c i n e r a no 
d u e r m e en el a c o m o d o : sabe d e s e m p e ñ x r 
s u o l . l i g a c l ó i : y t i e n e q u i e n r e s p o n d a de ^u 
conrUicta . I n f o r m a n Rayo 44. 
5624 4.o9 
D E S E A C O L O C A R S K U N A P E N t J Í S U L A R 
de c r i a d a de m a n o s : sabe c u m p l i r b i e n c o n 
BU c o l i g a c i ó n y t i e n e b u e n a s r e c o m e n d a c l o -
n e « . I n f o r m a r á n I n q u i s i d o r 29 . 
562r. 4-29 
P A R A C R I A D A D E M A N O S D E S E A c o -
l o c a r s e u n a p e n i n s u l a r de m e d i a n a edad , 
q u e da r e f e r e n c i a s de s u c o n d u c t a . A m a r g u -
r a n ú m e r o S4. 5627 4-29 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A T O D O S 
Iob q u e h a c e r e s de l a c a s a ; h a de i r a l c a m p o 
c e r r a de l a H a b a n a ( C a l a b a z a r ) . I n f o r m a n 
en H a b a n a n ú m e r o 208 de doce á u n a . 
6435 8-27 
E N E L V E D A D O : V E N D O 1 S O L A R E N 
l a c a l l e B . e n t r e 21 y 23, 13.66 p o r 50. S i n 
censo á $4 . 25 c y . m e t r o . B a r r i o de S a n L á -
z a r o , 2 c á s a s ; . sa la , comedor , 3 c u a r t o s , aAo-
t ea . c a d a u p a m o d e r n a , p i so fino s a n i d a d . F l 
g a r o l a , CuT>a 33, de 3 á 5 . 
r.776 - . 4.2 
S E V E N D E U N C A F E M I T T ~ B A R A T O — T 
en b u e n p u n t o . I n f o r m e s en E g i d o 55, de 10 
á 4. todos los d í a s . T a m b i é n se a d m i t e n p r o -
p o s i c i o n e s p o r el l o c a l . 
5778 4.0 
! r O R T E N E R Q U E A U S E N T A R S E S U D T T E -
110 ae v e n d e l a acJSalta(TiriPp.scadería y F r i -
t u r a s i t u a d a en Monte n ú m r o 390, con ocho 
h a b i t a c i o n e s p a r a a l q u i l a r , en T a m i s m a i n -
f o r m a n . 5784 4 •> 
u n s o l a r e n J e s i i s d e l M o n t e » 
R e p a r t o L a w t o n , c a l l e s L a w t o n 
y M i l a g r o s ; 1 , 0 0 0 m e t r o s . 
C f o n g f t l G a n g a ! I n f o r m e s : O ' R e i -
lly 1. 5 6 9 5 8-1 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A . 
& m e d i a l eche , b u e n a y a b u n d a n t e , de dos 
meses , ó e n c o n t r a r u n n i ñ o p a r a c r i a r l o e n 
l a c a s a de l a s o l i c i t a n t e : t i e n e r e f e r e n c i a s . 
C a l l e 8 n ú m e r o 24, V e d a d o , á t o d a s h o r a s . 
548R 
C u a l q u i e r c a b a l l e r o 6 s e ñ o r a puede g a n a r . 
se f á c i l m e n t e de $150.00 á $200.00 a! mes 
v e n d i e n d o u n a r t í c u l o de f á c i l v e n t a . L a 
F l o r e n t i n a , O b i s p o 9 6 . 
5506 11-27 
C O R R E S P O N S A L M E C A N O G R A F O Y T E ^ 
n e d o r de l ibros , en e s p a ñ o l é i n g l é s , y a c - I 
t u a l m e n t e o c u p a n d o u n p u e s t o de c o n f l a n -
« a en u n a e m p r e s a en fe] c a m p o , s o l i c i t a 
c o l o c a c i ó n e n l a H a b a n a . R e f e r e n c i a s de 
p r i m e r a . D i r i g i r s e á D . C,. A . en el D I A R I O 
4>B L A M A R I N A . 
< 10-23 ) 
L A M E J O R B O D E G A 
Se v e n d e u n a g r a n b o d e g a s e m i a l m a -
c é n , h a c e l a v e n t a d i a r i a de c i e n t o s e t e n t a 
á dos c i e n t o s pesos, s i n I n c l u i r a l g u n a s f a c -
t u r a s a l p o r m a y o r q u e s u m a r í a m u r h a m á s 
v*>nta; e l a c t u a l d u e ñ o no t e n d r á I n c o n v e -
n i e n t de d e j a r l e a l c o m p r a d o r c i n c o ó sois 
m i l pe sos s i le f a l t a r a n c o n l a s o l a g a r a m 
t í a d e l E s t a b l e c i m i e n t o . C a f é L a L o n j a , i n -
f o r m a r á n . 5724 26-1 M y . 
A V I S O : S E - V E N D E U N A G R A N F O N D A 
y v i d r i e r a d e t a b a c o s , s i t u a d a en u n o de l o s 
m e j o r e s p u n t o s de es ta c i u d a d . M o n t e n ú -
m e r o 3 2 0 . 57'27 8-1 
B U E N N E G O C I O : E N P O B L A C I O N P R O -
x i m a á l a H a b a n a se v e n d e en b u e n a s c o n d i -
c i o n e s p a r a e l c o m p r a d o r u n e s t a b l e c i m i e n -
t o m i r t o . I n f o r m a r á n los S r e s . L u i s P o r -
t i l l o y c o m p . T o s t a d e r o de c a f é , M o n s e r r a t e 
117, H a b a n a . 6725 2 6 - l M y . 
~ ~ S É _ V E N D E P O R - T E N E R Q U E R e t i r a r -
sc p a r a e l N o r t e , u n d e p ó s i t o de T a b a c o s y 
Q u i n c a l l a , S e d e r í a , E s t á en b u e n p u n t o y 
h a c e b u e n a v e n t a y se d i en b u e n a s p r o -
p o r c i o n e s a n t e s d e l d í a 18. I n f o r m e s en 
San I s i d r o 24, C a f é , de 5 á 10 de l a n o c h ^ 
5726 i . i 
T O D A P E R S O N A 
DE AMBOS SEXOS 
r icos , p o b r - s y de p e q u e ñ o c a p i t a l . 
6 que t e n g v » med ios de v i d a p u e -
den c a s a r s e ."egalmente, e s c r i b i e n -
do con se l lo , m u y f o r m a l y conf iden-
c i a l m e n t e a l S r . R O B L E S , A p a r t a -
de 1014 de c o r r e o s , 1 .abana . — H a y 
s e ñ o r i t a s y V i u d a s r i c a s que a c e p -
t a n m a t r i m o n i o con q u i e n c a r e z c a 
de c a p i t a l y s e a m o r a l . — M u c h a se-
r i e d a d y r e s e r v a i m p e n e t r a b l e , a ú n 
p e r a los í n t i m o s f a m i l i a r e s y a m i -
g o s . 5871 s-24 
PROPIEDADES ESCOGIDAS 
PARA I V VH.VTA 
D O S c a s a s m o d e r n a s en l a m e j o r c u a d r a 
i de l a c a l l e de l S o l . de a l to y b a j o , con e n -
; t r a d a i n d e p e n d i e n t e c a d a c a s a . T i e n e n 12 
c u a r t o s y d e m á s . 
E N C O M P O S T E L A u n a c a s a con 13 c u a r t o s 
y d e m á s , b i e n c o n s t r u i d a . 
L o s p r e c i o s desde $22 á $25.000 c a d a u n a . 
H a y n e c e s i d a d de u n a t a r j e t a p a r a v e r l a s . 
\ S o n á p r o p ó s i t o p a r a i m p o r t a d o r e s 6 co -
m e r c i a n t e s que t e n g a n s u s negoc ios c e r c a . 
C U A T R O P R O P I E D A D E S en l a A v e n i d a 
E s t r a d a P a l m a , V í b o r a . P r e c i o s desde $2.500 
• que r e n t a n 6 c e n t e n e s , h a s t a $7,000, que r e n -
S E V E N D E U N A C A S A , L I B R E D E O R A - t a n 11 c e n t e n e s . T o d a s n u e v a s , b o n i t a s y 
v á m e n e s , en C o n s u l a d o , p r ó x i m o á T r o c a d e - b i e n s i t u a d a s 
r o . I n f o r m a s u d u e ñ o en E s t r e l l a n ú m e r o 
149: no se a d m i t e n c o r r e d o r e s . 
5678 8-30 
S E V E N D E N D O S M A G N I F I C O S E S T A -
b l e c i m i e n t o s por a u s e n t a r s e su d u e ñ o , se d a n 
en p r o p o r c i ó n . I n f o r m a n S a n I g n a c i o y S a n -
t a C l a r a , v i d r i e r a de l c a f é . 
5671 4-30 
I B M I F O u 
NOTARIO COMERCIAL 
E s c r i t o r i o : S a n I g n a c i o 50. T e l e f o n o 437. D e 
3 ft 5 y m e d i a p . m . y r e c i b o Ordenen por 
C o r r e o . 
V e n d o en $5.000 á dos c u a d r a s de l a C a l -
z a d a del C e r r o en S a n R a m ó n . E n el V e d a d o 
u n a c a s a en $7.000 que r e n t a 15 c e n t e n e s á 
u n a c u a d r a de l a L í n e a , de a l to y b a j o s inde -
« • " d l e n t e s , con p i s o s de m o s a i c o s y de m a m -
p o s t e r í a con s a l a , comedor y s e i s c u a r t o s en 
c a d a p i s o . E n $20.000 u n a r e g l a c a s a que 
c o s t ó f a b r i c a r l a $215.000 y s u t e r r e n o v a l e 
m á s de $4.000, p o r m o t i v o s r e s e r v a d o s se 
v e n d e t a n b a r a t a , e s t á en c a l l e de l e t r a s 
c e r c a de l a c a s a del M i n i s t r o C h i n o , es de 
dos pisos , t o d a de a z o t e a y de c ie lo r a s o los 
b a j o s t i enen s a l a , r e c i b i d o r , c o m e d o r y selr? 
g r a n d e s c u a r t o s seguidos , con dos b a ñ o s , y 
los a l t o s lo m i s m o , con m a g n í f i c a e s c a l e r a 
de m á r m o l . E s u n a g a n g a y s ó l o p o r unos 
c u a n t o s d í a s e s t á de v e n t a . V e n d o en $1.800 
u n a ca^a que r ^ n t a c i r c o c e n t e n e s en M a -
r i a n a o , en l a c a l l e de M a r t í , p o r embarco ' ' 
s u d u e ñ o p a r a el E x t r a n j e r o , es de m a m p o s -
t e r í a toda, con s a l a , c o m e d o r y c u a t r o c u a r -
tos . 
Q U E D A N S U P R I M I D A S l a s c a s a s que 
a n u n c i é en T e j a d i l l o por $12.000, en Oficios 
por $16.000 y en A c o s t a p o r $4.000 por h a -
b e r l a s vend ido en estos d í a s . 
5670 4-30 
D E N T R O D E L A C I U D A D t a m b i é n o f r e -
c e m o s u n a c a s a n u e v a , con a l to s y b a j o s , en 
$9,000 a m e r i c a n o s . S o n 3 p i sos y e s t á "ba-
r a t í s i m a . 
M A G N I F I C A R E S I D E N C I A p a r t i c u l a r o f r e -
c e m o s en $35,000, pudientTo t o m a r s e e n c o n -
s i d e r a c i ó n o f e r t a s p o r p a r t e en d i n e r o y 
p a r t e en t e r r e n o s e scog idos en e l V e d a d o , 
•libre de g r a v á m e n e s . 
S O L I C I T A M O S O R D E S I T E S P A R A L A 
C O M P R A Y V E N T A D E C A S A S Y S O L A R E S , 
a U E ( i E S T I O N A K E M O S C O N L A M A Y O R 
A C T I V I D A D . 
D I R I J A N S E A 
The Trnst Company oi Coba 
C A P I T A L 5 0 0 . 0 0 0 
DEPARTAMENTO DE BIENES 
Calle Cuba núm. 31. Habana. 
V E D A D O 
Se vende u n s o l a r de e s q u i n a en l a c a l l e 
17, t iene 857 y m e d i o m e t r o s . I n f o r m e s so-
b r e prec io y c o n d i c i o n e s . B . E s p i n a , M u r a -
11a 86^ 5691 8-1 
* E n P i n a r del R í o , en un g r a n p u n t o de l a 
c i u d a d , se v e n d e 6 se a r r i e n d a un a r m a t o s t e 
p a r a f a r m a c i a , m o d e r n o , con m u y buenos r e -
m a t e s . L a c a s a donde e s t á n c o n s t r u i d o s 
p a g a 4 c e n t e n e s de a l q u i l e r . T i e n e I n s t a l a -
c i ó n de G a s A c e t i l e n o . S u d u e ñ o los cons -
t r u y ó p a r a ese g i ro , pero p o r no c o n v e n i r l e , 
los r e a l i z a . I n f o r m e s : C l a u d i o F e r r e r , M a r -
t í 87, P i n a r del R í o . 
5648 5-30 
SOLARES EN VENTA 
De esquina y de centro, libres de 
gravamsnios siitu'idos en los lugares 
más selectos del Vedado. Informa W. 
H . Redding en Aguiar 100. 
5652 26-30A b. 
G O N Z A L E Z D E L R I O , V E N D E L A M E -
j o r v i d r i a r a de t a b a c o s y c i g a r r o s que h a y 
on e l B a r r i o de S a n L á z a r o , p a r a p o n e r u n a 
C o l e c t u r í a de L o t e r í a s : t iene b u e n c o n t r a t o 
h a c e b u e n a v e n t a y e » t á b ien s u r t i d a . O ' R e i -
l l y 30 y S a n M i g u e l 98. 
o542 6-28 
V E R D A D E R A G A N G A ; P O R $500.00 P Í T E -
de V d . a d q u i r i r en J e s ú s del Monte, á dos 
c u a d r a s de l a C a l z a d a u n a C A S A a c a b a d a 
de f a b r i c a r que v a l e $2 .500 . D i r i g i r s e á 
' ' l í t e l l ly 5 ba jos , ( C o m p a ñ í a de C o n s t r u c -
c i o n e s ) . 5656 4-30 
_ S E . V É N D l b Ü N { T A L L E R D E S A S T B B ! R Í A 
non t o ó o s !os a v í o s suf ic ientes p a r a e l t r a -
b a j o ; t iene t r a b a j o b a s t a n t e de t i endas y 
n i n r r l i í i n t e r í a . T e n i e n t e R e y 90. 
( ( 4 1 4-29 
ÍTN T A L L E R D E L A V A D O , A O R B D T T A D O 
ü c "'•ende p o r n o s er s u d u e ñ o de l g iro y 
t i m e r que a t e n d e r o tros n e g o c i o s . I n f o r m a -
r á n Sol y C o m p o s t e l a , C a r n i c e r í a . 
5597 _ _ 8 _ 2 { L . 
BUEN N E G O C I O : E N M I S I O N 25 S E ^ V E N -
de el t a l l e r de r o s q u i l l a s de y e m a y m a n t e -
c a d a s de A s t o r g a , s u d u e ñ o q u i e r e m a r c h a r 
p a r a E s p a ñ a y no t iene i n c o n v e n i e n t e en e n -
f-efiar el g i ro a l c o m p r a d o r . T i e n e buen h o r -
n o . 5541 8-28 
E X Q U A N A B A C O A : S E V E N D E L A C A S A 
c a l l e de Santo D o m i n g o , n ú m e r o 32, punto 
f re sco y s a n o p a r a v e r a n e a r : t i ene l a s como-
d idades n e c e s a r i a s p a r a l a r g a f a m i l i a . E n 
la m i s m a i n f o r m a r á n de 3 á 6 p . m . 
5576 8-28 
C A v S / N B A K A T A 
E n R e v i l l a g i g t d o , c e r c a de M o n t o , v e n d o 
en $2,700 u n a casa de m a n i p o s t e r í a , l i b r e 
de g r a v a m e n y b u e n a t i t u l a c i ó n . D i r i g i r s e 
á S á e n z de C a l a h o r r a en P r o g r e s o 2 6 . 
5620 8-28 
S E V E N D E U N T R E N D E L A V A D O E N 
b u e n a s c o n d i c i o n e s y b u e n a m a r c h a n t e r í a : 
t i e n e I n s t a l a c i o n e s s a n i t a r i a s , b u e n l o c a l y 
p a g a poco a l q u i l e r . I n f o r m a r á n A n i m a s 75, 
C a r n i c e r í a . 5483 5.27 
B U E N A O P O R T U N I D A D P A R A E L Q U E 
q u i e r a e í t a b l e c o r s e . P o r t e n e r o t t o m g o c i o 
su d u e ñ o , se v e n d e u n a F o n d a o se a d m i t e 
i m s o c i o c o n p e q u e ñ o c a p i t a l que p u e d a r e -
g e n t e a r l a : es n e g o c i o n o s i t i v o . I n f o r m a n en 
M o n t e 336. 5491 1 5 - 2 7 A b . 
U N A G A N G A : V E D A D O . C A S A D E M A M -
p o ^ t e r l a . j a r d í n , p o r t a ! , s. r . 314; c o m e d o r 
c o r r i d o ; p i so s f i n o ? ; p a t i o a l f o n d o . P r e c i o 
51 .200 s i n c e n s o . J u l i o C . P e r a l t a . A n i m a l 
60 á l t o d , de 8 á 1 2 . 
5418 8-25 
S E V E N D E Ü N K I O S C O D E T A B A C O S Y 
c i g a r r o s p o r no p o d e r l o a t e n d e r : » hace b u e -
na v e n t a y e s t á en b u e n p u n t o , v e n d i é n d o s e 
b a r a t o . I n f o r m e s M a n r i q u e 111, de 4 á 0 . 
T o m a s a L d o e z . 5431 S-¿5 
S I N C C R R E T A J E : V E N D O 4 C A S A S L E 
p o r t a l , j u n t a s 6 s e p a r a d a s : y o tra de a l to 
y b a j o . T o d a s son n u e v a s , de m a m p o s t e r í a 
y a z o t e a . S u d u e ñ o F o m e n t o , l e t r a B a z u l , 
e n t r e A r a n g o y E n n a , por M u n i c i p i o s . 
5406 8-25 
ESQUINA EM VENTA 
P o r e m b a r c a r s e .-ni d u e ñ o , u n a e n e l b a r r i o 
de CoI<")n. que r e n t a 32 c e n t e n o s . E v r l i o 
M a r t í n e z , E m p e d r a d o n ú m e r o 40, De 12 á 4. 
5409 10-25 
SE VENDE 
E n el m e j o r p u n t o del V e d a d o u n a F o n d a 
b ien s u r t i d a y a c r e d i t a d a , en m ó d i c o prec io , 
no p a g a a l q u i l e r ; p a r a prec io é i n f o r m e s d i -
r i g i r s e de u n a á c i n c o de l a t a r d e a l S e ñ o r 
A r t u r o R o m e r o , en Obispo n ú m e r o 2 ( a l t o s ) 
e n t r a d a por M e r c a d e r e s . 
C . 1397 l t -24 -9d-25 
B l » N E 6 0 8 I 0 
P o r t e n e r que m a r c h a r á E s p a ñ a c o n u r -
g e n c i a s u d u e ñ o , se vende l a f o n d a y posada 
L a P e r l a O r e n s a n a , e s t a b l e c i d a en V a p o r 
n ú m e r o 15 l e t r a A . G u i ñ e s , l a m á s p r ó x i m a 
a l f e r r o c a r r i l . I n f o r m a r á n en l a m i s m a 
0 ^ 1396 10.24 
V E N D O ó A R R I E N D O . D O S B U B N A S ~ F I Ñ I 
cas de 9 y 3 c a b a l l e r í a s , p r ó x i m a s á l a H a -
b a n a , C a l z a d a y e l é c t r i c o . T e r r e n o s de T a -
baco . P i ñ a y P o t r e r o s . A b u n d a n t e s a g u a d a s 
P a l m a r , F r u t a l e s , C a s a * , e t c . R . V i e r a C u b a 
70 y . medio , a l t o s . 5860 . 8-24 
S E V E N D E N dos c a s a s en l a v i l l a de 
G u a n a b a c o a . en l a c a l l e A r a n g u r e n n ú m e -
V,- e l . «Jesee c o m p r a r l a s puede 
d i r i g . r s e d i r e c t a m e n t e á s u d u e ñ a que r e -
sido en E s p a ñ o , S a n t a n d e r . D o ñ a L u c í a R a -
5296 
I m p r e n t a 
n « m , « • itriej dt t\tH y mttat mo-atrott, líira ibKRdanU y bum nuaoi-
na para irab«j?t cowfrcíalts 41; úctan 
flr,ín «tildad 6 p»ra un wriMico que 
M f l * ser M OKtttttt nffi;cio pata 
ntttd « « • Dt centa cu «pcáaca, 
l S - 2 3 A b . 
SE VENDE 
T o d o o por so lare s , una f a j a de t e r r e n o 
en la •.•alio de l a C o n c o r d i a e s q u i n a á l a de 
Oquendo . c o m p u e s t o de 70 m e t r o s de frente 
por 30 de fondo, y p o r la c a l l e de Neptuno 
un s o i a r de 22 m e t r o s de f rente por 30 d é 
fondo, tedo l i b r e de g r a v a m e n . T r a t o d irec to 
c o n su d u e ñ o M a n r i q u e y S a n J o s é . P e r f u m e , 
r í a . , 
^ u s a t * 
L U L T I M O 
D Í A 
M Á R T 
4 d e M a y o 
U L I Z A C I O N 
s 
INMEDIATO AL VEDADO, 
CERCA DEL 




S E V E N D E N 
LOS LOTES DE TERRENO 
' QUE QUEDAN 
SIN VENDER EN LA 
SUBDIVISION 
LLAMADA SAN NICOLAS 
tM C l t M l a c t ó n 
e s t á : 
c l a r a r p e r 
Los valores ds las propiedades 
adyacentes alcanzan 
hoy la suma de $5.00 por 
metro cuadrado. 
Ho se tomarán en considera-
ción ofertas que 
sean por menos de UH peso 
por metro 
Se facilitarán planos ó infor-
mes al solicitarse, 
bien por correo ó en per-
sona á 
Win. M. Winter, Manager, 
D e p a r t a m e n t o d e 
B i e n e s d e T h e T r u s t 
G o m p a n y o f C u b a . — 
" C U B A 3 1 — — 
ú O s c a r D í a z , H a b a n a 7 8 
DE 1 A 3 
K V E N T A D E C A S A S 
N e p t u n o ; S a n R a f a e l ; S a n Lft / .aro; S a n J o . 
Pé; h a n N i c o l A s ; V i r t u d e s ; P e r s e v e r a n c i a 
E g i d o ; A n i m a s ; T r o c a d e r o ; C o m p o s t e l a 
A g u i a r : O R e i l l y ; E m p e d r a d o ; T e j a d i l l o 
T a m p a n a r l o ; a d e m a n h a y c a s i t a s de 2 3 4 5 
í c18^00,0 *qu.e ? & n b u e n a renta - S a n I f fnacio 
18. de l a 4. J u a n P é r e z , o f ic ina B a n c o B s -
p a n a . 5374 {¡.04 
M b i t s A K A T U V E N D O M E D I O S O L A R en 
B a r r i o de C o n c h a . 13 y m e d i a por 40 v a -
r a s . A g u a , l u z y a l c a n t a r i l l a d o p o r e l f r e n -
te . I n f o r m e s en E s p a d a 34 
P a r a E V I T A R 
ó p a r a C U R A R 
D o l o r e s d e G a r g a n t a , C o n s t i p a d o s , 
B r o n q u i t i s , I n f l u e n z a , C a t a r r o s , 
G r i p e s , A s m a , N e u m o n í a s , e t c . 
a s t i l l a s 
Eate prodigrioso remedio antiséptico 
es muy superior 
á todo lo que ha sido descubierto hasta el din. 
P E R O , A N T E T O D O , P E C I D Y E X I G I D 
en todas las Farmacias, 
"(HUI CAJA dt las YEñDAOEfíAS PASTILLAS VALDA 
con el nombre VALOA 
« t a direcc ión del único inventor y p r o p r i e U m 
H . C a n o n n o , fariuaceulico 
4», m e RáMOMir, P«rl» 
0§ otnta en todas las taratanas 
y Droguerins. 
Asentes generales 
MAJO Y C O L O M E R 
Habaia 
' P L A Z A G A R C I N l " 
D a n d o f r e n t e & é s t a , en Oquendo y M a l o -
j a , se v e n d e n 2248 m e t r o s $10 c y . m e t r o . 
A g u i a r 92, P e f i a l v e r . 
5245 1 5 - 2 2 A b . 
S E V E N D E u n A U T O M O V I L M A R C A 
" B r u i c k " de 20 c a b a l l o s , 4 c i l i n d r o s , c o m p l e -
t a m e n t e n u e v o , p o r a u s e n t a r s e s u dueAo p a -
r a los E . B . U . U . E s de 3 a s i e n t o s y se 
d a en c o n d i c i o n e s . I n f o r m e s : C a f é de P a y -
ret , e s q u i u a S a n J o s é y Z u l u e t a . 
5750 4-2 
P O R A U S E N T A R S E S U d u e ñ o S E V E N * 
de un f l a m a n t e t r e n , compues to de un m i -
l o r d , u n a m a g n í f i c a p a r e j a de c a b a l l o s d o r a -
dos, c o n doble a r r e o s , y todos los ú t i l e s y 
e s c a p a r a t e . I n f o r m a n en G a l i a n o 54 a l t o s . 
5723 4-1 
S E V E N D E U N A U T O M O V I L Y U N A D U -
q u e s a , con z u n c h o de goma , n u e v a y u n a 
l i m o n e r a f r a n c e s a , toda n u e v a . I n f o r m a r á n 
S a n R a f a e l 152, á todas h o r a s . 
5665 4-30 
S f i T V E N D E TJÑ M A G N I F I C O M I L O R D 
c o m p l e t a m e n t e n u e v o y se puede v e r k tudas 
h o r a s , en P a s e o y 17 n ú m e r o 37, V e d a d o . 
5696 10-29 
G A N G A : S E V E N D E U N T I L B U B T T U N A 
y e g u a de m á s de s ie te c u a r t a s , de m o n t a y 
t i ro , c a e i r e g a l a d o s , por a u s e n t a r s e s u due -
ñ o . Ob i spo 75 a l tos . I n f o r m a r á n . 
5549 8-28 
S E V E N D E U N J U E G O D E C U A R T O E b . 
p l é n d i d o , se d á en c i n c u e n t a c e n t e n e s . O t r a 
j u e g o m á s b a r a t o y v a r i o s m u e b l e s m á s , 
l á m p a r a s , m a m p a r a s e t c . E n B e l a s c o a l n 32a 
a l t o s , á t o d a s h o r a s . 
5679 4-30 
P I A N O S 
B o i s s e l o t de M a r s e l l a , L e n o i r F r é r e s y H a . 
m l ; t o n , de c a o b a m a c i z a , r e f r a c t a r i o s a l co-
m e j é n , se v e n d e n a l c o n t a d o y á p l a z o s . P i a -
n o s de a l q u i l e r desde $3 en a d e l a n t e ; se a f i -
n a n y c o m p o n e n t o d a c lase de P i a n o s . V d a . 
é h i j o s de C a r r e r a s , A g u a c a t e 53. T e l é f o n o 
n ú m e r o 6 9 1 . 5626 2 6 - 2 9 A b . 
F á M c a É M É e s 
H a y j u e g o s de c u a r t o y de c o m e d o r , 6 p i e -
zas s u e l t a s m á s b a r a t o q u e n a d i e , e spec ia -
l i d a d en j u e g o s de c u a r t o y en m u e b l e s 
á g u s t o d e l c o m p r a d o r . L e a l t a d 103 e n t r e 
N e p t u n o y S a n M i g u e l . 
6514 2 2 - 2 7 A b , 
P O R A U S E N T A R S E L A F A M I L I A SB 
v e n d e n a l g u n o s m u e b l e s , l á m p a r a s , espejos 
y o t r o s á p r e c i o s de v e r d a d e r a g a n g a . Se 
! p u e d e n v e r t o d o s l o s d í a s de 1 á 6 de l a 
t a r d e . C e r r o , P a l a t i n o 23, a l t o s , t a m b i é n se 
a l q u i l a e l p i s o . 5562 S-28 
V E N D O J U N T O 6 S E P A R A D O U N T R E N 
nuevo , c o m p u e s t o de D u q u e s a , t ronco , i h n o -
n e r a y u n a b u e n a p a r e j a dorada , i n f o r m a r á 
A n t o n i o M a r í a de C á r d e n a s , en C u b a 7 6 . 
539S 10-24-
P E ^ ^ V E N D E U N M I L O R M O D E R N O Y 
f l a m a n t e en $600, un a u t o doce c a b a l l o s en 
$600, u n c a b a l l o dorado de m o n t a y t iro en 
$318. M o r r o 5 d a r á n r a z í n . 
5020 1 5 - 1 7 A b . 
% mm 
C A B A L L I T O 
Se v e n d e uno p r e c i o s a e s t a m p a , moro a z u l , 
c o n c h a , 5 c u a r t a s y m e d i a , g r a n m a r c h a d o r . 
P u e d e v e r s e á t odas h o r a s . C a l l e Q u i n t a n ú -
m e r o 33, V e d a d o , E n t r e F y B a ñ o s . 
5772 8-2 
U n c a b a l l o a m e r i c a n o , a c l i m a t a d o , m a e s -
t ro de t i ro , co lor dorado, s u m a m e n t e noble , 
s i n n i n g ú n defecto , prop io p a r a f a m i l i a en 
l a m i s m a u n po tro m u y fino, de m o n t a , j o v e n 
y de toda conf ianza , p a r a u n a persona de 
g u s t o . C a l l e 13 e n t r e F y G . V e d a d o . 
i l f f i f l l 
Se v e n d e u n c a b a l l o de 7 c u a r t a s , d o r a -
do, c a b o s n e g r o s , c o l í n y p e r f e c t a m e n t e 
m a e s t r o de c o c h e . E s t e es un a n i m a l de 
g r a n l u j o y s e g u r a m e n t e el c a b a l l o de m á s 
b r a z o y a c c i ó n de l a H a b a n a . T a m b i é n se 
v e n d e un m i l o r d de c o n c h a , u n a l i m o n e r a 
y todo el equipo n e c e s a r i o de r o p a de coche-
r o . N o so a d m i t e n p r o p o s i c i o n e s p o r s e p a -
r a d o m á s que p o r el c a b a l l o . P u e d e v e r s e 
todos :os d í a s , e n t r e 8 y 11 a . m . y 2 á 5 p . 
r a . en l a c a l l e A n ú m e r o 6, V e d a d o , en las 
c o c h e r a s de l a c a s a que d a n á l a c a l l e Q u i n -
t a . E n l a s m i s m a s i n f o r m a r á , e l S r . J t i l i á n 
C á r d e n a s . 5609 8-27 
M A Q U I N A S D E V A P O R : S E V E . V D E N dos 
m á q u i n a s de y a p e r de 25 c a b a l l o s u n a , y de 
35 l a o t r a l a s c u a l e s p u e d e n h a c e r s e f u n -
c i o n a r á p r e s e n c i a de á q u i e n I n t e r e s e . C r i s -
u n a 19 . 5720 1 5 - l M y . 
(Co l ino de v i en to 
3 1 1 1 3 3 x x d L 37" 
E l m o t o r m e j o r y m á s b a r a t o p a r a ex-
t r a e r el a g u a de los p o ¿ o s y e l e v a r l a A 
c u a l q u i e r a l t m » . E n v e n t a por F r a n c i s c o 
P . Amat y c o m p . C u b a n ú m e r o 60. H a b a n a . 
Se v e n d e p o r l a m i t a d de s u v a l o r u n a 
P l a n t a E l é c t r i c a , c o n « u M o t o r y D i n a m o , 
m o n t a d o s o b r e c u a t r o r u e d a s y p r e p a r a d o 
c o m p l e t a m e n t e p a r a f u n c i o n a r . D i c h a P l a n -
t a t r a b a j a c o n g a s o l i n a y a g u a , m a r c a F a i r -
b a n k s M o r c e 10 H . P . T a m b i é n s e v e n d » 
u n C i n e m a t ó g r a f o P a t l i é c o n sus a c c e s o r i o » 
c o m p l e t o s , p a r a p r o y e c t a r v i s t a s a n i m a d a s y 
fija?, c o n q u i n c e p e l í c u l a s . D i r i g i r s e á Nue- . 
v a Paz , c a l l e L a P a z n ú m e r o s 7 y 9, J o r -
g e L u á n . 
C . 1 I 7 S 10-23 
B O M B A S de V A P O R 
M. T. OAVÍDSON 
L a s má . s s e n c i l l a s , las m á s ef icaces y l a s 
m á s e c o n ó m i c a s p a r a a l i m e n t a r C a l d e r a s G e -
n e r a d o r a s de V a p o r y p a r a todos los usoa i n -
d u s t r i a l e s y A g r í c o l a s . E n uso en l a I s l a d « 
C u b a h a c e m á s de t ! f i n t a a ñ o s . E n v e n t a 
p o r F . P . A m a t y C . C u b a n ú m e r o 60. H a b a n a 
C . 1163 l A b . 
H E R M O S A Y E G U A : S B V E N D E U N A , 
m o r a a a u l , de 5 a ñ o s , s a n a y m u y e l e gante 
e n s u m a n e r a de t r a b a j a r ; p r o p i a p a r a f a -
m i l i a p a r t i c u l a r . J e s ú s d e l Monte 374. 
5342 8-24 
A F A M I L I A S DE GUSTO 
IGBAN OPORTUNIDAD! 
Se v e n d e n todos los m u e b l e s de l a c a s a 
de L í n e a n ú m e r o 51, a l l ado de l a S o c i e d a d 
V e d a d o . H a y p r e c i o s o s j u e g o s de c u a r t o s . 
E s c a p a r a t e s de t r e s c u e r p o s y s e n c i l l o s , 
j u e g o de comedor , todos con m á r m o l e s r o s a ; 
a d o r n o s e l é c t r i c o s de s a l a , l á m p a r a s , f aro l e s 
B i b l i o t e c a , m i m b r e s , c u a d r o s , p l a n t a s y m u -
c h a s m á s c o s a s que se d a n b a r a t a s por a u -
s e n t a r s e l a f a m i l i a , p u e d e n v e r s e á todas 
horas^ 5741 10-2 
SE VENDE 
B a r a t a u n a m a g n í f i c a c a m a de bronce do-
r a d o . R e i n a 96, a l t o s . 
5733 4-2 
6 K & N SACRIFICIO 
P r a d o 7 1 
C a m a con b a s t i d o r y dos a l m o h a d a s , 2 s i -
l l a s , l a v a b o y T o c a d o r á $11.00 a m e r i c a n o s . 
V e n g a 4 _ v e r . 5 7 U ¿ . j 
í j S ^ EST?^ECEnSE~^~RoST— 
l e t e r t a ó s o m b r e r e r í a se r o n d e un V r . : . 
c o n v i d r i e r á s {todo n u e v o ) i1"11»408.1* 
l o c a l que o c u p a en el S u r g d e ? " de ¿ ^ V 1 
n ó . Se o frece m u y bara to por n0 n ^ ^ t " 
s u s d u e ñ o s . I n f o r m e s V i fia Herma ^itar,(> 
B a t a b a n ó , C a s o y V i ñ a e n Morite ? 0,1 
8-1 
S E VENDE UN B O N I T O J U E G O f ^ T ^ T 
m e d o r f r a n c é s , e s t i lo m o d é r n n C O ' 
Se d á b a r a t o . I n f o r m a r á n en 17'y i " , " ^ -
d e g a . 5669 ^ J 4 la ^Bo-
SE VENDE UNA VIDRIERaTarmTW^-
T B , p r o p i a p a r a c u a l q u i e r e s t a b l e c i m i e n t o 
y con e s p e c i a l i d a d p a r a t r e n de l a v a b o 
d61J^y b a i a t a - M a l o j a 36, & todas h o r a s 
Se v e n d e u n a de p o c o u so y prrecio mode-
r a d o . P u e d e v e r s e v r e c i b i r i n f o r m e s en SaO 
I g n a c i o 19. O f i c i n a . 5739 26 -2My 
SE VENDEN 
I>os m i l t e j a s f r a n c e s a s , de u so . A g " " * 
n ú m - T o 1 6 2 . 5702 
N A R A N J O S 
Q u e N O S E F U M I G A N en C u b a por t ^ f 
cer t i f i cado de e s t a r l i b r e s de motea , 
c l a se S U P E R I O R . in3eTrtm -ios o*" y o t r o s m i c r o b i o s . dos y p r o c e d e n t e s de l a F l o r i d a , VTe%1Lrr\\\*, 
r a t í s i m o s ; p i d a n C a t á l o g o s á J . B - t - a r r ' ' 
M e r c a d e r e s 11, H a b a n a . 
4278 6 0 - l A b . 
Embellecer los mosbles 
con barnices Z E N I T H 
N o I m v q u e D o t a r l o s n m f t b l e H v i e j o s 
« • Z E N I T H " l u s t r e s a r t í s t i c o s . 
E s un B a r n i z p i n t u r a de ^ t h i t o s co lorea 
de m a d e r a s ^ 8 que ^ ^ ^ ^ 
los m u e b l e s de m i u i o i c , honipq 
m a m p a r a s , m o l d u r a s a t . í " ' ' 1 ^ 0 " ' . b ' " , c d ; 
c a m a , de h i e r r o y de ^ v l ^ í & M e r n 
^ ^ ^ ^ 0 . 1 ^ . " ^ o/nVavos y u n . 
• " ^ r o S o ^ s » l a . u o u r s a l de 
N . Z . GRAVES & CO. 
F a b r i c a n t e s de todas c l a s e s de p i n t u r a s 7 
b a r n i c é E s p e c i a l i d a d e n e s m a l t e p a r a 
filtros de I n g e n i o s . 
c 8fiS 
H a b a n a 
26-7 A 
\ 
Eznpreatn 7 E * í t r e o t i » ' x 
D I A R I O P B L A M A R I H A 
